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Zegher Janszone 
door Richard Verbanck 
Als inleiding een kleine persoonlijke anekdote : 
In het jaar 1949 was ik te Parijs en nam deel aan een geleid be-
zoek aan het kasteel van Versailles. De Franse gids bracht ons natuur-
lijk in de " Salie des Victoires ", een ruime zaal waar een aantal 
grote schilderijen hingen die de militaire overwinningen van Frank-
rijk moesten verheerlijken. Bla-bla vol vleierij en kruiperigheid voor 
koningen en keizer die afketsten op mijn kuiras van onverschilligheid. 
Tot dat, ja tot dat ik de datum zag : " 1328 - Bataille de Cassel ". 
Ik kreeg meteen een rode kop. Chauvinistische bastaards ! zei ik half-
luid. Wat er op het schilderij afgebeeld stond weet ik niet meer, maar 
om het even. De Franse koning Filips VI zal wel centraal gestaan hebben 
tussen de lijken van de afgeslachte Vlamingen, militiestrijders bij een 
volksleger dat geen kans had tegen een overmacht van Fransen. 
Ik draaide me om naar de gids en vroeg eerder bitsig : Od se trouve 
la " Salie des Défaites " ? De man keek me verbijsterd aan en gaapte 
lijk een snoek. Ja, voegde ik er aan toe, waar kan men de schilde-
rijen zien over de veldslagen van Kortrijk, Azincourt, Pavia, Waterloo 
en de oorlog van 1870 ? Frankrijk heeft toch ook veldslagen verloren. 
Het was aan de beurt van de gids om een rode kop te krijgen . Hij keer-
de mij verachtelijk de rug toe. 
Terug in Parijs weigerde hij het drinkgeld dat ik hem toereikte, 
't Was in ieder geval dat gewonnen ! 
Tot daar. De geschiedenis rond de slag van Cassel ( deze van 1328, 
want er zijn nog andere geweest) werd reeds in ruime mate geschreven. 
Ik wil hier slechts een der hoofdpersonen uit deze woelige periode 
belichten. Dit laatste woord is wellicht overdreven want zo heel veel 
weet men niet over ZEGHER JANSZONE, MAAR IK HOOP TE KUNNEN AANTONEN 
DAT HIJ EEN INWONER VAN BREDENE WAS. 
Zijn volk, het kustvolk, had wel een bijzondere aard. Binnen de 
Vlaamse landsgrenzen waren zij afstammelingen van Saksische en Friesche 
inwijkelingen waarbij het sterke Friesche element domineerde. Zij 
waren hier gekomen als vrije mannen en hadden de jonge duinenstrook 
bevolkt, alsook de landerijen langs stroommondingen en inhammen. Het 
waren " Vrijmannen of Kaerlen " en wensten dit ook te blijven, wie 
ook de hun opgedrongen landsheer was. Ze werden uitgedaagd door 
graaf Karel de Goede die hen tot horigen wilde verklaren, en dit kost-
te hem het leven. Steeds hebben zij onderscheid gemaakt tussen VOLK 
en STAAT. Het VOLK, dat waren zijzelf, de STAAT, dit warende macht-
hebbers die uit de lucht kwamen gevallen als gevolg van erfrecht, po-
litieke huwelijken, verkoop of ruil van grondgebied, verovering en het 
afsluiten van verdragen die afgesloten werden zonder medezeggenschap 
van het VOLK. 
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Voor de " vrijmannen " uit het kustgebied gold de regel : De koning 
is er voor het Volk, het Volk is er niet voor de koning. Bij het toe-
passen van deze regel bleven ze steeds konsekwent. 
Ik leg daar in het bijzonder de nadruk op omdat in de laatste tijd 
enkele nestbevuilers, die menen dat zij opeens het Licht hebben ge-
zien en het geheel alleen hebben gevonden, de stelling verkondigen dat 
eigenlijk de Leliaerts de " goeie " waren omdat zij de rechtmatige 
vorst steunden en de andere Vlamingen maar een stelletje rebellen en 
incivieken. Wat deze bedpissers eigenlijk bezielt weet ik niet. Vol-
gens een eenzijdig opgesteld boekje kunnen ze misschien gelijk hebben, 
een wetboekje dat door de machtgrijpers werd opgesteld. Vergeten ze 
na te gaan hoe deze macht verkregen werd ? Vergeten ze het huichel-
achtig kompromis tussen paus en koning dat deze laatste onaantastbaar 
maakte ? 
Juist omwille van dit kompromis werden de rebellen van 1328 steeds 
in een slecht daglicht gesteld. Men schrijft over de wreedheden door 
hen begaan, over de woeste anarchist Jakob Peyt en de niet zo zacht-
zinnige Zegher Janszone. Best ware het te beseffen in welke tijd ze 
leefden, en ook dat het mensdom sedertdien op dit punt niet is voor-
uitgegaan. 
Waren de koningen uit die tijd zo zachtzinnig ? Wanneer men leest 
hoe ze hun tegenstanders van kant maakten, of lieten van kant maken, 
dan weet men dadelijk bescheid. Sommige van deze tegenstanders werden 
urenlang gemarteld vooraleer hun toegelaten was de geest te geven: 
eerst werden met gloeiende tangen stukken vlees afgehaald, dan werd 
hun tong uitgerukt, de oren afgesneden, de neus volgde en dan was het 
de beurt aan de ogen die werden uitgestoken. Om het feest op te vro-
lijken werd het slachtoffer vervolgens ontmand. Wanneer het einde 
naderde hakte men inderhaast nog handen en voeten af en om te slui-
ten werd hart en ingewanden er uit gehaald. En dit spelletje werd 
gespeeld tot jolijt van een belangstellend publiek. 
Dit is gebeurd, brave mensen. Men werpe dus geen steen naar de 
volksmens die ten einde raad, strijdend voor zijn recht, van de tegen-
partij evenmin genade te verwachten had. 
Genade hebben ze niet gekregen, zoals we zullen zien. 
*»' 
Om ieder in staat te stellen de zin van mijn stelling te begrij-
pen moet ik even teruggaan naar de gebeurtenissen die de slag bij 
Cassel voorafgingen. 
Einde 1323 stak de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Nevers,diep 
in de schulden. Hij vertrok naar Frankrijk en liet de graaf d'Aspre-
mont achter als bestuurder van het graafschap. Hij had zijn gehele 
hofhouding naar huis gezonden en het gerucht liep dat hij de bedoeling 
had om Vlaanderen te ruilen tegen het graafschap Poitiers, in Frankrijk. 
Daarbij kwam nog dat hij strenge maatregelen getroffen had om zonder 
verwijl over te gaan tot het innen van giften - lees belastingen -
welke de steden en kasselrijen hem vrijelijk hadden beloofd. 
De lasten welke opgelegd werden liepen echter hoger op dan hetgeen 
afgesproken was, de schattingen gebeurden willekeurig zodat overal on-
lusten uitbraken in het Brugse Vrije, waartoe ook Bredene behoorde. 
Deze verspreidden zich over het gehele kustland, van Aardenburg tot 
het westelijke Broekburg ( nu Bourbourg in Frankrijk) . 
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De graaf bevond zich in een netelige toestand en zag zich verplicht 
de geruchten over een eventuele ruil schriftelijk tegen te spreken. 
Hij kwam ijlings naar Vlaanderen terug om de zaak bij te leggen. Het 
werd een kwestie van " vergeven en vergeten " : graaf Lodewijk ontving 
66.000 pond hulpgeld, maar alles wat tijdens de oproer misdreven werd -
vernielingen en gevangenzetting - werd met de spons uitgeveegd. 
Lang duurde de kalme periode niet. De lichtzinnige graaf, voor wie 
Vlaanderen weinig betekende gezien zijn Franse afkomst ( " te. pay^ii de 
¥tandn.e6 ouit pau vatu et vaiZZe "] , was weer vertrokken naar Nevers. 
Het wantrouwen tegen hem en ten opzichte van Frankrijk won de boven-
hand, temeer daar het volk zag hoe de kasteelheren zich versterkten 
tegen verdere onlusten. Tot dan toe bestonden geen echte burchten in 
de kuststreek, alleen maar versterkte en omwalde kasteelhoeven. Overal 
ontstonden verzetsgroepen die in het kustland onbewoonde, en later ook 
bewoonde herenwoningen gingen platbranden. 
ZEGHER JANSZONE WAS EEN VAN DE LEIDERS BINNEN HET BRUGSE VRIJE. 
HIJ WAS " HOOFTMAN " VAN DE VOLKSMILITIE VAN HET NOORDVRIJE. HIJ HAD 
ALDAAR - EN DIT BETEKENT METEEN : IN ONZE STREEK - VEEL AANHANGERS. 
HOOFDMAN IN DE WESTHOEK WAS DE BETER BEKENDE NIKOLAAS ZANNEKIN. 
Als tegenzet versterkten de edelen zich binnen Aardenburg. Te Gis-
tel, steedje zonder vestingen, werd een schans of aarden wal opgewor-
pen ten einde Brugge af te snijden van het Westland ( Veurne-Ambacht 
en de meer westelijke ambachten). De ridders oefenden vandaar een ter-
reur uit onder het kleine volk. Alles werd platgebrand en de bewoners 
werden zonder medelij uitgemoord : 
" Si 6oaden die KaeAZen hangen ! " 
De graaf beveelt al degenen uit het Vrije die Zannekin zouden ge-
negen zijn te straffen, lasten op te leggen, hun woningen met de grond 
gelijk te maken en hun landerijen, waar mogelijk, onder water te zet-
ten. 
Volgens de " EXCELLENTE CRONICKE " is de leider te Gistel Jacob 
van den Berghe " ee.n Qoet tnde vKoom fuiddefie dijewelcke doe. aJLte iMeZ 
ghemint Moi, In Vtaendken I e.nde kl -itont altyt wel mettzn PfUncke. / 
biwt/feKi bedecktel^ic / en bt Myten ope.nhaenLic ". 
Flegmatiek volgt dan: " Ende men kilt A/idenbang oo6t / ende Gklétele 
MeJtt yeghzn dat cormuyn I ende men vtnc attempt eenege van de. commune / 
e^nde, mzn le.ydej>e. In vange.ne^'iizn ende men hi.ncMe. ende. onthoo^^deóe. al-
tincxke.n-i e.e.n ". 
Zonder twijfel heeft ook Bredene te lijden gehad door deze straf-
tochten. 
Bloed roept om bloed. De Vlaamse volksgroepen verenigen zich tot 
een openlijke strijd. De hoofdmannen krijgen hun bevelen en twee 
korpsen worden opgericht : het ene om Aardenburg aan te vallen, het an-
dere om het riddernest te Gistel te vernietigen om alzo de verbroken 
verbinding met de Westhoek te herstellen, de streek van Zannekin. 
Deze laatste groep stond onder leiding van Zegher Janszone. Nu 
zien we een staaltje opportunisme dat we later zullen terugvinden in 
de geestesgesteldheid van het volk van Bredene, wanneer na de slag 
bij Cassel, dezelfde Janszone aldaar verschijnt om aanhangers te winnen. 
Wanneer de ridders te Gistel vernemen dat de vijand op komst is 
trekken ze hem tegemoet. Ze zijn ondersteund door het volk van West-
kerke, dorp vlakbij Gistel. Soms kiest de kleine man de veiligste par-
tij of de sterkste van het ogenblik zoals hier, daar dan wordt er op-
eens aan gedacht dat in het blote de volksmilitie van het Vrije wel 
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eens de meeste kansen zou kunnen hebben. De Westkerkenaars veranderen 
van kamp en keren zich eveneens tegen het riddergarnizoen dat wordt 
uiteengeslagen. Gistel wordt de volgende dag bezet en de tocht gaat 
verder over Nieuwpoort naar Duinkerke. 
Het kustland is weer vrij en in handen van het volk, ook bestuur-
lijk. Wat nadien volgt is voor ons van minder belang. Er komen : de 
Vrede van Arke, het opleggen van zware boeten aan de opstandelingen 
met als gevolg nieuwe onlusten en uiteindelijk de slag bij Cassel. 
Cassel werd een ramp, wellicht door de voortvarendheid van Zanne-
kin die de komst van de Bruggelingen niet afwachtte, de kaart van de 
verrassing uitspeelde en zelf tot de aanval overging. Het hulpleger, 
dat te laat kwam, keerde terug naar de eigen stad om aldaar het verzet 
te organiseren, maar hun korte afwezigheid werd de stedelingen fataal. 
Brugge was in handen van de Leliaerts. Het is van belang dit te weten 
omdat het zijn invloed heeft op de latere gebeurtenissen. 
Was de verloren slag rampzalig door het hoog aantal doden, dan was 
ook de repressie ontzettend. Over de gesneuvelden schrijft een Franse 
kronieker : 
lal Ui u zeggen /loe de Vlamingen MZfidzn vzulage^n, hzt Moi bij 
dtUztyidtn, en hun hooi^dman we^d ge.dood. Niemand van de aditijkzn iMiit 
Mat dK bij da. andzfit gefaeuA.de voofiatziin. in de ochtdnd aJLlQj> voonhij 
wai>. En van de vij{^^tLznduA,ztnd Vtamlngzn did daan. gnblzvdn z^jn i-i 
M. gddn dnkdld dcd achtd-tuit gdMdkdn ij>, dn zonddX hun plaati td vdA-
.5. latdn MdKddn ze gddood tot ze dAtd hoog op dlkaoA lagdn. VAJ: gdbduJidd 
op 23 oogiit, dag van S-tnt Ea^hotomdui. 
Zegher Janszone was een van de weinige aanvoerders die konden ont-
snappen. Hij week uit naar Zeeland. 
Voor onze streek vinden we bij kronieker OUDEGHERST de opgelegde 
boeten terug. Voor Oostende : 100 pond per jaar en 200 pond ineens. 
Voor het Vrije : een eeuwigdurende rente van 3.000 pond en nog 40.000 
pond ineens te betalen. Bij het nagaan van de boeten kunnen we vast-
stellen dat Oostende niet erg belangrijk was, bij voorbeeld ten op-
zichte van Damme. ( 1.000 pond 's jaars en 3000 pond ineens ) . 
Kervyn de Lettenhove schrijft in zijn " Histoire de Flandre " : 
"Ld iildncd dd VoppAdi-i^on i'dtait dtdndu éuA toutd la VtandAd ". 
Moo.^ dit Mais nj^dt aZZdii.klle onroerende goederen van de opstande-
lingen werden in beslag genomen. De nauwkeurige lijsten die hierbij 
opgemaakt werden bestaan nog en hierdoor kennen wij de namen van de 
opstandelingen die enig goed bezaten, wat hun onroerende bezittingen 
waren en waar hun woning en landerijen waren gelegen. Daar komen we 
verder op terug. 
Loodzwaar was dus de verdrukking. En dan verschijnt opeens Zegher 
Janszone op het strand van Bredene en Oostende met 2 tot 300 gezellen 
die met hem overgekomen zijn uit Zeeland. Het is een wanhopige poging. 
Was hij slecht ingelicht over de werkelijke toestand in Vlaanderen? 
Waande hij de strijdvaardigheid van die van Brugge en het Vrije onaan-
getast "^ Bij zijn tocht over zee rekende hij op een blikscuaktie en hij 
verwachtte wellicht een grote aanhang te verwerven in de streek waar 
hij zo goed gekend was en jarenlang hoofdman was geweest. 
Bijna met zekerheid kunnen we zeggen dat hij oostelijk van Oostende, 
bij de Oost-Keignaertweg, is geland aan boord van enkele platbodems. 
Deze weg, reeds vermeld in 1274, vormde de grens tussen Bredene en 
Oostende en leidde naar Brugge, over Zandvoorde, Oudenburg , Ettelgem. 
* 
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Hij kon natuurlijk ook gekozen hebben voor de schapenweg, op de 
dijk van de Blankenbergse Watering, om Oudenburg te bereiken. Ik acht 
dit onwaarschijnlijk want ware hij meer oostelijk geland, dan zou de 
" Excellente Cronike " de naam van Oostende niet vermeld hebben. 
Het kan natuurlijk ook dat bij zijn aankomst, Zegher Janszone zijn 
troep in twee heeft gesplitst. Eén deel volgde dan de Keignaertweg, 
het andere trok rechtstreeks naar Bredene-Dorp, steeds met het doel 
voor ogen aldaar aanhangers te winnen om dan over de schapeweg Ouden-
burg te bereiken. 
Hoe werd Janszone op de kust ontvangen. De enen menen geestdrif-
tig, maar hier is het ogenblik gekomen om de " Excellente Cronike " 
aan het woord te laten. Hier wordt het sappig en onomwonden verteld : 
Mae/i OYitAtïit tLchtmi&iiQ, daeA nazfi/ 6o qaa{m] hl Zn VladndiAtn/ 
wnZ rnojt lil hondoAt ittoAokz v/iome gkz&tttzin] In ooitzndt en{ne) xn 
bfidddano./ znina] dzdz dat volck iiA)d&.A.zn mdt hzm: tn{nz] did In e^(m) 
Yiizt conMintdAdn dn uiltddn/ mdn 'tloackid doot. 
Dit zal wel de juiste versie zijn want een eendrachtig Vlaanderen 
is er nooit geweest. Ons noodlot,tot heden ten dage, is dat ons volk 
steeds onder het bewind heeft gestaan van vreemde vorsten, zoals ho-
ger aangetoond. De graaf, de edelen met hier en daar een sporadische 
uitzondering en de Leliaerts vormden steeds een hechte bende. Ook de 
geestelijkheid stond traditiegetrouw aan de zijde van de machthebbers 
En hoe gemakkelijk is het niet steeds de zijde te zoeken van de over-
winnaars. Anderzijds was Zegher Janszone een kind van zijn tijd, zeker 
geen lammetje, en voor hem, in de toestand waarin hij zich bevond, 
bestonden geen alternatieven. Zijn groep groeide zeker aan maar er 
kwam verandering toen de baljuw van Brugge hem met een grote afdeling 
ruiterij tegemoet kwam. Voor wat Brugge betreft had Janszone zich mis-
rekend. Ontstond er paniek of heeft de leider zelf zijn troep ontbon-
den om deze in veiligheid te brengen. Ieder voor zich ? Dit kan niet 
uitgemaakt worden. 
Aan de brug over de leperleet, bij de abdij van Oudenburg, was 
het een klein groepje getrouwen dat vocht voor de eer. Slechts een 
twintigtal strijders werden met hun hoofdman gevangen genomen. Allen 
werden te Brugge op wrede wijze ter dood gebracht zoals Ie lezen staat 
in de " Excellente Cronike " : 
Enind) hl qaaim] dadh. nadn. Touddnbivick. Vit vdfihofidndd did ballu 
va[n) BfLuggd/ hl quaim) td houddnbuAch/ en(ne) voo^ 6lntd AdXnouti> 
cloO'itA.d dadfi woó ky ghdvanghdin]/ dnind] td B/tugge ghoZddt. Vadfi wa4 
zdghdJt Jan-ó 4one mdt i>lndn hondi dnind] mdt XX van 6lnd pfilnclpadld 
mdddpldghdfa mdt glodydndd yi,dfii> ghditAdkdin] / enfne) gkdAldypt tottdA 
gatghd/ dnind] dadn. wat, die vain] hdim] lldddin] dyd aoAmdn dnind] bdd-
ndn ghdbfLokdn mdt lüldldn vain] loagkdndn/ dnind] onthoo^t. Enind] dyd 
tidhamdn woAdn onddfi did ocxdldn gkdbonddin] / dnind] aJUtO adn did 
gatghd ghdkanghdin] / dnind] dyd hoo^ddn mAdin] ghdi>tdkdn wp hoghd 
•ickachtdn up dA,d galghdj manA Sdghdfi Jani i>ond/ dnind] iljn i>ond tm-
Adn ghdétdtt dlc up ddn nadt. En(ne) hloA mddd cdi>i>dAA.dd dyd c.oim]mocA.d 
dndd bdAodfutd vain]ddfi mdutdfiyd vanddin] Q.oim]mVind ydghdni did hdAdn/ 
did Wdlckd mdutdfiyd ghddudnt haddd MdZ UI loAdn tana. 
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Deze strafmaatregelen werden zeker ook gelezen door Jacobus 
Bowens die ze vermeldt in zijn "Beschrijving van de Zeestad Oostende ", 
maar deze laatste die oud-schepen was, raadsheer van de prins de la 
Tour & Tassis, en op dit ogenblik postmeester te Oostende, kiest zo-
als gewoonlijk partij voor de adel en tegen het " gemeen ". In ons 
geval spreekt hij over de koning van Frankrijk als een " medogenden 
vader " die voorbeeld gaf van zijn " regtveerdige strengheyd ". 
Zo ziet men maar. 
Nu komt het ogenblik om onze kaarten op tafel te werpen 
om aan te tonen dat Zegher Janszone een inwoner van Bredene was. In 
de eerste plaats : waarom is hij juist daar geland ? 
Het meest logische ware geweest dat hij een strand uitzocht 
dat het dichtst bij Brugge lag gezien hij toch in de zekerheid ver-
keerde dat hij in deze stad een machtige aanhang zou vinden. Waarom 
een lange omweg maken wanneer ook het strand tussen Blankenberge en 
Heist voor hem open lag? Moesten we niet beter weten, dan zouden we 
zeggen dat hier iets niet klopt. 
Maar we weten iets meer omdat we belangrijke gegevens aan-
getroffen hebben in een bijdrage van Dr. J.A. Mertens in het " Bulletin 
de la Comnission royale d'Histoire " : " Les confiscations dans la 
Chatelenie du Franc de Bruges après la bataille de Cassel ". De 
auteur bespreekt hier een lijst van inbeslagnemingen binnen de Kaste-
lenij van het Brugse Vrije, na de slag bij Cassel. De in beslag geno-
men onroerende goederen worden geklasseerd per parochie en per vier-
schaar, en zo vinden we voor de BEWONERS VAN BREDENE drie gevallen : 
En 'Bfiedeneij 
Sokie.^, ^.Jehan, 17 me.-6uAe.i e.t 2 tineii de. {^i-e^ que on tiznt de tz 
demli>el de Rougebfiucghe. et 4 me^ uAe^  zt 50 veAghzi dz tzAAz zt do-lvent 
poA on lz6 4 me^uAz^ znvixon 10 6. 6 d. 
CZJOUU Rvmaut, 1 gfumgz zt 9 1/2 meJ>uAZ6 de tzhAe 
HckziMAt Vaniyi, 1 manoAA zn^amblz avozc 6on {^WöcUitAz zt 1 mzAuAz et 
SO vzAgheA dz te/oiz. 
We wijden natuurlijk de meeste aandacht aan het geval van 
SOHIERS, filius JEHAN, want dit is onze ZEGHER JANSZONE, wiens naam 
hier werd verfranst. Hij had alhier grond in leen dat eigendom was 
van het vrouwenklooster van Roesbrugge - een redelijke partij zelfs-
en nergens vinden we zijn naam terug bij andere confiscaties. Daar-
neven was hij eigenaar van een kleiner stuk grond dat nu aan iemand 
anders zou verpacht worden, ten gunste van de graaf, aan 10 schel-
lingen en 6 stuivers per jaar. 
Dit alles laat veronderstellen dat Z.J. te Bredene woon-
achtig was en in normale omstandigheden als vrije boer. Zoals ik hoger 
schreef is over zijn persoon weinig geweten. De historicus Henri 
PIRENNE, die hem voor zijn rekening neemt in het " Biographie Natio-
nale " schrijft dat niets bekend is over zijn familie of zijn loop-
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baan tot het ogenblik waarop hij in 1324 op het voorplan trad als een 
van de opstandige leiders die opkwamen voor de boerenstand m het 
Brugse Vrije. Pirenne, die elders over de confiscaties heeft geschreven 
blijkt de hierboven vermelde lijst die door Dr. Mertens werd gepubli-
ceerd, niet gekend te hebben alhoewel hij de mening heeft uitgedrukt 
dat in de archieven nog andere bronnen moeten bestaan. 
Dat Zegher Janszone voorkomt op de lijst van de confisca-
ties is vanzelfsprekend in het geval dat hij persoonlijke bezittingen 
had. Voor mij is het niet zo verwonderlijk dat hij slechts éénmaal ver-
meld wordt en wel te BREDENE. Dat hij als hoofdman van het Noord-Vrije 
woonachtig was in het West-Vrije kan wèl verwondering baren. Deze dua-
liteit wordt echter begrijpelijk wanneer men de toenmalige administra-
tieve toestand van Bredene bekijkt, als gevolg van de grote uitgestrekt 
heid van de parochie. 
Het grondgebied werd verdeeld in twee grote delen door de 
lange dijk van de Watering van Blankenberge. Ten oosten van de dijk 
lag het Vinex-ambacht dat deel uitmaakte van deze watering. Westelijk 
van de dijk lag het 'sheer Woutermans-ambacht. Het eerste deel was 
gekend als "Bredenehouck ", en daar vond men ook de parochiekerk, het 
tweede deel als " Breedene 'sheer Woutermans ". Dit bracht met zich 
mee dat er soms, zoniet altijd, te Bredene twee hoofdmannen waren die 
ieder een deel onder hun bevoegdheid hadden. Het kan, maar dit weten 
we natuurlijk niet met zekerheid, dat Zegher Janszone woonde binnen 
Bredenehouck, in een watering die geografisch gezien lag binnen het 
Noord-Vrije ( net als Klemskerke). 
Zegher Janszone was, als men het zo noemen mag, een grens-
geval en kan gewoond hebben in wat we nu de Zuid-Oostwijk noemen, en 
waar vroeger meer bebouwing is geweest. Om hem tot " hooftman " voor 
het Noord-Vrije te benoemen zullen de Brugse leiders, onder Willem de 
Deken, niet zo nauw gekeken hebben. De nodige kwaliteiten zullen wel 
de doorslag gegeven hebben. Een Latijnse kroniek, opgesteld door een 
tijdgenoot, noemt Janszone " principalior capitaneus ", hetgeen duidt 
op zijn leidende positie. 
Vermelden we nog ter inlichting, omdat we hem zoeven vernoem-
den, dat Willem de Deken, na de slag bij Cassel, te Parijs werd ont-
hoofd. 
Er waren in Bredene echter nog meer in beslag genomen eigen-
dommen, maar dan ten nadele van personen die in andere parochies woon-
achtig waren. Zo vinden we nog twee citaties : 
En Rambefee 
lte.m, ? mocóon gLiant en B/iedenet/ outouX 30 meiuAe-6 de tzKAZ Iz qacuvt 
d'urn mziiüXd malné. Et £e ti2.mnt en cen^e dudit Gltlo. 3<ika.ni) taZlo. 
Qjt 6-i e.n^ant pouA 23 g^ o-ó £e tm^uAz. 
Enco-^ e en Vcktzngkidm (it tn CoukzlciAz 
Intern, g-L^ané en B-^edenet/ 1 mano-Oi zh. 23 me-6uAeó de toAXz zn^ambld avozc. 
-ien j^ '^ e-^ e eX 4e iuzA. Vonné. a czn^iz, poA Iz zonizlt Hznfil Vl paivu, 
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3 OïU, de tio-fidd. pcwt Efinoixl dz 23 me4uAe-4 d^ tznnn a ^adtxin to. Gou 
a OU Hane.iUn eX Cnlzto, {^AZA-Q. zt 6ueA Iddlt Exnoul poun. 9 6. dz g/io6 
touAnoAJ) poA an a paiizfi ^fianhzmznt oó (ióó tunmu. 
We zagen daareven de naam Russaut. Dit kan wellicht een ver-
taling zijn van een Vlaamse naam. Bedoeld is waarschijnlijk de heden-
daagse naam " Rousseau ". We hebben er het raden na hoe de werkelijke 
naam luidde. - • . . . . . . . . 
Was Zegher Janszone een " grote " boer ? In het Noord-Vrije 
vond men meest uitbatingen tot 12 gemeten. Deze van Z.J. besloeg 21 
gemeten. In het West-Vrije behoorde hij tot de tweede hoogste katego-
rie, deze van 21 tot 30 gemeten. Daar waren zes medestrijders in zijn 
geval. Elf hadden een uitbating van meer dan 30 gemet. 54 boeren, op 
de lijst van het West-Vrije hadden minder dan 21 gemet. 
Men kan Zegher Janszone dus beschouwen als uitbater van een 
aanzienlijk bedrijf. * " 
Een karakterschets maken van Zegher Janszone is onmogelijk 
tenzij we ons steunen op kronieken die lang na zijn dood werden ge-
schreven door mensen die, op dit punt, even onwetend waren. Maar in 
hun ogen was hij alleen maar een opstandeling, bijgevolg een booswicht 
die het feodalisme bestreed en de graaf tegen de schenen schopte. 
Vroeger heb ik nog geschreven dat kroniekschrijvers een stelletje aars-
likkers vormden die de machthebbers noodgedwongen onderdanig waren. 
De " Excellente Cronike " , gedrukt in 1531, is gematigd van 
toon. Deze kroniek en nog andere werden tijdens de tweede helft van de 
16-e eeuw afgeschreven en bewerkt door de Bruggeling Nicolaes Despars. 
Deze bekleedde in zijn stad hoge ambten zodat we meteen weten welke 
wind door zijn " Kroniek van Vlaenderen " waait. Over Zegher Janszone 
is hij niet te spreken.Zo noemt hij de twee " capiteynen " Lambrecht 
Bovyn en Zegher Janszone " imz^LCLchtLge. dA.znae.fU, zndz ghzwittighe. iita-
vzn van dzn v-lant van doA Hzllz, Godt bz6chMmz oni, aZlz ! 
Nog meer : IzghzA Jöutó^ eune m.zni> namz nu ghznouch dazA 
zyndzA booéhoJX bzktnt e4. 
Bovyn en Janszone zijn in zijn ogen ook : onvZfLhoo^gkz Zn 
vzxdAaydz hzuzbzckznzn ". . .- . • ^^ . . 
( hzfiAzbzkkzn of^ hzAAzbzkkzn : kfiakzlzn, tM-ó>tzn, kljvzn . 
hzuznpikkzn o^ hznAznpzkkzn : kwztlzn, piagzn, lastig zijn] 
Despars vernoemt ook de naam van de baljuw van Brugge die 
Janszone heeft gevangen genomen. Dit was Stafin Lauwaert. Hij vergeet 
echter Bredene te vermelden alhoewel hij zich duidelijk steunt op de 
" Excellente Cronike ", maar het is met merkbaar genoegen dat hij de 
marteldood van Janszone beschrijft. 
Het zijn niet de " Lauwaerts " maar de " Klauwaerts " die wij 
gedenken. 
Merkwaardig is hetgene wat Theun de Vries over de opstand 
van 1323-28 schrijft in zijn boek " Ketters " en in het bijzonder over 
de metgezel van Janszone, nl. Jacob Peyt. Vooraf een waarschuwing : 
de Vries is geen neutrale schrijver en ook het feit dat hij de slag 
bij Cassel laat plaats hebben bij Atrecht (!) pleit niet in zijn voor-
deel. Niettemin is zijn kijk op de gebeurtenissen merkwaardig. Ik wil 
u de volledige tekst niet onthouden : 
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De Vlaamse boeren en stedelingen vochten onder de aanvoe-
ring van de boer Nikolaas Zannekin en de Brugse handwerker Jacob Peyt, 
die beiden verbeten bestrijders van de feodaliteit waren, terwijl Peyt 
ten overvloede ketterse opvattingen koesterde. Dit laatste hoeft niet 
te verbazen als wij weten dat er zich in Vlaanderen een vrij groot 
aantal uitgeweken Waldenzen bevond. Zij hebben, in feite tegen hun 
vredesbeginsel, deelgenomen aan de strijd van Zannekin,Peyt en de hun-
nen, meegesleurd door hun sympathie- en voor de armen en de tegenstan-
ders van de Kerk. Het ligt voor de hand dat zij hierbij ketterinvloe-
den hebben uitgeoefend. 
De voorvechters van een Vlaamse " volksrepubliek " vonden 
paus, de Franse koning en de Vlaamse adel alsmede de stad Gent tegen 
zich; de paus wist hen niet beter te bestrijden dan door de grote ban 
( het " interdict " ) over de rebelse gebieden en massa's uit te spre-
ken, waar bovendien nog een handelsverbod met Vlaanderen bijkwam. 
Jacob Peyt eiste duidelijke taal en een besliste partijkeuze, voor of 
tegen het volk; hij verweet de Vlaamse stadspatriciërs een kruiperige 
houding jegens wereldlijke en kerkelijke machthebbers : tegelijk leer-
de hij de zijnen verachting voor het interdict, de priesterstand en de 
genademiddelen; alleen Jezus, de verrvolgde en gekruisigde, kon de 
geestelijke leider zijn van het volk. Peyt kwam om door sluipmoord, 
lange tijd door de plebejers als een volksheilige vereerd, vooral 
toen de Kerk hem openlijk als ketter veroordeelde en zijn lijk aan de 
vlammen beval prijs te geven. 
'•^  Dan volgt de slag ( volgens de Vries, bij Atrecht) 
Nota : Wa£denz&Ki : kejtteA^e. 6e,ktz ge.&tlckt doon. lilaZdo lond 1160 te. 
Lyon, boAbaa/u veA\jolgd doon. dz Inqu^u-Otia. loaJU dz meeó-te kzttzuz 
hzktZYi, diz ontiitondzn bZnnzn heX kxi&tzndom .izdzAX zijn ontitaan, 
pfizdikkzn zij oAmozdz en vn,zdztizvzndhzid. 
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BEMERKINGEN EN HISTORISCHE NOTA'S. 
- »• ' ' • 
Het lag niet in onze bedoeling een biografie te schrijven van 
Zegher Janszone. Daar er weinig over hem bekend is ware dit een uit-
daging geweest. De bekende historicus Henri Pirenne, over wiens strek-
king veel betwistingen zijn ontstaan, kreeg opdracht de figuur van 
Janszone te belichten voor het werk "Biographie Nationale". Reeds bij 
de eerste woorden van zijn bijdrage weten we welke richting Pirenne 
uitgaat : SEGHER JANSSONE, demagoque flamand du XlV-e siëcle. Voor hem 
staat het dus vast : Janszone is een oproerstokende volksmisleider ! 
En gezien hij zich voornamelijk steunt op de oude vlaamsvijandige kro-
niek CHRONICUM COMITUM FLANDRENSIUM, belicht hij niets anders dan de 
negatieve kwinten van de volksstrijd die in deze kroniek dik in de 
verf werden gezet, zonder een woord te reppen over de oorzaken van 
het verzet. Nochtans schreef hij zelf een werk over deze periode : 
" Le soulËvement de la Flandre maritime de 1323-1328". Onnodig- of 
toch wel- hif^ r bij te voegen dat Pirenne van oordeel is dat Janszone 
zijn martel-Jood dik verdiend heeft. Het komt hier op neer: 
" barbaarse marteling die op afschuwelijke wijze de afspiegeling is 
van de terreur die hij heeft uitgeoefend ". 
De historicus vervolgt aldus : Zijn naam is ons enkel bekend 
onder de latijnse vorm (!) SIGERUS JOHANNES , wat alweer niet klopt. 
Over zijn afkomst of familie, noch over zijn loopbaan is iets gekend ' 
wanneer hij op het toneel verschijnt in 1324 tijdens de grote sociale 
opstand van de boeren in het Brugse Vrije. 
Wie schrijft over deze opstand mag niet vergeten er op te 
wijzen dat ze 'laar een uitloper is van een voortdurende strijd, gedu-
rende tientallen jaren, doorsneden door vernederende verdragen, tussen 
het Vlaamse volk en de Franse koning die alles erop richtte om Vlaan-
deren aan te hechten en uit te zuigen. Het kleine volk had al lang 
geen houvast Meer, en zeker niet bij de eigen grafelijke familie die 
slechts oog ha-i voor het eigen belang. 
Bovenvermelde kroniek vermeldt de krijgsverrichtingen van 
Zegher Janszone en zijn vele "misdaden". Wogen deze misdaden op tegen 
de wandaden die de Franse legerbenden in Vlaanderen hadden begaan sedert, 
laat ons zeggen het jaar 1280 ? Onpartijdige historici kunnen daar 
over oordelen. 
Het is dezelfde kroniek die ons toelaat te schrijven dat 
Janszone een der voornaamste leiders was van de opstand. Dit wordt 
bevestigd door het feit dat de hoofdleider van de opstand, Willem de 
Deken, op de pijnbank in Parijs, "Zëgres Janchone" als een der voor-
naamsten aanduidde, samen met Pieter van Sinnebeke, Henri de la Mahière 
(Heinric de Meyere), Thomas Dancart, Jehan Oyemart (Jan Ackerman ?) 
Willem de Deken werd naderhand door vier paarden uiteen-
getrokken en opgehangen aan de galg van Montfaucon. Priester Pieter 
van Sinnebeke, die slechts door zijn bisschop kon veroordeeld worden, 
werd achteraf volksverrader. 
Volgens de "Annales" van de Meyere (Meyerus) nam Janszone 
geen deel aan de slag bij Cassel. Hij zou, aan het hoofd van de mili-
tie uit Brugge en Het Vrije, post gevat hebben tegenaan de grens met 
het Doornikse om een inval van het Franse leger aldaar te verhinderen. 
Dit zou meteen ook verklaren waarom Zannekin tot de aanval overging 
zonder de milities uit Brugge en Het Vrije. 
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We schreven dat het volk de nieuwe graaf Lodewijk niet ver-
trouwde en hem ervan verdacht Vlaanderen te willen ruilen tegen het 
graafschap Poitiers. Dit was niet alleen een vermoeden want deze ruil-
gedachte was ver van nieuw. De zaak zat zo ineen : 
De vader van de graaf Lodewijk van Nevers ( of van Crécy, 
plaats waar hij sneuvelde in 1346) was de oudste zoon van Robrecht van 
Bethune en bijgevolg zijn opvolger, maar hij stierf in 1322, nog vóór 
zijn vader in hetzelfde jaar de geest gaf. Hij noemde eveneens Lodewijk 
van Nevers. Tijdens zijn leven deed de Franse koning al het mogelijke 
om hem aan zijn kant te krijgen, maar Lodewijk (1) stelde zich heel 
vlaamsgezind op en bleef steeds dwars liggen. Nochtans kreeg hij heel 
aanlokkelijke voorstellen. 
Eenmaal graaf geworden, na eventuele troonsafstand van de 
bejaarde graaf Robrecht, zou hij het graafschap integraal overdragen 
aan de Franse koning. Als compensatie zou hij zijn graafschap Nevers 
kunnen uitbreiden met een aanpalend leen in Bourgondiè of Berry . 
Alhoewel Lodewijk (1) bekend stond als een lichtzinnig per-
sonnage die veel geld kon gebruiken ging hij op dit voorstel niet in 
alhoewel er nog een jaarrente van 20.000 pond bovenop lag en een be-
loning van 100.000 pond, plus nog andere voordelen voor zijn kinderen. 
De koning liet hem dus vast zetten, na allerhande perikelen. Ook zijn 
kinderen werden opgepakt en kregen voor alle zekerheid een Franse 
opvoeding. Dit verklaart de fransgezindheid van zijn zoon Lodewijk (2) 
die Robrecht van Bethune zou opvolgen, nadat de rechtmatige erfgenaam 
van de titel, Robrecht van Cassel,tweede zoon van de Bethune, werd 
opzij gezet. 
Het zou me niet verwonderen dat de dwarsligger in Frankrijk 
van kant werd 3>maakt op een geniepige manier. 
NAAM EN SCHRIJFWIJZE - Daar Pirenne naar de oudste Latijnse bronnen 
heeft teruggegrepen schrijft hij, zoals gezegd, dat alleen de naam 
SIGERUS JOHANNES hem bekend is. Het kind zal bij zijn doopsel wel de 
naam Sigerus meegekregen hebben en werd aldus een naamgenoot van de 
13-e eeuwse geleerde, filosoof en theoloog, SIGER van BRABANT. Het 
lijdt geen twijfel dat de gangbare naam van Janszone eveneens SIGER 
was, in de volksmond of "commuyne taele" vervormd tot Zegher. 
Ik kan niet met zekerheid zeggen of de naam Janszone tijdens 
zijn leven ergens werd neergeschreven in het Vlaams. In franstalige 
akten werden de Vlaamse namen stelselmatig verfranst zoals we gezien 
hebben op de lijsten van de verbeurdverklaringen. Ten behoeve van de 
latere, gedrukte kronieken werden ze vervlaamst volgens de bestaande 
normen van de schrijftaal. Tijdens de middeleeuwen, en ook nog daarna, 
werd er verwarring geschapen rond de letters S en Z, zodat "zoet" werd 
geschreven als "soet" en een "zouter" een "souttere" werd. Er werd dus 
ook geschreven over een zekere JansSone. Zegher kon ook Segher worden. 
Ik durf er mijn kop voor verwedden dat zijn streekgenoten 
hem nooit aldus aangesproken hebben. Alhier sprak men over een "zeune". 
Zo waar is dit, dat na de Slag der Gulden Sporen, graaf Jan van Namen, 
die optrad voor de gevangen graaf Guy, vlaamstalige akten ondertekende 
met "JAN, DES GRAVEN ZEUNE". In dit licht gezien zou men, ook nu, moe-
ten spreken over "Zegher JANSZEUNE", 
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Men kan dus vrijelijk opteren voor JansSone, of zoals de 
taalgeleerde J.H. Van Dale, voor JansZoon (vertaling van een frans-
talige akte uit 1331 die een paar honderd namen bevat) of voor het 
nog in voege zijnde Jansseune. 
t 
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Sommige historieschrijvers waren de mening toegedaan dat de 
opstandelingen van 1324 onder ketterse invloed stonden. Dit moest hun 
houding verklaren. Deze gedachte zal waarschijnlijk zijn oorsprong 
gevonden hebben in de zwaar aangedikte verhalen over wreedheden begaan 
tegenover de geestelijkheid. Zoals ik hoger schreef heeft ook de 
Nederlandse schrijver Theun de Vries zich hieraan laten vangen, tenzij 
het in zijn kraam pastte. Maar ieder is wel ketter voor iemand anders. 
Wanneer sommige geestelijken een rammeling opliepen dan 
dienen wij de oorzaken elders te zoeken. Eerstens zijn er de koningen 
van Frankrijk die jarenlang, te pas en te onpas, de paus en de eigen 
bisschoppen beinvloed hebben om over Vlaanderen het interdict uit te 
spreken. Vlaanderen bezat geen eigen bisschop. 
Een interdict is voor een kristen mens geen lolletje: geen 
missen, geen huwelijken, geen kristelijke begraving, geen biecht, enz. 
Maar van lolletje gesproken, er kwamen zóveel interdicten dat het 
werkelijk een lolletje werd. De meesten stoorden er zich niet aan, 
maar er zullen toch veel priesters geweest zijn, wellicht in hoofd-
zaak fransgezinden en hogere geestelijken, die zich strikt hielden 
aan de opgelegde banvloek. 
Dat zulks de wrevel opwekte onder de bevolking hoeft geen 
betoog, temeer daar in de kuststreek de invloed van de "oude gods-
dienst" nog zeer groot was. t-
Natuurlijk stak ketterij sporadisch de kop op in onze streek, 
maar niet onder de vorm van deze die. rond 1110. verspreid werd door 
de echte ketter Tanchelijn. Iedereen stond onder verdenking. Ook de 
naamgenoot van Zegher Janszone, Siger van Brabant, kreeg een veroor-
deling voor ketterij omdat hij opbotste tegen Augustinus en Thomas 
van Aquino. Dit weze tussen haakjes gezegd. 
Invloed of aanwezigheid van Waldenzen (Th. de Vries) wijs 
ik van de hand. Hoogstens kunnen hier enkele afstammelingen gewoond 
hebben van gevluchte Albigenzen. Veel kunnen er niet geweest zijn 
want voor hen kwam het gevaar uit het barbaarse Noorden. Toch heb ik, 
zonder te zoeken, op de lijst van van Dale één spoor aangetroffen. 
Het betreft hier iemand "niet van Vlaamse afkomst" die burger van 
Sluis geworden was vóór 1331. Zijn naam : Engelram ABBEGOIS. Dit 
ruikt verdacht veel naar "Albigeois". 
Mijn besluit is dus dat de banvloeken, die zonder ophouden 
aangerold kwamen, ten zeerste de handelingen van de kustmilities heb-
ben beinvloed. 
WAAROM DEZE OPSTAND ? 
Historisch situeert de opstand van de kustbevolking zich 
tussen de jaren 1323 en 1328, en de directe aanleiding daartoe werd 
door geschiedkundigen ontelbare malen omschreven. 
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Soms liggen de oorzaken van een bepaald gebeuren veel verder 
in de tijd dan men denkt. Ik, die geen geschiedkundige ben, zeg soms 
met een lachertje dat de neus van Cleopatra schuld heeft aan de twee-
de wereldoorlog. En wie weet heb ik nog geen gelijk ook! Het is maar 
om te zeggen dat we, voor wat de opstand van de kustkerels betreft, 
veel verder moeten zoeken dan het jaar 1323. 
Eerstens dient men zich wel in het hoofd te prenten dat het 
hier niet ging om een herhaaldelijk terugkerende oproer van stadsgil-
den die, ten gevolge van politieke verwikkelingen, zich door de over-
heid bedreigd voelden in hun bestaan. Deze gilden, met hun geschreven 
instituties en gewapende milities, vormden een werkelijke macht waar-
mede rekening werd gehouden. De werkelijke rijkdom werd tijdens de 
middeleeuwen in de steden gevonden, en niet op het platteland. De be-
zittende klasse vormde binnen de stadsmuren een hecht blok dat slechts 
uiteenviel wanneer verschillende beroepsbelangen tegen elkaar opbotsten. 
De Vlaamse kuststrook viel daarbuiten. Afgezien van enkele 
smalle steden bestond de bevolking uit boeren, van afkomst en aard be-
horend tot een bijzonder ras. Ze woonden op grond die gaandeweg ver-
overd was op de zee en door hen werd bewerkt. Omdat zij zich alhier 
gevestigd hadden als vrije mannen wilden ze dit ook blijven. Ze vorm-
den een adelstand op zichzelf - boerenadel zonder enige titel- die 
door de graven niet werd erkend. Hun adeltitels hadden ze verworven 
door hun noeste arbeid en niet door het dragen van wapens in dienst 
van de soeverein. Dit moest onvermijdelijk leiden tot konflikten, te 
meer daar zij op willekeurige wijze belast werden door de burgerlijke 
en de geestelijke overheid. Daarbij vormden ze een gemakkelijke prooi 
voor invallende legerbenden. 
Een paar maal heb ik al mijn mening naar voor gebracht dat 
de graaf Karel de Goede zelf de aanleiding heeft gegeven tot zijn ge-
welddadige dood. Zopas heb ik gevonden dat de 19-e eeuwse Franse his-
toricus Jules Michelet deze mening deelt. In zijn werk "La Sorcière" 
(1862) laat hij duidelijk uitschijnen dat hijzelf niet erg koningsge-
zind is en het opneemt voor de "kleine man".Dit blijkt ook ten volle 
wanneer hij vertelt hoe koning Philips de Schone in Frankrijk de hoe-
renhoven liet leegplunderen ten einde zijn oorlog tegen Vlaanderen te 
kunnen bekostigen. Zijn strekking moet ons niet verwonderen. Geboren 
tijdens de Franse Revolutie leefde en schreef hij tijdens de eeuw van 
de industrialisering en de revoluties. Was de verknechting op het 
platteland reeds schandelijk, dan maakte de opkomende zware industrie 
van de werkmens nog een groter slaaf. Hoe in de middeleeuwen een vrij-
man tot lijfeigene wordt vertelt hij kort, maar in zijn eigentijdse 
romantische stijl. 
Het verhaal slaat duidelijk ook op onze Vlaamse kustkerels 
want in een voetnota voegt hij eraan toe : "Lees de vrezelijke historie 
van de grootkanselier van Vlaanderen, eerste magistraat van Brugge,die 
niettegenstaande, tot lijfeigene werd verklaard - Gualterius,Scriptores 
rerum Francicarum". Het komt hierop neer: 
De vrije man heeft zich op de kust gevestigd en bewerkt de 
grond. Hij beschermt zich op een versterkte mote ( Michelet = toren) 
en geeft daar ook bescherming aan het kleine volk tijdens de invallen 
van de Noormannen. Hij is hun heer, maar dan volgens de oude formule: 
"Ge moogt gaan wanneer ge dit verkiest, ik zal u zonodig helpen. 
Zelfs wanneer ge in de modder wegzinkt, zal ik van mijn paard afstijgen". 
Maar dan, op een ochtend, ziet hij hoe rond zijn omwalde 
hoeve paalstenen werden geplant. De soeverein heeft ze daar laten 
plaatsen.De vrije man heeft niets meer, hij is een dienaar geworden. 
Hij voelt zich stikken, maar toch dringt hij aan: "De arme man is toch 
koning in zijn huis". Daar blijft het niet bij. Hij moet voor de graaf 
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verschijnen. Hij is nog van de oude stempel en men lacht hem uit: Hij 
is heer noch lijfeigene. Hij is dus niets? Wie is hij? 
Hij antwoordt: Ik ben degene die u vanop zijn mote verdedigd 
heeft tegen de heidense Noormannen. Ik heb de rivier ingedijkt en de 
aangeslibde gronden vruchtbaar gemaakt. De aarde die ik bewerk heb ik 
geschapen zoals God de aarde vanonder de wateren heeft gehaald. Wie 
zal mij van deze aarde verjagen? 
Ge moogt de grond bewerken, zegt de graaf, maar het zal niet 
zijn zoals voorheen. Jaren geleden hebt ge de dochter van een lijf-
eigene tot vrouw genomen. Herinner u de spreuk : "Wie op mijn hen kruipt 
is mijn haan". Ge behoort dus tot mijn kippenhok. Ontdoe u van uw 
gordelriem en geef uw zwaard af. Vanaf vandaag zijt ge mijn lijfeigene! 
Dit, zegt Michelet, is het verhaal dat zich steeds maar her-
haalde tijdens de middeleeuwen. Maar zijn doel is aan te tonen hoe vrije 
mensen, tot het uiterste vernederd en verknecht, zich uit wanhoop tot 
de duivel wenden. Zó ver wil ik hem niet volgen, maar toch klinkt er 
een echo van zijn betoog tot ons door. Zie het geval Jakob Peyt. Het 
verhaal van Michelet is ook de historie van de verknechting van onze 
kustkerels en de dood van Karel de Goede. . ,;,, 
Onze boeren wisten sindsdien waar ze stonden. Dit betekende: 
ze stonden alleen. Hun gemeenschap was de parochie waartoe ze behoor-
den, onbeduidende dorpjes die slechts verschenen in de elfde eeuw. Ze 
waren nog altijd alleen maar boer toen ze in opstand kwamen tegen de 
uitbuiting, en milities vormden. Maar een echte militaire leider had-
den ze niet, van krijgskunst wisten ze niets af. Het gevolg was dat 
de slag bij Cassel alleen maar een afslachting kan genoemd worden. » 
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Oostende 1944-45, Britse 
oorlogshaven 
door Ferd. Gevaert ..^ 
1. De voorgeschiedenis. 
Op 10 mei 1940 kwam de oorlog over ons land. Gedurende de 18 -
daagse veldtocht werd vanaf 15 mei Oostende meermaals gebombardeerd 
vanuit de lucht door de Luftwaffe. Op 17 mei werd het nieuw carferry 
station getroffen door een bom. In de daarop volgende dagen en nachten 
werden de maritieme installaties meermaals getroffen door vliegtuigbom-
men, o.m. het zeecommissariaat, de pakhuizen op de zuidelijke oever 
van het eerste handelsdok en het zeestation. Ook de stad kreeg het zeer 
zwaar te verduren: het Wapenplein en de Kapellestraat werden met de 
grond gelijkgemaakt. 
Op 28 mei 1940 trokken Duitse troepen de stad binnen, voor een 
bezetting die vier jaar en drie maand zou duren. 
Ter voorbereiding van de geplande invasie van Groot-Britannië, 
operatie "Seelöwe", verzamelde de Kriegsmarine een groot aantal Neder-
landse en Belgische binnenvaartuigen en sleepboten allerhande (zie 
figuur 1) op het kanaal Oostende-Brugge te Slijkens en in het houtdok. 
De binnenvaartuigen ("binnenlanders") werden door de Duitsers aange-
past om als landingsvaartuig te kunnen worden gebruikt. O.m. werd 
betonnen ballast aangebracht op de bodem van de vaartuigen en werd 
de boeg aangepast zodat over het voorschip pantsers en andere voer-
tuigen konden op het strand gebracht worden. 
Het was niet de eerste maal in de geschiedenis van de haven van 
Oostende dat het verzamelen van een ontschepingsvloot geschiedde. Ook 
Napoleon had in 1802-1805 een aanzienlijke vloot vaartuigen verzameld 
op de vaart naar Brugge ter voorbereiding van zijn geplande ontsche-
ping op de Engelse kust. Het is echter toen evenmin doorgegaan als in 
1940. 
Eén van de gevolgen hiervan was dat Oostende na juni 1940 het 
doelwit werd van de bommenwerpers van de R.A.F. (Britse luchtmacht), 
waarbij naast de haveninstallaties talrijke woningen te Bredene en 
Oostende getroffen werden door bommen en talrijke slachtoffers vielen 
onder de burgerbevolking. 
Eveneens tijdens de Eerste Wereldoorlog zou de Kriegsmarine Oos-
tende uitbouwen tot oorlogshaven, inzonderheid voor oorlogsvoering in 
de Britse kustwateren. In 1914-1918 in hoofdzaak tot onderzeebootbasis, 
in 1940-1944 als basis voor "Schnellboote" ( zie figuur nr.2), door de 
Britten verkeerdelijk aangeduid als "E-boat", daar waar de Duitse af-
korting "S-boot" was. En het was zoals in 1914 het Zeewezendok dat als 
basis voor de Kriegsmarine zou uitgebouwd worden (Zie figuur nr.3) 
In 1941 werd de bouw aangevangen van een snelbootbunker (Schiffs-
bunker.zweck Schnellbootbunker) op het zuidelijk uiteinde van het Zee-
wezendok. De bunker bestond uit 4 vakken, met een breedte per vak van 
circa 14 m en een lengte van 45 m, het geheel overdekt met een betonnen 
dak van 2 m dikte. In de bunker konden 8 torpedoboten (Schnellboote) 
beschut tegen luchtaanvallen en geschut vanop zee aanmeren. 
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Figuur nr.4 Haven Oostende, september 1944. Deel 1. 
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De ingang tot de Schiffsbunker was beschermd door een vlottend 
scherm om de invloed van de luchtverplaatsing tengevolge van ontplof-
fingen te beperken (blast-screen)• 
Om het in- en uitvaren van het Zeewezendok niet afhankelijk te 
maken van de bestaande sluis werd een doorsteek met een breedte van 
65 m gegraven in de landtong tussen het zeewezendok en de linkeroever 
van de havengeul, even ten zuiden van de sluis. Om een betere verbin-
ding te maken met het (nieuw) noordelijk landhoofd van de dok werd een 
brug geworpen over de sluis. 
Om te beletten dat de doorsteek zou verzanden werd deze regelma-
tig gebaggerd. 
De "Schiffsbunker" werd plechtig ingehuldigd in april 1942 en 
werd door de Duitsers gepropagandeerd als een U-bootbunker. Zo is het 
dat in de volksmond de bunker en de installaties bekend zijn als "de 
U-bootbasis", wat het geenszins was. 
Zuidelijk van het zeewezendok werd de basis vervolledigd met 
brandstof-, zoetwater-, hoofdkwartier-, torpedo-, munitie-, verbindings-, 
manschappen- en andere bunkers. 
Op talrijke andere plaatsen in de haven werden bunkers en andere 
verdedigingswerken gebouwd, uitgerust met talrijke vuurmonden tegen 
lucht- en andere doelen. 
De spuikom, gelegen achter de voorhaven, werd afgedamd en inge-
richt als vliegbasis voor watervliegtuigen van de Luftwaffe. 
Benevens de "S-boote" werd de haven gebruikt door mijnenvegers, 
patrouille- en begeleidingsvaartuigen. 
Op 6 juni 1944 werd door de geallieerden een geslaagde ontsche-
ping uitgevoerd op de Normandische stranden. Eind augustus '44 kwam de 
grote doorbraak uit het Normandische bruggehoofd. De Duitsers plooiden 
terug. Vanaf 1 september ontruimen de Duitsers onze streek, een achter-
hoede niet te na gesproken, die opdracht had bruggen,haven en militaire 
installaties en voorraden te vernietigen , en deze opdracht ook uitvoerde. 
Op 8 september '44 trok een verkenningseenheid van de Manitoba 
Dragoons vanuit het zuiden de stad Oostende binnen. Wat later werden 
de laatste springladingen geplaatst door de Duitsers door een Duits 
demolitiecommando tot ontploffing gebracht. Gelukkig voor Oostende en 
de geallieerden ontstoken niet alle tuigen, zodat een gedeelte van de 
haveninstallaties relatief weinig beschadigd werd . 
Alhoewel Antwerpen reeds op 5 augustus bevrijd werd (1) was Oos-
tende de eerste bruikbare relatief grote zeehaven die de geallieerden 
sinds het veroveren van Cherbourg, op het uiterste punt van het Coten-
tin schiereiland, in de handen viel.De geallieerde bevoorradingslijnen 
waren enorm lang geworden en de daaruit volgende problemen zeer groot, 
zodat Oostende een welgekomen verovering was. 
Op 1 september was Dieppe gevallen, doch de kleine haven was vol-
ledig onbruikbaar en van geen praktisch nut. Op 12 september werd Le 
Havre na felle strijd veroverd, gevolgd door Boulogne op 22 en Kales 
op 30 september. Deze havens waren auasi onbruikbaar geworden. Duinker-
ke, alhoewel in relatief goede staat, werd onbemoeid gelaten en zou 
in Duitse handen blijven tot bij het einde van de oorlog (8 mei 45) 
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Deel 3 
vier dagen na de bevrijding van Oostende, bereikte op 12 sep-
tember een verkenningseenheid van de "Ports Directorate (TN) 21 Army 
Group" Oostende, waar onmiddellijk begonnen werd met een volledige 
verkenning van de haven en het opmaken van een volledig overzicht van 
de toestand van de haven en de omvang van de vernietigingen. Op 16 sep-
tember had men een volledige appreciatie van de toestand en werd een 
eerste werkprogramma opgesteld, ondermeer voor het opruimen van niet 
ontplofte springtuigen geplaatst door de vernielingsploegen van de 
Wehrmacht en Kriegsmarine en landmijnvelden. 
2. De vernieling. 
HAVENGEUL. 
De ingang tot de havengeul was versperd tussen de havenhoofden 
door een versperringsnet ("boom-defense"). Tussen de staketsels waren 
15 vaartuigen tot zinken gebracht, twee graanzuigers, twee zandzuigers, 
twee emmerbaggermolens, zeven hoppers, een sleepboot en een binnen-
lander. De doorvaart tussen de staketsels was volledig gestremd. 
(Zie figuur nr.4). 
De beide staketsels waren in uiterst slechte staat ten gevolge 
van oorlogsschade en verwaarlozing. 
SCHUILDOK ( nu Montgomerydok). 
In de noordelijke kaaimuur, kaai waar nu het clubgebouw van de 
North Sea Yacht Club staat, was er een grote krater.Op de Istamboul-
kaai was er een krater even ten noorden van het carferry stationge-
bouw. (Zie figuur nr.5). 
FAKKETBOTENKAAI. ' '*-
De pakketbotenkaai was versperd door puin afkomstig van het vernield 
Pakketbotengebouw en andere hindernissen. Ter hoogte van post 3/4 lag 
het wrak van een klein vaartuig. Op het uiteinde van post 5 was er een 
krater in de oeverglooiing en kaaiverharding. ( zie figuur nr.5). 
OOSTEROEVER. 
De kaai van de oosteroever, de bevoorradingsposten van de pakket-
boten, was practisch volledig verwoest. Zowel de betonnen posten 10 
en 11 als de zuidelijke houten kaaisteigers. Aan post 11 lagen er drie 
gezonken vaartuigen, een omgebouwd vissersvaartuig (patrouilleschip), 
een munitieaak en een slijklichter, even verder zuidwaarts lag er een 
gezonken binnenvaartuig. In de monding van de spuisluis was een sleep-
boot gezonken evenals een pont. (Zie figuur nr.5). 
DIEPWATERKAAI. 
Er waren 17 grote kraters in de kaaimuur. Drie electrische kranen 
waren gekanteld in de kraters, terwijl vier gezonken wrakken langsheen 
de kaai lagen. 
DEMEYSLUIS EN VLOTDOK. 
In de sluiskom waren twee stoomhoppers afgezonken, zodanig dat de 
achterstevens het openen van de sluisdeuren belette. De hoppers waren 
afgezonken door grote gaten te dynamiteren in de huid van de hopper-
sekties. 
De beide bruggen over de sluis waren vernield, zodanig dat de 
afgerukte brughelften de toegangen tot de sluis verhinderden. 
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In het zuidelijk uiteinde van het vlotdok was een hopper ge-
zonken, de "Vlaanderen 10". (Zie figuur nr.6). 
HOUTDOK. 
De west- en oostkaaimuur van het houtdok waren volledig verwoest 
door springladingen. Aan de oostkaai lag een gezonken eindschip (sper-
netschip) evenals een binnenlander. In het midden van het dok lagen 
een sleepboot en twee betonnen bakken. In het zwaaidok lag een onbe-
kend wrak. (Zie figuur nr.6). 
VISSERIJDOK (vlotdok) . 
De toegang tot de sluis was versperd door vier gezonken geladen 
vaartuigen. In de saskom lagen drie afgezonken vaartuigen, de saskom-
muren waren zwaar beschadigd door springladingen en vertoonden vier 
grote kraters. De sasdeuren waren ontzet en de bedieningsmechanismen 
onbruikbaar gemaakt. 
De twee slipways waren buiten gebruik gesteld en de machinekamers 
opgeblazen, (zie figuur nr.5). 
TIJDOK (vissershaven). 
De kaaimuren waren opgeblazen en op het zuidelijk uiteinde van 
het dok lag er een klein gezonken vaartuig. (Zie figuur nr.5). 
HANDELSDOKKEN. 
In de saskom van de toegangssluis tot de handelsdokken lag er een 
afgezonken lichter. De brug over de sluis was vernield. In het eerste 
dok lag een gezonken binnenlander en een vernield jacht.De kaaimuren 
van het eerste dok vertoonden drie grote kraters. (Zie figuur nr.5). 
ZEEWEZENDOK. 
De west- en oostkaai waren op vele plaatsen gedynamiteerd. Het 
vlottend scherm geplaatst door de Duitsers ter bescherming van de 
snelbootbasis lag gezonken in het dok. (Zie figuur nr.5). 
3.De havenwerken door de Britse strijdkrachten. 
Zoals hierboven vermeld bleef bij de ontruiming door de Duisers 
een gedeelte van de haven onbeschadigd. Dit was te danken aan het fe-
nomeen dat een groot aantal demolitiespringtuigen, geplaatst door 
Duitse vernietigingsploegen, niet ontstoken of tot ontploffing kwamen. 
Niet ontstoken of ontplofte springladingen werden ontdekt op vol-
gende plaatsen: 
- de volledige lengte van de kaaien omheen het Schuildok, 
- langsheen het noordelijk gedeelte van de Stoombootkaai, 
- de zuidelijke oever van de Visserskreek tegenover het Pakket-
botengebouw, 
- de volledige lengte van de betonnen kaaien van de Pakketboten-
kaai (post 2 t/m 5), 
- de volledige lengte van de kaaien omheen het Vlotdok van de 
Handelshaven, 
- op enkele plaatsen langsheen de Diepwaterkaai, 
- in ruimte van het bedieningsmechanisme van de benedendeuren 
van de sluis van het Visserijdok (vlotdok). 
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Mijnvelden werden ontdekt op de zuidelijke oever van de sluis 
van het Visserijdok, de oostelijke oever van het Zeewezendok, tussen 
het Visserijdok en het Zeewezendok, een groot veld op de oosteroever 
van de Voorhaven en een klein veld tussen de Diepwaterkaai en de 
Slijkense steenweg 
Voor de inplanting van deze mijnvelden en springladingen zie 
figuur nr. ^ 
Onbeschadigd waren de kaaimuren van : . ' 'i'-' ' ' • 
- Schuildok, t 
, , * * „ / ^\^ 
- Stoombootkaal, 
- Pakketbotenkaai, 
- van het Vlotdok van de Handelshaven, met inbegrip van de elec-
trische kaaien, 
- de oude handelsdokken waren op drie kraters na onbeschadigd. 
Gelet op de hoogdringende noodzaak om over een bevoorradingshaven 
te beschikken werd door de Britten een urgentieprogramma opgesteld dat 
in een eerste faze(als eerste prioriteit) volgende werken voorzag: 
- het vrijmaken van een vaargeul vanuit de Noordzee naar de Voor-
haven, 
- het ontruimen van puin en hindernissen, verwijderen van Duitse 
verdedigingsinstallaties met inbegrip van mijnvelden en spring-
ladingen, herstellen kaaiverharding en het scheppen van toe-
gangswegen van volgende kaaien: 
- de Stoombootkaai, 
- de Istambulkaai, 
- de Pakketbotenkaai, .- - ^ ^ •> «i* •» 
- het N.W. uiteinde van de Diepwaterkaai. 
- de constructie van twee L.S.T. hellingen voor het lossen van de 
landingsvaartuigen. 
Tweede prioriteit was het vrij maken van de Demeysluis. 
Op 17 september '44 begon de "933 Port Construction and Repair 
Company", onder de leiding van de "1 Port Construction and Repair 
Group", onder het bevel van Lt.-Colonel D.H.May, met de opruimings-
werken op de Diepwaterkaai. 
Terzelfder tijd werd door mijnveeg- en bergingseenheden van de 
Royal Navy (Britse vloot) een aanvang gemaakt n'f't het ruimen van een 
vaargeul in de havengeul en het vegen van zeemijnen in de wateren 
vóór Oostende. 
Op 18 september, de volgende dag, werd gelijktijdig gestart op 
de Pakketboten-, Istanbul- en Stoombotenkaai en met de constructie 
van de eerste L.S.T. helling. Hierbij werd een groot aantal burgers 
tewerkgesteld. ~i^ - ; .- , ^ '^^ sr"* 
Op 20 september werd aangevangen met het vrij maken van de Demi'^ y-
sluis. 
Daar de tijd ontbrak om de wrakken in de havengeul te bergen, 
werd overgegaan tot het verspreiden van de wrakken door middel van 
het tot ontploffing brengen van springladingen. Zo werd een nauwe vaar-
geul vrijgemaakt zodat op 26 september een eerste kustvaarder (s.s. 
"Jargoon") de haven kon aandoen en lossen aan de k,i,i en van de Oostenü->t 
haven. Op 29 september legde het eerste tankschip aan in de haven om 
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zijn kostbare lading te lossen. 
/ •* . ' . 
PAKKETBOTENKAAI. 
Het puin van het stationsgebouw en douanezaal werd geruimd, het 
houten renwerk van de kaai hersteld en twee bunkers gesloopt. Het 
loopgrachtenstelsel werd gedempt, de kaaiverharding hersteld en een 
betonnen vloer aangelegd voor het opstellen en aan- en afrijden van 
ziekenwagens. Het was gepland de Pakketbotenkaai o.m. te gebruiken voor 
het inschepen van gekwetsten en zieken aan boord van hospitaalschepen 
voor vervoer naar Engeland. 
Het watervlak werd vrijgemaakt door Britse duikers. ' 
STOOM- EN ISTAMBULKAAI. <. 
De krater op de Istambulkaai werd opgevuld en afgedekt met een 
laag beton. De Stoombotenkaai werd vrijgemaakt en de kaaiverharding 
vervolledigd. Het laadspoor werd opgevuld en op niveau gebracht van 
de kaaiverharding door beton. 
L.S.T. HELLING NR. 1, (L.S.T. ramp no.1) 
Op 18 september werd een begin gemaakt met de constructie van 
de eerste L.S.T. helling. • ,^ .•> . 
Als bouwplaats werd gekozen voor de gedeeltelijk gedempte oude 
sluis van het Visserijdok. De helling werd gevormd tussen de muren 
van de beneden sluisdeuren door het storten van hard puin en het daar-
na vlakken en verharden met een stevige laag beton. De ruimte aanslui-
tend op de helling werd genivelleerd en verhard. De helling was zodanig 
gebouwd dat gelost (en geladen) kon worden bij elke waterstand. (Zie 
figuren nrs. 7 en 8) . • '< 
De eerste L.C.T. (Landing Craft Tank) (Zie figuur nr.9) kon reeds 
gelost worden op 5 oktober '44. De inrichting werd nog vervolledigd 
met verharde parkeerplaatsen en op- en afritten. Deze bijkomende wer-
ken waren voltooid op 23 oktober '44. 
Aan de helling kon één L.C.T. meren. 
DEMEYSLUIS. 
Op 18 september werd eveneens aangevangen met het vrijmaken van 
de Demeysluis. Het ingebruiknemen van de sluis zou toelaten de onbe-
schadigde kaaien en laad- en losinstallaties van het vlotdok in dienst 
te nemen. Wat de capaciteit van de haven enorm zou vergroten. 
De eerste opdracht was het verwijderen van beide hoppers uit de 
saskom. Het afdichten onder water van de gaten in de romp en het ver-
volgens leegpompen van de wrakken zou te veel tijd in beslag nemen en 
de middelen waren niet onmiddellijk ter beschikking. De wrakken lagen 
achter de sluisdeuren en gesprongen bruggen buiten het bereik van gro-
te drijvende bokken zodat het gebruik hiervan voor het bergen van de 
wrakken uitgesloten was. 
Een eerste methode die overwogen werd was het leegpompen van de 
saskom en het vervolgens afdichten van de rompgaten op "het droge" en 
ze na opvlotten wegsIepen. Echter werd bij nazicht van het ontwerp 
van de vloer van de kom en de werkelijke toestand waarin deze verkeer-
de (door duikers) afgezien van deze werkwijze, daar men vreesde dat 
de vloer zou lichten onder invloed van het grondwater, gelet op het 
hoogteverschil. 
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De uiteindelijk gekozen methode vergde een nauwe samenwerking 
tussen de Royal Navy en de Royal Engineers, PC & R Group (Britse Genie) 
De eerste faze bestond uit het verwijderen van de gesprongen brughelf-
ten die over de sluistoegangen hingen. Dit werd gedaan door de brug te 
snijden door middel van kleine springladingen en vervolgens de stuk-
ken te verwijderen door middel van een 50 tons drijvende bok. Na het 
verwijderen hiervan kon men de buitendeuren opendraaien en kon men 
een stuk dichter bij de wrakken. 
Vanuit Engeland werden takelponten met een capaciteit van 80 ton 
overgebracht. Deze werden met de kleine drijvende bok (50 ton) over-
heen de sluisdeuren in de saskom neergelaten. 
Door duikers van de PC & R Cy werden hefkabels onder beide rom-
pen aangebracht en vastgemaakt aan de vlottakels. Vervolgens werden 
de wrakken opgetakeld en naar het midden van de saskom gesleept. Nu 
konden de sasdeuren opengemaakt worden en werden de wrakken versleept 
naar een stortplaats voor wrakken, (plaats ons onbekend). 
Terzelfder tijd werden de deurmechanismen ontdaan van de door de 
Duitsers aangebrachte "booby traps" (X) en bedrijfsklaar gemaakt. 
Een dieselgenerator werd aangevoerd voor het leveren van de elec-
trische energie voor de sluismechanismen. 
Op 30 oktober '4A was de sluis operationeel en werden de eerste 
schepen geladen met legervoorraden, geschut en vervolgens gelost in 
het vlotdok. (Zie figuur nr. 11). 
L.S.T. HELLING NR. 2. 
Op 6 oktober werd gestart met het aanpassen van de zuidelijke 
kaai van het Schuildok voor het meren en lossen van L.C.T.'s. Op 13 
oktober was de eerste ligplaats klaar. 
De aanpassing bestond uit het weghakken van de kopplaat van de 
kaaimuur over een breedte van 2,60 m met een maximum peil van 0,73 m 
op de kaairand. De volle breedte van de zuidelijke kaai werd aangepast 
zodat uiteindelijk gelijktijdig vier L.C.T.'s konden meren en lossen. 
De aanpassing, inclusief het verharden van de opritten was voltooid 
op 28 oktober '44. (Zie figuur nr.ll). 
Op 30 oktober werd de leiding van de havenwerken overgenomen door 
de "4 Port Construction and Repair Group" onder het bevel van Lt.Col. 
J.A.Stirling, en werd de 930 PC & R Cy versterkt door een detachement 
van de 933 PC & R Cy., de 42 Mechanical Engineering Section en de 983 
Dredging Cy, Royal Engineers (baggereenheid). Deze laatste eenheid 
werd ingezet voor het baggeren van de haven. 
DIEPWATERKAAI. 
Onderwijl werd het volledig herstel van de Diepwaterkaai aange-
vat. Zeventien grote kraters werden na herstel van de kaaimuur door 
middel van metselwerk en beton opgevuld met hard puin en afgedekt met 
kasseien of beton. (Zie fig. 12 en 13, kaai vóór en na herstel). 
Een pijplijn werd aangelegd van de Diepwaterkaai naar de saskom van 
het kanaal (vaart) , zodat de lading van de zeetankers rechtstreeks 
overgepompt werd naar binnenlanders voor vervoer naar het binnenland. 
Het volledig herstel van de Diepwaterkaai was voltooid op 5 
januari 1945. 
De Diepwaterkaai werd gebruikt als basis voor verschillende smal-
delen mijnenvegers van de Royal Navy en als "oliekaai". Tevens werd 
ze ook gebruikt door de bebakeningsdienst van de Royal Navy. 
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¥iguiiA vüL. 14 . La.ndin(f Ship Tank, l LandA.na66clu.o tanki) 
Af^mztingzn : l.o.a. 100 m x bfi. 15,20 m x dpg. 4,20 m ( dizpgang voon. bij i>thandzn 1,15 m). 
Twzz motonzn, 9'.' dizi>zlU>, 2 x S50 pk, tiMzz 6chAozvzn. Snzthzid 10 knoop. 
Ladii g : 1 ê x 30 t tanki, o' i't x 3 t vn.acktif}agzn& en i jzzpi zn If 6oldatztt. 
Bzmannlng : S6. 
Bzwapzning : 1 x 12 pond kanon, 6 x 1 20rm kanonnzn. 
Gzbouwd in V.S.A., 1942-45, 114 in dizn&t bij Royat Navy. 
¥iauuA nfL. 9. Landing Cfvaf^t. Tank. [ LandingóvaoAtuia. Tanki) .tifipz 3. 
A^mztingzn ; l.o.a. 5S,H m x bn. 9,46 m x dpg. vooK 1,14 m - achtzn. 2,14 m. 
Twzz moton.zn, StUAtLng, 2 x 1000 pk, tivzz ichAozvzn, ónzlhzid 11,5 knoop. 
Lading ; 5 x 40 t tanki o^ 11 x 30 t tanki, o^ 10 x 3 t vfiachtuxigznó, o^ 300 t lading. 
Bzmanning : 12. 
Bewapzning : 2 x 1 2 pond kanonnzn o^ 2x1 20 mm kanonnzn. 
Gzbouwd in G.B., van vizn. typzi, : LCT[1), LCT{2), LCT{3) en LCT{4], van vzKAchillzndz aimztingzn 
[klzimtz 46 m lang, gnoot&tz 5i,19 m). In totaal vozAdzn z\ 1719 LCT'i> gzbouwd in G.B. [1941-1944). 
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Toelichting bij fig, nr. 10. 
Pentekening van J.Hindle,1944. 
Tekening stelt de Demeysluis voor na opruiming eind oktober 1944. 
Op de tekening bemerkt men de vrijgemaakte benedensluisdeuren (zee-
waarts), en de resterende helft van de vernielde brug. 
De brug werd vervangen door een constructie, vervaardigd 
door de "Ateliers Métallurgiques de Nivelles", Nijvel. De nieuwe brug 
werd opengesteld voor het verkeer op 14 augustus 1951. . ,.-
De vernielde bovensluisbrug werd vervangen door een 
nieuwe gebouwd door "La Brugeoise, Nicaise et Delcuve", uit Sint-
Michiels (Brugge), die op 25 juni 1946 in gebruik genomen werd. 
De twee nieuwe bruggen zijn praktisch identisch aan de 
vernielde. 
Toelichting bij figuur nr. 11. , , 
Pentekening van J.Hindle, 1945. 
Tekening stelt de L.S.T. helling nr. 2 voor, gebouwd op de zuidelijke 
kaai van het Schuildok (nu Montgomerydok). 
Op de tekening bemerkt men de zuidelijke kaai die aan-
gepast werd voor het "landen" van de boegdeuren van de landingsvaar-
tuigen en de bolders voor het afmeren. 
In de midden achtergrond voertuigen van het Britse le-
ger. Dit zijn, een vrachtwagen en vier "Buffalo's" (zie figuur nr.3J) 
Deze laatste waren gepantserde amphibische rupsvoertuigen, o.m. ge-
bruikt tijdens de landing op het eiland Walcheren. 
Links bemerkt men een paar "Nissen huts" opgericht door 
het Brits leger en een Duitse bunker. 
De achtergrond wordt gevormd van links naar rechts door 
de kerk van 't Hazegras, een paar resterende gebouwen in de bocht van 
de Vindictivelaan, het Waterschoutambt (torens), het Waterhuis, het 
monument van de gesneuvelden (14-18), op de hoek van de St.-Francis-
cusstraat de herberg "Het Meivischie". op de rechter hoek de "Maison 
Jaune", vervolgens de St.-Paulusstraat met op de linker hoek de voor-
malige ijskelder, voor de oorlog betrokken door een spullenopkoper. 
Helemaal rechts op de kaai het geborgen wrak van een motortorpedoboot 
(zie verder - katastroof van 14.02.1945). 
Toelichting bij figuur nr. 12. 
Pentekening van J.Hindle,1944. 
De tekening stelt de Diepwaterkaai voor, vooraleer de herstelling 
aangevat werd. 
Op de voorgrond de vernielde kaaimuur van de oosteroever. 
Aan de overzijde van de voorhaven de vernielde kaaimuren van de Diep-
waterkaai. In de achtergrond het tolkantoor en het douanestape.lhuis 
langsheen de SIijkenssteenweg. Beide gebouwen bestaan heden nog. 
Langsheen de Diepwaterkaai twee grote en vier kleinere Duitse bunkers. 
De bunker uiterst rechts bestaat heden nog. 
Toelichting bij figuur nr. 13. 
Pentekening van J.HindIe, 1945. 
De tekening stelt de Diepwaterkaai voor, na herstel door de Britse 
Genie. Op de voorgrond de vernielde kaai van de oosteroever, met in 
midden daarachter één van de meerdukdalven gebouwd in de loop van 
februari 1945.(zie ook figuur nr. 16). Aan de overzijde van de voor-
haven de door middel van metselwerk herstelde kaaimuur van de Diep-
waterkaai. Op de kaai bemerkt men twee installaties afgeschermd door 
camouflagenetten. 
De tekening stelt dezelfde strook kaai voor als weerge-
geven in figuur nr. 12. 
L.S.T. helling nr. 3. 
Naast L.C.T.'s beschikten de Britten over een groter 
type van landingsvaartuig dan de L.C.T.'s, de Landing Ship Tank, 
(L.S.T., zie figuur nr.l4). Deze schepen hadden een laadvermogen van 
1626 ton, bijna het vijfvoud van het laadvermogen van de L.C.T.'s. 
Uiteraard waren de hoofdafmetingen veel groter, de lengte was bijna 
het dubbel van de L.C.T.'s en bedroeg circa 100 meter, dat is bijna zo 
lang als een maalboot (107 m). Gelet op de lengte en de breedte van 
deze vaartuigen was het practisch niet doenbaar aan te leggen aan 
helling nr. 1 en was het onmogelijk het Schuildok binnen te varen om 
aan te leggen aan helling nr. 2, daar de smalle toegang van het dok 
haaks ligt op de vaargeul. 
Door de dringende behoefte aan een helling voor het los-
sen van deze grotere vaartuigen werd beslist nog een verdere helling 
te construeren naast de Zeewezendoksluis (zie figuur nr. 15). Deze 
plaats was gemakkelijk toegankelijk voor de L.S.T.'s, de as van de 
helling lag onder een kleine hoek ten opzichte van de lengterichting 
van de havengeul. 
De bouw werd gestart op 15 oktober 1944. Tussen het 
noordelijk kaaihoofd van de oosteroever en het westelijk geleidings-
staketsel van de Zeewezendoksluis werd een helling gemaakt door het 
storten van hardsteen. Deze werd vervolgens afgedekt met een dikke 
•laag gewapend beton. Overheen de sasmuren werd een brug gebouwd, naast 
de bestaande brug opgeworpen door de Duitsers overheen de gesloten 
sasdeuren. De brug met een breedte van 4 meter, werd opgebouwd door 
>de Britse Genie door middel van geprefabriceerde standaard brugpijlers, 
verbanden en dekprofielen. Het rijvlak bestond uit vijfduimse houten 
'balken. 
De kaai werd verhard en een toegangsweg vanop de Vis-
mijnlaan werd in beton aangelegd. 
Het oostelijk geleidingsstaketsel van de Zeewezensluis 
werd versterkt en hersteld voor gebruik voor het afmeren van het 
achterschip van de L.S.T.'s. 
Aan de helling kon één vaartuig afmeren, het was op 
31 oktober 1944 klaar voor gebruik en werd onmiddellijk in gebruik ge-
nomen voor het lossen van de L.S.T.'s. 
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OSTEROEVER. 
Begin december 1944 werd op vraag van de Royal Navy, die behoefte 
ad aan bijkomende ligplaatsen voor de bevoorrading met brandstof van 
vleine vaartuigen, een ponton, met afmeting 26 X 13 m, afgemeerd aan 
een gaaf gebleven stuk kaai van de oosteroever (post 11). De ponton 
werd samengesteld uit 96 standaard N.L. pontonsecties(afmetingen 7 x 
5 voet). Het werk, samenstellen van de ponton en voorbereiding van de 
kaai en meerinrichting, werd aangevat op 17 december 1944. De aanleg-
plaatsen werden in gebruik genomen op 3 januari 1945. 
In februari 1945 werden vier dukdalven gebouwd, gelegen ter hoog-
te van post 12, vrij van de vernielde kaai om het tijdelijk afmeren 
toe te laten van vaartuigen die moesten wachten op een definitieve 
ligplaats. De vier dukdalven lagen op één lijn, circa 12 m uit de oor-
spronkelijke kaailijn en stonden 30 m uit elkaar. Op de twee midden-
ste dukdalven was er toegang vanaf de kaai door middel van loopstei-
gers (Zie figuur nr. 16). 
Toelichting bij figuur nr. 16. 
Pentekening van J.Hindle, 1945. 
Tekening stelt de voorhaven voor. Op de voorgrond de vernielde kaai-
muur van de oosteroever (post 12) en de vier meerdukdalven geplaatst 
in februari 1945. 
Aan de Diepwaterkaai, ter hoogte van de afgebeelde Zeevaartschool, 
ligt H.M.S. Barcock gemeerd. Het schip, een "boom defence vessel" van 
de Royal Navy, werd gebruikt voor boeienwerk en berging. De "Barcock" 
werd na de oorlog tijdelijk overgedragen aan de nieuw opgerichte Zee-
macht. Het werd in 1949 terug ter beschikking gesteld van de Royal 
Navy, waar het schip in juni 1962 afgevoerd werd van de vlootlijst. 
Op de achtergrond, midden, het "Kanonhotel", de gebouwen langs-
heen de Vindictivelaan, vervolgens de "Peperbusse", de hoofdkerk Sint-
Petrus en Paulus en het Zeestation. 
ZEEWEZENDOK. ''l 
Onmiddellijk na de bevrijding werd het Zeewezendok in gebruik 
genomen door de Lucht-zee reddingsdienst van de Royal Air Force (R.A.F.). 
De reddingsboten van Air-Sea Rescue Service (A.S.R.) meerden af aan de 
Schnellbootebunker (zie figuur nr. 17). 
De R.A.F, gebruikte een groot aantal speciaal ontworpen reddings-
boten van verschillende types voor het oppikken uit zee van bemanningen 
van vliegtuigen die in zee waren gestort of per valscherm in het water 
waren neergekomen, (zie figuren nrs. 18 en 19). 
In december 1944 werd besloten alle vaartuigen van de R.A.F, en 
de diverse kleine dienstvaartuigen van de Royal Navy te meren in de 
beschutte wateren van het Zeewezendok. 
Op 17 december werd het herstel aangevat van een stuk kaai op de 
westelijke oever, die over 30 m in geringere mate was vernield door de 
Duitsers dan het overige van de kaai.Hieraan legden kleine dienstvaar-
tuigen (motor-launches) van de R.N. aan. De kaai werd hersteld door 
middel van metselwerk en werd in gebruik genomen op 13 januari 1945. 
Ten behoeve van de R.A.F.-A.S.R. werd aan de oostelijke kaai van 
het dok een steigerwerk gebouwd met een lengte van 80 m( zie figuur 20). 
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Toztichting b^j ^A,quuA nn.. 7 7. 
foto dooK 3.k.Cook, van twzz lacht-zzz fizddinnitbotzn van dz R.A.F. 
QzmzzfLd aan dz inzlbootbankzA <.n hzt Izzwzzzndok. 
foto gznomzn tn 1945. 
Linki een Thofinycfiof^t 67 ^t. H.S.L, [zlz i-lguuxA vm.. H] zn fizchtA een 
B.P.B. Typz 3, OS {^t. H.S.L. [zlz ilgauA nA. 79). 
FJgiiuA nA. IS. ThomucAoit 6? kt HJak SÏOP.PA Launch. 
Onti»x>fipzn dooK John I . JhofinycAoit i Co. Ltd., Hampton. 
A^me^ngen : t.o.a. 20,44 m x bA. 4,5S m x dpg. I,22m 
2 motofLZn van 650 pk, &mZh(u.d 24,? knoop.^ Aatonomiz : 600 nu.jl, 
BzMXLpznlng : 3 kozpzU mzt 2 m.g. .303 dtutm. 
flguuA nA. 79. ZfujtxJ^h VomA Boat Co. Tuoz 3. "Hant& and VoHAZt" 
6S kt 7?.A.F. Hlah Speed Laanch. 
OntWOApzn dooK B/Utuh PoweA Boat Co. ,Hythz, 7943. 
kf/nztJjngzn : t.o.a. 20,?5m x bA. 5,04 m x dpg. 1,22m 
3 motoAzn van 500 pk, inzlkzld 2t knoop, autonomiz 5S0 mijl 
Bewapzn^ng : 1 x 20 mm, 2 kozpzJU mzt 2 m.g.*i> .303 Jbich. 
Ten behoeve van het personeel (huisvesting), de administratieve en 
technische diensten werden verschillende Nissen huts(zie figuur nr.32) 
opgetrokken op de kaai. De kaai werd verhard met beton over een breedte 
van 6 meter en toegangswegen in beton werden aangelegd vanaf de Vis-
mijnlaan. , 
De bouw van de steiger werd aangevat op 7 december 1944 en was ^ 
afgewerkt op 23 december 1944. 
Noordelijk van de nieuwe steiger werd op 15 maart 1945 de bouw 
aangevat van 4 dukdalven en 6 meerpalen ten behoeve van de Royal Navy ' 
(R.N.)voor het meren van kleine dienstvaartuigen en diverse lichters, j 
Deze waren klaar voor gebruik op 14 mei 1945, na het beëindigen van 
de oorlog in Europa. (Zie figuur nr. 21). 
VOORHAVEN. 
Het clubhuis van de R.Y.C.O. (Royal Yacht Club Oostende) werd 
gebruikt door de R.N. als herstellingswerkplaats voor kleine dienst-
vaartuigen van de R.N. De houten helling (slipway) werd versterkt en 
hersteld, terwijl aan de oostzijde een aanlegsteiger werd gebouwd voor 
het aanleggen van de personeelveerbootjes, die het vervoer verzekerden 
van R.N.personeel van en naar de verschillende meerplaatsen van de R.N. 
KANAAL OOSTENDE-BRUGGE. 
Op de vaart op het grondgebied van Bredene werden twee steigers 
gebouwd voor de overslag van legervoorraden van legervrachtwagens in 
binnenvaartuigen (Zie figuur nr.22). 
Een eerste steiger, ten behoeve van de "Inland Waterways Trans-
port"-afdeling van de Royal Army Service Corps-R.A.S.C. (bevoorrading 
en vervoerkorps), werd gebouwd langsheen de Prinses Elisabethlaan ter 
hoogte van de Nukkerstraat -Pescator. Deze steiger, gebouwd met stan-
daard genie-elementen, had een lengte van 100 meter en een breedte 
van iets meer dan 8 meter (Zie figuur nr. 23). 
Toelichting bij figuur nr. 17. 
Foto door J.A.Cook, van twee lucht-zee reddingsboten van de R.A.F., ge-
meerd aan de snelbootbunker in het Zeewezendok. Foto genomen in 1945. 
Links een Thornycroft 67 ft. H.S.L. (zie figuur nr.l8) en rechts een 
B.P.B. Type 3, 68 ft.H.S.L. (Zie figuur nr.l9). 
Toelichting bij figuur nr.20. 
Pentekening van J.Hindle,1945. 
Tekening stelt de A.S.R. -steiger voor, gebouwd in 1945 op de ooste-
lijke oever van het Zeewezendok. 
Aan de steiger ligt een Air-Sea Rescue launch van de R.A.F, ge-
meerd. De reddingsboot is van het B.P.B, type (zie figuur nr. 19). 
Rechts in de achtergrond drie Nissen huts. 
Men bemerkt tevens de herstelde kaaimuur. 
Links in de achtergrond de Visserskaai. 
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BASSIN DE LA MARINE—TIMBER STAGES t WALKWAY 
CONSTRUCTED FOR SMALL NAVAL AND R.A.F. CRAFT 
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BASSIN DE LA MARINE — DOLPHINS AND CATWALKS 
CONSTRUCTED AS DEEP WATER MOORINGS FOR LIGHT NAVAL CRAFT 
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Figuur nr.22 Inplanting laadsteigers 
Toelichting bij figuur nr. 21. 
Pentekening van J.Hindle, 1945. 
Tekening stelt de dukdalven en meerpalen voor gebouwd langsheen de 
oosteroever van het Zeewezendok in maart-mei 1945. Aan een der duk-
dalven ligt een "motor-launch" van de R.A.F.gemeerd. Dit is af te lei-
den van het feit dat het dak van de accomodatie midscheeps beschermd 
is door een anti-splinter matras. Deze werden niet gebruikt bij de 
Royal Navy. 
De boot is waarschijnlijk een "seaplane tender" (dienstvaartuig 
voor vliegbootbasissen), waarvan enkele honderden gebruikt werden door 
de R.A.F., ook voor lucht-zee redding. Deze tenders" hadden kleinere 
afmetingen dan de A.S.R.'s en ook een geringere diepgang. Ze werden 
gebruikt voor reddingsoperaties vlak onder de kust waar hun geringere 
diepgang en afmetingen een voordeel waren. 
Op de voorgrond de vernielde kaaimuur. Uiterst links de nieuwe 
toegang gemaakt vanuit de havengeul tot het Zeewezendok, met in de 
achtergrond het Carferrystation aan de overzijde van de havengeul. 
In het midden van de tekening ziet men de brug geworpen over de sluis 
van het dok,met een vrachtwagen die naar de L.S.T.helling nr. 3 rijdt. 
In de achtergrond de Visserskaai. Uiterst rechts een vernielde 
pyloon. Het is ons niet bekend welke oorsprong en doel deze pyloon 
had.Verder op de kaai, noordwaarts, ligt nog een vernield vakwerk.Ook 
hierover hebben we geen gegevens. 
Toelichting bij figuur nr. 23. 
Foto van de steiger langsheen het kanaal Oostende-Brugge , ter hoogte 
van de Nukkerstraat-Pescator, te Bredene . (Prinses Elisabethlaan). 
Aan de steiger liggen drie binnenvaartuigen, wachtend op lading. 
Op de steiger staan er drie Britse autonome hijskranen op rupsen. Een 
vierde staat wat verder op de verharde oever. 
Links de kantoren van de Pescator. Bemerk de verlichtingspalen 
geplaatst op de rand van de steenweg. De steiger was 's nachts ver-
licht. Het laden verliep ook 's nachts met verlichte steiger. Blijk-
baar vreesde men begin 1945 de Luftwaffe niet meer. 
Toelichting bij figuur nr. 24. 
Foto van de steiger ter hoogte van "het Mezennestje", aan het kanaal 
Oostende- Brugge. 
Aan de steiger liggen twee binnenvaartuigen, op de steiger twee 
"Ruston" hijskranen van de R.A.F. Op het jaagpad drie R.A.F, opliggers. 
Een tweede steiger , ten behoeve van de R.A.F., werd gebouwd ter 
hoogte van het "Mezennestje" langs het jaagpad, even voorbij de plaats 
waar de Brugse steenweg de oever van het kanaal verlaat (Zie figuur nr 24). 
Deze steiger, gebouwd met identieke elementen als de eerste, had 
een lengte van 10 meter en was eveneens iets meer dan 8 meter breed. 
Aan beide steigers werden de nodige oeveraanpassingen uitgevoerd , 
inclusief verharding in beton en werden verharde toegangen aangelegd. 
De werken werden uitgevoerd tijdens de periode 10 november 1944 en 8 
februari 1945. De steiger van het "Mezennestje" bestaat heden(nov.85) nog. 
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flqauA YiK. 14. Kanaal Oo&tundz- Brugge, B^ edene, laacU,t(U.g&^ tzn hoogte. \jan he.t "Mzz&nm.6tje", 
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WEGENISWERKEN. 
Naast herstellingswerken van kaai- en wegverharding werden een 
groot aantal wageniswerken uitgevoerd door de Britse Genie,o.m. de 
aanleg van (zie figuur nr.25): 
- toegangswegen L.S.T. helling nr.3, 
- verbinding met de A.S.R. steiger, 
- verbreden Esplanadestraat, 
- toegangswegen Diepwaterkaai, 
- verbreden Tweebruggenstraat, 
- aanleg rondpunt aan "de Bolle", 
- toegangswegen westelijke kaai Vlotdok, 
- verkeersplein op het zuidelijk einde van het Vlotdok, 
- toegangswegen en verhardingen op de oostelijke kaai 
van het Vlotdok, 
- verharde parkeer- en stapelterreinen op verschillende 
plaatsen. 
ISTANBULKAAI. 
In 1937 grepen er verschuivingen plaats in de kaaiopbouw van het 
noordelijk kaaihoofd van de Istanbulkaai (Stoombotenkaai) . In novem-
ber 1944 ramde een vaartuig het zwak kaaihoofd. Om te voorkomen dat 
de muur verder zou afzakken en mogelijks instorten, waarbij de toegang 
tot het Schuildok zou verhinderd worden werd beslist het beschadigd 
gedeelte te slopen en te herbouwen. Dit werk werd uitgevoerd gedurende 
december 1944. 
BRUGGEN. 
Naast de Demeybruggen waren tevens de Voorhavenbrug en de brug 
aan de Tweebruggenstraat vernield, (tussen Vlot- en houtdok). De voor-
havenbrug werd hersteld door middel van Bailey elementen. De vernielde 
brug aan de Tweebruggenstraat werd vervangen door twee Bailey bruggen. 
Dit liet een vlot wegverkeer toe in de Handelshaven. 
4. Benuttiging van de haven door de Britse strijdkrachten. 
Oostende werd vanaf 26 september 1944 gebruikt als aanvoerhaven 
voor de bevoorrading van de Britse en Canadese legers in België en de 
zuidelijke provincies van Nederland. Vrachtschepen met munitie, brand-
stof en levensmiddelen werden gelost aan de Pakketbotenkaai ( waar een 
van de vooroorlogse portaalkranen nog in herstelbare toestand verkeer-
de na het ontruimen van de haven door de Duitsers), de Stoombotenkaai 
(zijnde het verlengde van de Istanbulkaai) en aan de Diepwaterkaai. 
Van zodra de L.S.T.hellingen klaar waren deden ook L.C.T.'s en 
L.S.T.'s, die nu hun funktie van landingsvaartuig hadden ingeruild 
voor benuttiging als bevoorradingsvaartuigen,in grote frequentie de 
haven aan. De L.C.T.'s maakten gebruik van hellingen nrs. 1 en 2, de 
L.S.T.'s van helling nr.3. 
Na het ingebruiknemen van het Vlotdok van de Handelshaven op 30 
oktober 1944, met zijn gaafgebleven infrastructuur van hijskranen. 
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TlguuA nfi. U. Pakkttbot^nkaal. 
VlqvuuJi n/i. 21. Vakkttbot^nkacU,. 
treinsporen en aansluitingen, wegenis en andere, werd het scheepvaart-
verkeer in de haven nog intensiever. 
Tussen 27 september 1944 en 30 juni 1945 deden 2.664 zeeschepen 
de haven van Oostende aan. Wat neerkomt op een gemiddelde van 10 per 
dag. Iets meer dan één miljoen ton goederen (1.030,000) werden gelost, 
670.000 militairen en 50.000 voertuigen werden in- en ontscheept. 
Het vrachtverkeer in de haven zou iets afnemen na het vrijmaken 
van de vaarweg naar Antwerpen in november 1944, door het veroveren op 
de Duitsers van het eiland Walcheren,Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. 
Het eerste vrachtschip legde aan te Antwerpen op 28 november 1944. 
De Pakketbotenkaai werd intensief gebruikt voor het ontschepen 
van troepen en het inschepen van zieken en gekwetsten op hospitaalsche-
pen met bestemming Engeland. Het Militair Hospitaal te Bredene werd 
gebruikt als transitziekenhuis en de Mahieukazerne (nu Bootsman Jonsen-
kazerne) als transitkamp bij de bewegingen van zieken en troepen. Het 
Zeestation was gesloten voor burgerlijk verkeer en uitsluitend gebruikt 
voor ambulance en troepentreinen. 
Na het herstel van de Diepwaterkaai werd deze benevens voor het 
aanleggen van tankers en bergingsvaartuigen gebruikt als basis voor 
mijnenvegers, hoofdzakelijk voor het vrijmaken van de vaarweg naar 
Antwerpen. Volgende flottieljes namen hieraan deel: 104e , 118e (Bel-
gische Sectie van de Royal Navy), 119e, 143e en 147e uitgerust met 
M.M.S.'s (zie figuur nr. 47) en de 159e, 167e en 168e flottieljes uit-
gerust met B.Y.M.S (zie figuur nr. 48). 
Oostende was ook basis voor allerhande patrouille- en begelei-
dingsvaartuigen van de R.N. naast een groot aantal dienstvaartuigen. 
Na het vrijmaken van de Wester-Schelde werden de konvooien met 
bestemming Antwerpen veelvuldig aangevallen door Duitse snelboten die 
opereerden vanuit Noord-Nederland. Om deze doeltreffender te bestrij-
den werd door de Britten vanaf januari 1945 een groot aantal motortor-
pedoboten ingezet vanuit Oostende. Deze snelboten legden aan in de 
Visserskreek en aan de Istanbulkaai. 
De Royal Air Force gebruikte Oostende als basis voor een aantal 
van de talrijke reddirigsvaartuigen die ingezet werden op de Noordzee. 
In Oostende werden ook herstellingen aan deze vaartuigen uitgevoerd 
met inbegrip van rompwerken na droogzetten van de boten (zie figuur 
nr.31). Na de oorlog werden een klein aantal van deze lucht-zee red-
dingsboten overgenomen door de Belgische Luchtmacht, doch dat is een 
ander verhaal. 
-- ' Vanaf begin oktober 1944 werden een aantal landingsvaartuigen, 
een klein veertigtal, geconcentreerd in de haven van Oostende, naast 
de reeds gekende L.C.T.'s ook LCI(S)'s,(zie figuren nrs 9 en 32), voor 
de aanval op het eiland Walcheren. De 4th Special Service Brigade, on-
geveer 9.000 man sterk, werd "uitverkoren" de aanval op het Zeeuws ei-
land uit te voeren. De brigade stond onder het bevel van Brigadier-
General B.W. Leicester, O.B.E.. Ze bestond uit : 
- No. 41 (Royal Marine) Commando, 
- No. 47 (Royal Marine) Commando, 
- No. 48 (Royal Marine) Commando, 
- twee "Troops" van de No. 10 (Inter Allied) Commando (waar-
onder naast Noren en Nederlanders ook talrijke 
Oostendenaars en andere West-Vlamingen), 
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FiguuA. nl. li. Viepuntz^kaaA. tijdzn^ i& Mintzn 1944-45, dz kaoA. Ligt 
bzdzkt met ónzztm]. Op dz middzn acktzfigtond zzn aantal plattz bozlzn, 
Uz^dzA langii dz kaal bzgzlzidlngivaaAtiilgzn van dz Royal Navy. 
Vlgua/L nA. 29. V-tzpMoXe^kaal In dz Mlntzfi 1944-45 
bzgzlzldA,ng.{,vaaAtulg zn zzn aantaZ MMS'-ó. 
Aan dz kaal zzn 
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Viauan nn. 30. VtzpwatenkaoA. tijdend de. Mtnten. 1944-45 . Aan de kaai 
een tmaal^^tal MMS'4 [tnljnenvege^u]. Llnki de RVCO met landlngi6telge.n 
tinki), nechtA de helling en tui^e btnnenlandenj, geme.ejid aan de. dukdalven 
ten hoogte van de. RVCO. In de aahten.gn.ond de \/oonhavenbn.ug en de wijk 
Saji'StljkenA, 
TipauA nA. 31. R.A.F, neddinghboot, type. B.P.B, op het dnoge ge.zet te. 
Oo&ttnde, voon ondeAhoud6u)eAk aan de. nomp. 
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TJQUUA nA. 32. LCI (Si. LanduLna CAa^t Jn{^antAu iSmatt]. Landlng&vaaAtalg 
In^aYVtdfilz [Klüln]. 
kf^mojtcngdn : l.o.a. 32,02 m x bA. 6,56 m x dpg. vooA 0,98m -OA. 1,14 m. 
lading ; 102 i,otdattn en pdHMoonLijkz altAuAtlng. 
Be.impe.ning : 2x1 20 mm kanonmn, 2 x 1 .303 mg'-i. 
Be.mannA.ng : 17. 
GzboiMd In G.B., 1943, aantal : 100. . ,, 
FlauuA M.. 33. Landcna Vehicle ÏAacked. AAmouAed - Hk.4. L[/T-4."BuUalo" 
{Landlng-itVoeAtLbig, op Aap6zn, gepantieAd]. 
A^me.tA.ngen : lengte 7,93 m x bA. 2,45 m x hgt 3,20 m. 
HotoA Continental 250 pk. Smlheld op land 40 kmk, mteJi 10 kmh. 
OntwoApen dooA V.Ro^btlng (l/SA), 1S630 itukó gebouwd 1943-45. 
Ladcng : 30 man, o^ e.e.n BAzn-coAAleA, oi 1 je.e.p, o^ 6-pond kanon. 
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- 5th Assault Regiment Royal Engineers, 
- 6th Assault Regiment Royal Engineers, 
- 11th Royal Tank Regiment, 
- 1st Lothian and Border Horse, 
- 144th Pioneer Cy, 
- 10th Canadian Field Dressing Station. 
De brigade werd vanaf Oktober te Oostende en omgeving ingekwar-
tierd en werd de inval ingeoefend op de stranden en in de duinen in de 
omgeving van Oostende. 
De brigade zou te Westkapelle (Zeeland) ontschepen. De aanval 
zou uitgevoerd worden door 102 "Buffalo's", bemand door de 5 ARRE en 
11 RTR, die de Commando's en geniesoldaten zouden vervoeren.De Buffalo's 
zouden te water gelaten worden terwijl de L.C.T.'s nog een eind van het 
strand zouden verwijderd zijn, om dan op eigen kracht naar het strand 
te varen (Zie figuur nr.33). 
De aanvalstroepen zouden gesteund worden door tien "Sherman Crab" 
vlegeltanks (zie figuur nr. 34) en twee gewone Sherman tanks (zie fi-
guur nr. 35) van de 1st Lothian and Border Horse en acht AVRE tanks 
(zie figuur nr. 36) met SBG bruggen en fascines, en vier bulldozers 
van het 6th Assault Regiment R.E. Deze zouden ontscheept worden op het 
strand door LCT's. 
Daarenboven werden de Commando's uitgerust met meer dan vijftig 
"Weasels",(zie figuur nr. 38). Honderd man werden opgeleid te Oostende 
in het besturen van deze amphibische rupsvoertuigen. 
Al het materieel, tellende bijna 200 rupsvoertuigen, werd ver-
zameld te Oostende vóór half-oktober. 
Op 27 oktober vervoegt de Support Squadron Eastern Flank (SSEEF), 
onder leiding van Commander Pugh, R.N., de landingsvaartuigen te 
Oostende. Deze flottielje bestond uit 25 landingsvuursteunvaartuigen, 
namelijk,acht LCG's (Landing Craft,Guns, zie figuur nr. 38), zes LCF's 
(Landing Craft, Anti-aircraft, zie figuur nr. 39), zes LCS (Landing 
Craft, Support, zie figuur nr. 40) en vijf LCT(R) (Landing Craft, Ro-
ckets, zie figuur nr. 41). 
De vloot werd verder nog aangevuld met allerhande begeleidings-
en dienstvaartuigen, o.m. ambulancevedettes. Nooit zou Oostende nog zo 
een concentratie oorlogsvaartuigen kennen. 
Op 31 oktober werden de troepen en het materieel ingescheept op 
de Visserskaai, Schuildok, Istanbulkaai, LST hellingen 1, 2 en 3 en 
Diepwaterkaai (zie figuur nr. 42). 
Om 01.00 op 1 november 1944 begon de vloot de haven te verlaten 
om convooi te vormen in de "Ostend Roads" (Rede van Oostende) om om-
streeks 03.15 de steven naar Walcheren te wenden. De aanval op Walche-
ren was op weg, doch dat is een verhaal dat buiten het bestek en op-
zet van dit artikel valt. 
Na de aanval vervoegden de landingsvaartuigen terug de haven van 
Oostende, vele zwaar gehavend, helaas was hun aantal ook sterk uitge-
dund. 
Op 2 oktober 1944 wordt het ammunitieschip "Cedarwood" lek gesla-
gen door een mijn en zinkt in de havengeul ter hoogte van de Istanbul-
kaai. 
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F .^quuT nA. 34. Sheman "Cfiab" vlegeltank [/^lails] . 
AmefUkaan^e tank aangepakt dooi de Zhltten om doan. middel van fiotenznde 
vltgeU)[kettA.nge.n], landmijnen tot ontplo{)/)lng te bmngen {opfiatmzn 
mljnvelden]. 6&9 iiufei umg^bouwd. 
ViguuA nA. 35. Shen.man tank. (Mecicum Tank M.4] . 
Ontwofipzn e.n gebouwd vana/^ 1941 in VSA. "^ 
350 pk motox, 75 mm kanon en 2 mg'6 .30 inch. 
GtLüicht : 30 ton. In totaal meei dan 5S.000 ShtAmanA gebouwd. 
Vlauufi nA. 36. AVRE. A^ault [/e.kLclp. Roual Enmnep/jA. 
BAiti, be^toAmlng^voeAtuig voon. genletAoepzn. Ontwikkeld uZt ChunckiU 
tank. Op afbeelding uitgzKM>t me.t valbAug, S.B.G. {Small Box GlAde.A] 
bfUdge. UltgzKu^t in de koepet met PetoAd geniekanon {i>ckietXjoei>tel 
voon dynamiet pAojectielen]. 700 ^tuki gebouMd In 6 .8 . , 1943-44. 
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Tigua/i Yjfi. 37. CoAao Ca/iAltfL. Ampklbloiu, U.29.C, "We/uzl". 
{La^tu)agzn, amphlbZz]. 
ÖYitmKpzn en gzbouMd doon. Stadzbakzn. Conponatlon, l/SA. 
A{^mztlngzn : 4,SS x 1,9S x 7,S3 m. 
Motofi , 6 cyl., 65 pk. Gmlckt 2174 kg. SneZhzld tz Mützn 7 kmh. 
VoonX^tuvülng tz voatzh. dooft de beweg^ cng van de fiapizn. 
OngzvzzA 15.000 itukA gzbouuxi, 1943-45. 
flauMA. M.. 3S. LCGlL]{3], Landing dtalt Gtxnó. IOAQZ. Tmz 3. 
Omgzbouwdz LCT{3], bziMpznd mzt twzz 4.7 inch en tot acht 20 im 
kanonntn. 
Gzbouwd om vuautzun tz gzvzn aan de t/iozpzn op dz 6t/iandzn. 
Bzmannlng : 47. Vzntlg vaoAtiUgzn In dlzn^t gznomzn doon. R.N. 
H 
Itois 
r - '^^^^^^&^affe;^ ' ;^^ 
fi^QiWt M. 39. f.CF(4). LandJng Q.haU kntA-kix.ch.akt. Timz 4. 
Omgzbouwdz LCT{4), bmapznd mzt lucktdozlkanonnzn vooK vztdzdiging 
tzgzn luahtaanvatlzn van dz tn.ozpzn op dz 6tn.andzn zn ontóchzp-ingó-
vloot. 
Bewapening : 4 x 1 2-pond zn S x 1 20 m A.A. feononnen. 
Bzmanning : 66. Acktzntiülntlg vaaAtijU.gzn in dlan&t gznomzn doon. dz R.W. 
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¥lguuA nA. 40. LCS{L][2); Landing CKa{^t Sappont, LoAge, Type 2. 
Omgebouwde LCI(S), gewapend met een vleA Inch fiook moktleA, 1 x 6-pond 
en 2 X 8 20 mm kanonnen, 2 x 7 .50" mg'i. 
Bemanning : 25. TIen vaoAtulgen In dlen6t genomen doon. de Royal Uavy. 
FlguLUi nt. 41. LCT{R], Landing CAa{^t Tank6 [Rocketi] . 
LandingiivaoAtiUg tanki iMXge^LU>t met TOSO halve-diU.m.i raketten. 
HguuA n/L.42. OoUende 31 oktobeA 1944. LCT'6 geladen meX Bu^alo'^, 
Machtend op de a{,vaaAt alt öo-itende voon de onticheplng op het eiland 
WalcheAen. 
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Door duikers van de 930e en 933e Port Construction and Repair Coys, 
bijgestaan door duikers van de 1052e Port Maintenance Coy. (navenonder-
houdstroepen), werd de ammunitie uit het schip gehaald en afgevoerd. 
Vervolgens werd door een bergingsploeg van de Royal Navy het 
schip vlotgebracht en weggesleept. 
Op 14 februari 1945 ontstaat brand op één van de motortorpedo-
boten gemeerd aan de houten kaai op de hoek van de ingang tot de Vis-
serskreek, zijde Istanbulkaai (zie figuur nr. 43). Het vuur nam snel 
uitbreidintr en sloeg over op de talrijke MTB's die gemeerd lagen aan 
de Istanbulkaai en in de Visserskreek. De houten steiger vatte eveneens 
vuur. Losgeslagen brandende boten dreven af met de uitgaande tij en zo 
raakten de geleidingsstaketsels van de Zeewezendoksluis en van de Vis-
serijdoksluis ook in brand, evenals de houten kaai op de kop van de 
Pakketbotenkaai. Door ontploffingen aan boord van de brandende vaar-
tuigen werd het Zeewezengebouw zwaar beschadigd. Het Carferrystation, 
waar het hoofdkwartier van de Royal Navy gevestigd was, werd ook be-
schadigd. 
Bil deze ramp, men kan haast spreken over een van de grootste 
katastrofen die de Royal Navy ooit trof,wat het absolute aantal van 
de verloren eenheden betreft, gingen twaalf motortorpedoboten verloren, 
n. 1. : 
- vier MTB's, type Fairmile D, (zie figuur nr. 4), 
MTB 776, 789, 791 en 798, -
- acht MTB's, type British Power Boat, (zie figuur nr. 4) 
MTB 438, 444, 459, 460, 461, 462, 465 en 466. 
Deze laatste zes boten waren bemand door de Royal Canadian Navy. 
De havengeul werd snel geruimd door de Royal Navy en de schade 
aan de walinstallaties werd hersteld door de Britse Genie, (zie figuur 
nr. 4). 
Door de Britten werd vanaf de bevrijding het ganse havengebied 
afgesloten door middel van een hoge prikkeldraadafsluiting. 
Het "Britse havengebied" omvatte : 
- het Schuildok, 
- de havengeul en staketsels, 
- de oude Handelsdokken, 
' - het Zeestation, 
- Vlotdok, Houtdok en saskom, 
- Voorhaven, 
- Zeewezendok, 
- Visserijdok, 
- de Halve Maan. 
De sluis van de oude Handelsdokken werd vrijgemaakt door de Brit-
ten en de Handelsdokken werden ter beschikking gesteld van de visserij. 
Het Zeestation, "Oostende-Kaai" werd slechts gebruikt voor mili-
tair verkeer, het burgerli i^  verkf» r moest gebruik maken van het oud 
spoorwegstation aan het Vander Sweepplein, het huidige E.Feysplein. 
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VlgudVi nA. 44. VaiAmiZz Jqpz V Uotofito^pzdoboot. 
OntiJOo^ptn dooK de ZfuM><i kdmiAatitojJi, conét/iactid In kout. 
A^mttingzn : l.o.a. 30,OS m x bft. 6,4S m x dpg. achtoA 1,56 m. 
WateAveAplaatiitng 105 ton. \/l2A motofizn PackoAd van 1250 pk. 
SnzZhold 31 knoop, autonomld 1200 zzojnijl bij 10 knoop. 
BdMtpunlng : 2 x 1 6 pond kanon, 1 x 20 mm kanon, 2 X 2 m.g.'4 .50" 
tn aangtcüidvzn koe.pdti>. 
4 X IS" tofipddo^i,, 2 dltpto^bommtn. 
Bmannlng : 30. Ge.boujMd : 1942-44, aantal : 210 botdn. 
FtqvuuA. Wi. 45. BfiLtüih PoMdt Boat HotoAXofipddoboot. 
Ontwofipdn doon. Bnlti^h PowdJi Boat Co. , Hythd. 
A{,mdtingdn : l.o.a. 21,SS m x bA.. 6,2S m x dpg achtdh. 1,6S m. 
WatdAvd^plaatitng 51,6 ton. 3 motofidn Packafid van 1200 pk. 
Sndthdld 39 knoop, autonomld 600 mijl b-ij 15 knoop. 
Bewiapening ; 1 x 6pond kanon, 1x2 20 mm kanonndn -in a/xngddxdvdn 
kodpdti. 
2 X IS" toftpddo'i 
Bdmannlng : 17. GdbouiA}d 1942-45, aantal SO. 
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Toelichting bij figuur nr. 46. 
Pentekening van J.Hindle, 1945. '- • 
Tekening stelt de Visserskaai voor na het herstel van de schade ten 
gevolge van de brand van 14 februari 1945. 
Links het uiteinde van het Carferrygebouw, midden voorgrond de 
herstelde houten kaai van de Visserskreek. Rechts het gehavende Zee-
wezengebouw. Aan de overzijde van de havengeul de ingang tot het Zee-
wezendok, gemaakt door de Duitsers, met aan beide zijden van de ingang 
een houten steiger.Links daarvan een Duitse bunker op het landhoofd 
op het einde van de oosteroever. Op de achtergrond de vernielde vis-
mijn. Men bemerkt tevens op de oostelijke oever van het Zeewezendok de 
vernielde pyloon die ook voorkomt op figuur nr. 21. 
Het wegvervoer, met inbegrip van de fietsers en voetgangers,ko-
mende uit de richting Brugge , en vice-versa, moest Oostende bereiken 
over de Sasbrug, de Vaartblekersstraat, de Sloepenstraat ("achter 
Beliard's"), de Konterdamkaai ("langs het bosje") om zodoende de de 
Smet de Naeyerlaan te bereiken.Het tramverkeer van en naar de oostkust 
verliep op de lijn "langs de dorpen". Dit wil zeggen over Bredene-Dorp 
en Klemskerke. De terminus was gelegen aan de electrische centrale te 
Sas-Slijkens. Deze eind- of beginhalte moest men bereiken te voet van-
uit Oostende. 
De haven werd gedeeltelijk vrij gegeven voor burgerlijk verkeer na het 
beëindigen van de oorlog begin juni 1945. Het zou duren tot april 1946 
vooraleer Oostende-Kaai vrijgegeven werd voor burgerlijk verkeer. 
De toegang tot de sluis van het Visserijdok en de sluis zelf werd 
geruimd en hersteld door de diensten van het Ministerie van Openbare 
Werken, Dienst der Kust. De sluis werd terug in dienst gesteld op 21 
december 1946. De kaaimuren werden hersteld en een verkoophalle opge-
trokken. De visafslag in de vissershaven greep voor het eerst weer 
plaats op 15 januari 1947. • < . 
De militairen hadden naast herstelwerkplaatsen, kantonnementen, 
opslagplaatsen en andere installaties, ook een eigen brandweerkorps, 
de "Army Fire Service". Een militaire brandweerkazerne, "Fire Station", 
werd ingericht in een rij huizen aan de Congolaan, nu Dr.Moreauxlaan, 
tegenover de watertoren van de Opex. De huizen werden omgevormd tot 
garages, werkplaats, kantoor en verblijven.Het korps was uitgerust met 
legerbrandweerwagens, gebouwd op Bedford chassis( zie figuur nr. 49). 
Het zou duren tot in 1947 vooraleer alle Brits militair verkeer 
in de haven eindigde. Ondertussen lag de definitieve wederopbouw ste-
vig in de hand, en was het burgerlijk verkeer in de haven reeds gerui-
me tijd hervat. Op 23 oktober 1945 was de pakketbotendienst terug in 
bedrijf. Tot 6 mei 1946 waren er slechts drie overtochten per week, 
op die dag werd de dagelijkse dienst ••erug ingesteld. 
Oostende ontwikkelde zich tot "Gateway to Europe", "but that is another 
story". 
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ENTRANCE TO BASSIN DE COMMERCE 
TIMBER tANDING JETTY AS RECONSTRUCTEO AFTER FIRE OF -14 FEB-»46 
rSf FIGUUR 46. 
' • ^ 
TIQUOA n/L.4Ta. UotoA Mine St^eepe^. [tt/pe /] 
AimtUngm: l.o.a. 36,30 x b/i. 7,02 x dpg 2,90 m. Wvpl: 165 t. 
1 dlii,elmoto^ 500 pk. Smlhoyid 11 knoop. Gebouwd In GB, 318 denhe.de.n. 
Bewapening : 1 x 2 .50 duim m.g.'ó. 
•f 
FimuA. nn.. 47b. UotoK. Mcne SmeveA Itupe 2], 
A{,metlngen : l.o.a. 42,70 x bn.. 7,93 x dpg 3,20m. iUvpl: 255 t. 
1 d^e^elmotox 500 pk. SnelheA.d 10 kn. GeboiMd in GB. 90 eenheden. 
BeMapencng : 2 K 1 20mm kanonnen. Bemanning: 21. 
HguuA. nA.48. Bfiooklun SaKd \kine Sv^eepen (BV^MS) 
k^metingen: l.o.a. 41,33 x bK. 7,48 x dpg 1,80 m. Wvpl: 215 t. 
2 di<ii>eli>, 2 X 500 pk, •inelheJ.d 14 knoop. Be.iA)apenA.ng: 1 X 3" en 
2 X 1 20mm kanonnen. Bemanning: 30. Gzbouixd in l/SA. 
744 in dienst bij' Uoyal Navy. 
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UQUUA nA. 49. LofiAu. 3t. 4K4. Tlfie TendeA, Bed^ofid. 
EfiandweeAwagen [pompmgen] van het WujU>e legen.. Gebouwd op een 6tan-
daxuid Bediofid QL legeKvAachtwagen, vleA-Mlel aandnljvlng. UltgeAiut 
met ladder,bfiandilangkoi,ten, dAoagboAe poeden.blu^toe,iteU,en en een 
ingebouwde halpb^andwee^pomp me,t 900 -tUen. watenXank. Ve pompwagen 
i,lee.pte ezn autonome "Vennl^" b^anduieeApomp. 
flauuA. nA. 50. Nl^6e.n hut. 
StandaoAd Bnltie legefihut, ontworpen dooi Bfilti, IngznleuA P.Nlaen 
{+ I93Ö) . 
Be^tojande uit gecentAeeide gegalvanl&eeAde stalen golfplaten, aamen-
gzbout tot hat^-cvikelvoimlge buis, dlameteA 4,80 m, geankeAd aan be-
tonnen vloei. VböA- en achteielnde a{ige&loten dooi gepieiabilceeide 
houtzn elnd&ahotten, vooizlen van deuA en twee venóteu. Ei waien twee. 
typei, met- en zondeA zljveYi&teii>. 
Uit heX b(U>l& type voelden ook gioteie hutte.n ontwikkeld met u}eAkplaat& 
en opslag {^unktleJ>. 
Gecentieeide golfplaten iMziden ook gebiulkt vooi het afdekken van 
6tapeZé munitie die zondeA veidejie bz^cheiming o^ a^iilixltlng lang& 
VlaandeAem uizgen waAzn gestapeld. Ve kleine étapzti rmnltlz, opge&teld 
met ualmz tu&i>ena{^i>tanden langi> belde zijden van de weg, wzidzn bewaakt 
dooi een ambulante wacht. 
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Rond de EBES-centrale te 
Slijkens-Bredene 
door Jos. Coenye 
Bij het samenstellen van de bovenstaand-vermelde bijdrage over de 
electrische E.B.E.S.-Centrale te Slijkens-Bredene (Jaarboek TER CUERE 
1984 blz.49) lag het absoluut niet in onze bedoeling om de waarheid 
geweld aan te doen, maar...het is een welbekend feit: wie niets doet, 
zal ook niet...enz. Dat weet iedereen!. 
In dit jaarboek dus vermeldden wij,met betrekking tot de electrici 
teitsvoorziening van de kern Bredene-Dorp onder de Duitse bezetting 
1914-18 dat "bij ons weten het gemeentehuis van Bredene tot nu toe 
altijd te Sas-Slijkens -bij de Sasbrug- gelegen was en ipso-facto 
nooit in het Dorp!. Zie in die bijdrage, de voetnota 37 blz.77. 
Nu blijkt het (aug. 1985) dat wij het op dat bepaald punt niet bij 
het rechte eind hadden, want een vriend wist ons te vertellen dat hij 
uit absoluut onverdachte en hoogbejaarde bron vernomen had, dat dit 
gemeentehuis als dusdanig niet verplaatst werd, doch dat alleenlijk 
maar het gemeentesecretariaat en enkele nevendiensten verhuisden in 
1916, en alsof het niet volstond, in 1917 nogmaals. Er werd dus twee-
maal van standplaats veranderd. Dat gebeurde bijna 70 jaar geleden!. 
Men moet nu wel een onderscheid maken in de gewone spreektaal en 
vooral in het "kust-Nederlands" - hoe men "wat" verstaat onder de 
term gemeentehuis. Zo iets constateerde reeds in 1934 Charivarius 
in zijn "Nieuwste(?) Spelling" - : 
... Ons volk is een vogel die raar is gebekt: 
'k hoop dat de lezer de les eruit trekt. 
Nooit vraagt zelfs de rector van 't fijnste Lyceum: 
Hoe vindt gij hem? Hoor maar hij vraagt je "hoevienjum?" 
Zo raak j'in de strikken der woorden verward. 
En het Neêrlands begrijpen, valt soms zeer hard!. 
^ Maar dit IS onze spreektaal die ieder verstaat. 
Zoals zelfs de koning (incognito) praat... 
' Ach (OCH zeg je) 't is om de moed te verliezen l 
als je één woord hoort, en voor twee moet kiezen...(58) 
Voor wie het niet mocht geloven, een voorbeeld: terwijl de lood-
gieter "OP" het gemeentehuis de dakgoot herstelt, gaat iemand anders 
"OP" het gemeentehuis inlichtingen gaan vragen. In het eerste geval 
bedoelt men klaarblijkelijk het gebouw!.In het tweede geval gaat het 
om de gemeentelijke administratuur of de bestuurlijke diensten. 
Wanneer in 1916 de Duitsers van het Kommando der Marine Eisenbahn-
betriebs Kompanie (59) het hadden over "der Anschlusz an das Leitungs-
netz der Küstenbahn zwecks Beleuchtung des Gemeindehauses" en een 
"Hinweis" (60) op de gevaarlijke hoge spanning van gemiddeld 600 Volt 
(58)- Vrij naar Charivarius - Winterboek 1934-35. 
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die daarmee gepaard ging, dan meenden wij ter goeder trouw -maar in onze 
ogen terecht- dat het hier wel degelijk om het gebouw zelf ging... en 
dit gemeentehuisgebouw werd aan de Sasbrug te Slijkens opgericht in 
1864 en dus niet in het Dorp; het staat er tot nu toe zonder onderbre-
king nog altijd!. Wanneer men echter de tweede betekenis aanhoudt, dan 
wordt het een ander paar mouwen!. 
Navraag bij sommige personen die er nog iets van konden weten, le-
verde ongeveer de volgende herinneringen op. 
Het schijnt dat de Duitse bezetters tijdens de eerste wereldoorlog 
1914-18 het nodig gevonden hadden, zonder complimenten enkele burelen 
in het gemeentehuis van Bredene op te eisen. Dat zou gebeurd zijn half 
1916. Het ligt voor de hand dat het hier niet om een gewone "Orts-
kommandantur" handelde, want op militair gebied hing Bredene(net als 
in 1940-44) totaal af van de Haupt Kommandantur Ostende (61). Het is 
echter bijna zeker dat het hier ging om een soort "Schreibstube" en 
enkele lokalen voor de "Spiesz" (62) en zijn wachtsoldaten. De gemeen-
teschool werd met rust gelaten. De lessen in de klassen achter het 
gemeentehuis gelegen zowel als in het klaslokaal op de verdieping, 
waar men nu de huidige gemeenteraadszaal vindt, gingen gewoon door 
zo goed en zo kwaad als dat in oorlogstijd mogelijk was (63). 
In ieder geval waren de gemeentediensten aangemaand geweest om de 
bedoelde lokalen te ontruimen, maar zij hadden het Duits bevel eigen-
lijk een tijdje naast zich neer gelegd om een beslissing van "hoger-
hand" af te wachten. Na een beschadiging van het gebouw (vooral glas-
braak en dakpannen) veroorzaakt door een bombardement van de sluizen 
(59)- In hun brief van 27 september 1916 verstuurd aan "die Gemeinde-
vertretung" (= gemeentebestuur). 
(60)- Vrij vertaald: het aansluiten op de bovenleiding van de kusttram 
met de bedoeling de electrische verlichting te voorzien van het 
gemeentehuis. Hinweis: verwijzing, -hier in ons geval: verwij-
zende waarschuwing. 
(61)- In 1914-18 gevestigd in de Albertschool, stadsschool in de Oost-
straat te Oostende; destijds bijgenaamd "de kleine Athenée" om-
dat de lessen er te betalen waren en gegeven werden in ht^ t Frans 
voor kinderen van begoede ouders. 
- In 1940-44 gevestigd in het Hotel du Pare, op het Marie-José-
plein te Oostende. 
(62)- Schreibstube: Duits voor kantoor, bureau... 
Spiesz: Duits voor sergeant-majoor bij een wachtbataljon. 
(63)- In de "meesterschool" te Slijkens stonden tijdens de eerste 
wereldoorlog -en lange tijd daarna nog- meester Debacker(gevlucht), 
eester Van Massenhove(opgeroepen) en vervangen door meester Fons 
Maes, lange tijd voorzitter van de toneelmaatschappij (sic) 
-origineel van het Sas- "Nut en Vermaak". Meester Medard Lecoutere 
"deed" het tweede leerjaar en zijn oudere broer, Théophile 
Lecoutere stond voor het 4e. Met de historische zusters,wijlen 
"masseur" Johanna en "masseur" Dorothée uit de "nunnenschool" 
stonden zij op pedagogisch vlak in voor de primaire vorming 
van de ganse mannelijke Sas-jeugd tot en met de Nukkerwijk inbe-
grepen. 
Menig oud Sassenaar zal zich die namen wel goed herinneren!. 
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te Slijkens in de onmiddellijke nabijheid, zagen de Duitsers het 
echter zo niet meer zitten. Zij kwamen nu terug, heel wat brutaler, en 
in een halve dag werden onze luiden op straat "herausgesetzt". (Wij 
nemen aan dat een vertaling van dit specifiek Duits begrip hier on-
nodig is: iedereen zal het wel aanvoelen!). 
De vroede gemeentenaren vertrokken alzo inderhaast voor hun eerste 
verhuis met pak en zak -dat wil zeggen, met zoveel mogelijk documenten 
uit hun papierwinkel- naar "den overkant", en namen hun intrek in het 
huis van de gemeentesecretaris van toen, dhr, Louis Desmedt. Deze 
secretaris had echter een kinderrijk gezin en dat het er daar in dat 
woonhuis niet ruim aan toe ging, hoeft geen betoog. Alleen de secre-
tarie, de burgerlijke stand en een paar nevendiensten konden er maar 
terecht; maar voor de lokale bevolking -en zeker in de omgangstaal-
"hield men daar gemeentehuis". Dat huis was gelegen in de Prins 
Albertlaan nr 27 op het Sas (grondgebied nu ingepalmd door Oostende). 
De burgers van Bredene waren echter wel aan meer rare zaken gewoon, 
want naar het schijnt ging het te Bredene even vo^r de eerste wereld-
oorlog wel op een zeldzaam-komische wijze aan toe!. Er was nl. wel 
een gemeentehuis -aan de Sasbrug te Slijkens- waar benevens de gemeen-
teschool ook het gemeentesecretariaat, de politie -dat wil zeggen "de 
garde"!-, de burgerlijke stand en de "criée"(64) gevestigd waren. 
De Bredense gemeenteraad -wars van alle logica- vertikte het 
nochtans om ook maar een voet in dit gemeentehuis te zetten en verga-
derde halsstarrig in de herberg "Het hof van Commerce" te Bredene-Dorp, 
gehouden door de familie Deschepper. 
Men moet er nochtans rekening mee houden dat die herberg die na de 
oorlog beter bekend was als "bij Pier Schepper.likeuren en granen" 
waarschijnlijk dichterbij lag bij de woning der verschillende Bredense 
gemeenteraadsleden - die toch meestal landbouwers waren - dan het verre 
Sas-Slijkens; en ook dat alle lokale verplaatsingen toen gebeurden met 
de paardensjees, met de fiets, of...de "benenwagen"! De betrokken her-
berg lag in ieder geval meer gemeentelijk-centraal,alhoewel...!. 
(64)- Criêe = Frans woord voor uitroep, veiling, afroeping. In ons 
verhaal hier, als bastaardwoord, vooral in deze laatste bete-
kenis te verstaan. De "criée" was eigenlijk zowat de voorloper 
van de C.0.0. -Commissie van Openbare Onderstand (nu O.C.M.W.)-
met die verstande dat de steun vooral kwam van de gegoede bur-
gers (en ook wel wat van de gemeente) om hiermee de hoogstnodige 
middelen te voorzien om de meest schreeuwende nood van sommige 
aan de grond geraakte sukkelaars te lenigen. Dat gebeurde bij 
naamafroeping. Vandaar de volksnaam "criée". 
Het verschil met de bekende "Winterhulp" uit de tweede 
wereldoorlog lag hierin dat de "criées" opgericht waren door 
-en vooral steunden op- de vrijgevige burgers, lees: vooral 
landbouwers, terwijl Winterhulp het tot een door de overheid 
georganiseerde instelling bracht. Natuurlijk met hetzelfde doel. 
De "criée" te Slijkens werd door de Duitsers eveneens zonder 
pardon uit het gemeentehuis geschopt en vond dan maar inderhaast 
een onderdak in de herberg "ESTAMINET bij Charles Luca-Loete. 
Kolen Ciment en Bouwstoffen". Deze herberg was gelegen in de 
Prinses Elisabethlaan, ongeveer tussen de huidige wasserij 
Defever en de EBES-Centrale. 
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Een lichte naijver onder de drie parochies, Slijkens, Dorp en Bredene 
aan Zee, zowel op burgerlijk als op kerkelijk vlak zal ook wel niet 
vreemd geweest zijn aan die toestand... en tradities uit de vorige 
eeuw wellicht ook niet!. Dat alleen al is een historie op zichzelf en 
het zou ons dan ook veel te ver leiden buiten het bestek van deze 
enkele regels om hierop verder in te gaan. 
Men ziet dus de veranderde toestand in 1916. Het gemeentehuis op 
het Sas-Slijkens. De secretarie en de burgerlijke stand in de Prins 
Albertlaan ook op het Sas. De gemeenteraad in Bredene-Dorp en de 
"sociale"-hulpverlening dan weer op het Sas, maar nu in de Prinses 
Elisabethlaan naast de huidige EBES-Centrale. 
Daar de secretarie in het huis van de gemeentesecretaris wegens 
plaatsgebrek er zich niet toe leende om huwelijken te voltrekken, zo 
gebeurde dit dan maar in de herberg DE ADMIRAAL, gelegen in de zelfde 
straat, en ruim bemeten. Hiermee werd naar verluid een oude 19e-eeuwse 
traditie weer gevolgd. Men moet er smaak in gevonden hebben - en waar-
schijnlijk in de "druppels" ook - want toen in 1918 de laatste "oor-
logstrouwers", Edgar Marisael en Madeleine Rouselle er in het echt tra-
den, en men normaliter nadien weer ten gemeentehuize deze "plechtig-
heden" had moeten voltrekken, zo deed men dat niet want de zaak bleek 
goed te marcheren en er werd nog lekker "buitengemeentehuiselijk" ge-
trouwd in De Admiraal tot eind 1929, dus 11 jaar na de oorlog!.(65) 
Een bijzonderheid: een echtverbinding voor de burgerlijke stand 
moet als dusdanig bijtijds aangekondigd worden - kerkelijk ook trouwens-
en is wettelijk openbaar; zo komt het dat tijdens deze ceremonies de 
cafédeur van De Admiraal open moest staan. In den beginne lette vader 
Charles Luca (niet te verwarren met zijn naamgenoot, de dismeester-
cafébaas Charles Luca-Loete,kolen en cimenthandelaar uit de "criée" 
aan de overkant van de vaart) bijzonder getrouw op dat gebruik en 
iedereen mocht dan ook binnenkomen om naar de trouw te kijken, zelfs 
zonder een pint te bestellen!. Nadien werd dat deuropenstaan terug-
gebracht tot "tegenaanstaan"... en nog wat later bleef ze dicht tijdens 
"den dienst". Niemand nam daar echt aanstoot aan, want als er binnen 
getrouwd werd, dan was de deur toch wel al open geweest zeker, hield 
men staande. En als ze dan toegewaaid was?...wie kon dat verhelpen?., 
en er was daar ook geen portier om de wet naar de letter toe te passen! 
(66). 
Een tweede zaak, veel spijtiger nu, was het verloren gaan van een 
bijzonder document dat met de herberg, destijds afspanning DE ADMIRAAL 
te maken had. Het is een minder bekend historisch feit, dat prins 
Leopold van Saxen-Coburg die pas na lange diplomatieke palabers de 
Belgische kroon aanvaard had -koning Leopold de Ie dus- met een tweetal 
elegante postkoetsen aankwam van uit De Panne, langs Veurne weg, te 
Oostende. De aankomst greep plaats rond 18 uur aan de vroegere St Pe-
trus en Pauluskerk, (de huidige Peperbusse) voor dewelke -de koning 
was protestant- de edele gast verwelkomd werd door de bisschop van Gent, 
die hem de groeten en wensen van de geestelijkheid overmaakte. 
(65)- Het laatste paar dat in DE ADMIRAAL huwde op 14.9.'29 waren 
Louis Van de Berghe en Maria Billiau . Zie ook ons jaarboek TER 
CUERE 1976 - G. DESOPPER - De herbergen van Sas-Slijkens. 
(66)- Mémoires dhr Rob. LUCA, oud uitbater o.r. van "De Admiraal". 
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De koning moet wellicht overnacht hebben te Oostende (wij konden 
niet terugvinden waar...) want 's anderendaags, maandag 18 juli 1831 
zou de tocht voortgezet worden naar Bredene (Slijkens) om met de trek-
schuit -bijgenaamd de barge- verder te reizen naar Brugge; (naar Gent 
en Brussel zou h^t dan weer met koetsen gaan)(67). 
Het gemeentebestuur van Bredene, onder leiding van de toenmalige 
burgemeester Joseph-Frans Dumon vond het zijn burgerplicht om even-
eens de nieuwe koning te verwelkomen op de pleisterplaats. Te Bredene 
was er echter geen gemeentehuis in de nabije omgeving en ook geen t 
grote kerk...zoals te Oostende; hooguit een kapel en andere daarvoor 
geschikte burgerhuizen waren er óók niet...! 
Dan maar uitgekeken naar "DE ADMIRAAL , destijds afspanning en barge-
relais op een paar passen van de aanlegsteiger. Het doorluchtige ge-
zelschap, dat reeds met meerdere notabele hoogwaardigheidsbekleders 
aangevuld was, werd daar dan een receptie aangeboden, iets wat naar 
verluid de koning zeer apprecieerde en een geschreven vaststelling 
hiervan (een soort voorloper van het Gulden Boek?!), voorzien van heel 
wat namen der aanwezigen -iedereen wou bij de koning vermeld worden!-
(68) bleef meer dan 100 jaar als familiebezit in het huis bewaard. 
August Plovie, de latere burgemeester (69) kreeg op een of andere 
manier lucht van de zaak en wist na lang zagen het fameuze document 
in handen te krijgen, met de bedoeling de historische waarde ervan 
voor de gemeente Bredene na te trekken en het eventueel in een cultuur-
historische richting uit te werken. 
Dat was evenwel de laatste keer dat de familie Rob. Luca hun 
"familie-souvenir" gezien had!. Alhoewel zij dat toen niet vermoedden!. 
Wat was er gebeurd?. 
Navraag om inlichtingen over het document te Brugge (of te Brussel?) 
bij de bevoegde diensten, waren zoals blijkt zelfs geen antwoord waard; 
en dus werd bij dhr. Henri Decroos -nog maar pas gemeentesecretaris-
aangedrongen om eens op te zoeken hoe de vork aan de steel zat. De 
courante gemeentearchieven te Bredene waren echter na 4,5 jaar oorlog 
her en der verzeild geraakt in het gemeentehuis, biizonderlijk omdat 
men in deze tweede wereldoorlog ook weer eens moest verhuizen zoals 
in de oorlog '14-18. En die archieven waren dan ook geen pronkstuk 
van orde en klassement! ' i i 
(67)- Theodore Juste 1841 - Leopold Ir et Leopold II. Biz.97 e.v. 
- L.Dumont-Wilden - L'aube d'une dynastie de Calais a Bruxelles. 
Biz. 75-80. 
- Jean Puraye & Hans-Otto Lang - Lettres de Leopold Ir. 
(34e brief aan zijn zuster Sophie, 25/7/1831)(biz. 196). 
(68)- Wij konden bij bovenvermelde historici enkele namen terugvinden, 
welke ons hedendaags nog bekend voorkomen, o.a. Félix de Mérode, 
Jules van Praet ('s konings secretaris), de Gerlache (voorzaat 
van de beroemde Zuidpoolvorser) en verder ook...ja: een zekere 
Nothomb!. 
(69)- August Plovie, als weerstander door de Duitsers opgepakt (met 
nog anderen uit Bredene) werd uiteindelijk na een verblijf in 
verschillende gevangenissen in april 1943 losgelaten. Hij kreeg 
verbod nog in Bredene te verblijven en week uit naar Berlare 
(O.VI.). Onmiddellijk na de bevrijding (sept. 1944) werkte hij 
zich in, hals over kop, in de gemeentelijke politiek. Bij de 
verkiezingen van 1947 "stelde" hij zich, werd verkozen en door 
zijn partij onmiddellijk als burgemeester voorgedragen. Hij was 
een trouw bezoeker van "De Admiraal". 
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Deze wanorde was echter geen monopolie van alleer het gemeente-
huis te Bredene!. Bevoegde personen wisten ons te vertellen dat de war-
boel (natuurlijk ten gevolge van de oorlogstijden en de wetgeving daar-
na) zowat overal heerste en dat enorm veel documenten -die nu hon^-
historische waarde zouden hebben-, de vuilnisbak ingegaan zijn: hoe meer 
in de papiermand, hoe minder te klasseren, of met andere woorden,"clas-
sement vertical"!(70). Voor het nageslacht werd weinig bewaard...en wat 
er soms nog overbleef werd angstvallig ingehouden of in de een of an-
dere vergeetboek opgeborgen. 
De gemeentesecretaris kon dan ook gezien zijn meer veelzijdige 
taak en wegens de uitgebreide naoorlogse administratie-reglementen(71) 
niet beschikken over veel tijd...en plaats om in de archieven te duiken, 
maar hij hield er zich toch eveneens geïnteresseerd mee bezig, en toen 
gebeurde, wat eigenlijk nooit moest gebeurd zijn!. 
In de oorlogswinter van 1944/45 waren de kolen in het reeds be-
vrijde gedeelte van België nog veel schaarser dan tijdens de oezettmgs-
jaren. Rantsoeneringskaarten, rantsoenzegels en kolenkaarten waren 
weliswaar hun bloeitijdperk voorbij...maar de producten waren er on-
danks de bevrijdingsroes toch ook nog niet op de markt en elk moest 
zijn plan trekken. De Canadese bevrijdingstroepen van de kuststreek 
sloegen overal de klaslokalen aan voor inkwartiering. Zo ook te Brede-
ne-Slijkens. Daar werden de twee klassen, gelegen juist achter he*- ^;'-
meentehuis door hen opgeëist. Onze bevrijders hadden door hun situatie 
dicht bij de haven van Oostende, de beschikking over een nooitgeziene, 
reusachtige massa stukgoederen, kisten en dozen, ravitaillement en mu-
nitie van alle slag en grootte - maar de steenkolen bleken niet op hun 
invasieplan voor te komen...en dus zaten ze in de kou. Om zich nu te 
verwarmen hadden zij er niets beters op gevonden dan alles wat ook maar 
op hout of papier geleek in de schoolkachels te verstoken. In zo'n go-
val zou men alles doen!. 
Enkele "zeer ondernemenden" onder hen hebben dan ook, zonder 
kwade wil waarschijnlijk, toch onherstelbare schade berokkend op his-
torisch gebied aan de gemeente Bredene, want een groot gedeelte van 
het archief werd uit een achterkamertje geroofd...en lekker opgestookt. 
Ook de weinige documenten die de gemeentesecretaris zo moeizaam wist 
uit te zoeken, alsmede het familiedocument nopens Leopold I, toebe-
horend aan de familie Rob. Luca gingen mee de kachel in. Er waren nu 
eenmaal geen kolen... 
(70)- Classement vertical: specifiek Franse uitdrukking, wel veelvul-
dig bij ons toegepast en die erin bestaat, de als waardeloos 
beschouwde papieren tussen duim en wijsvinger te houden naast de 
schrijftafel en ze dan, zonder er nog naar te kijken, loodrecht 
in de prullemand te laten dwarrelen... 
(71)- Het is een algemeen bekend feit dat België "een land van papieren 
is" en dat elke ambtenaar (en ze zijn met velen!) minstens één 
kast, zoniet meerdere, propensvol paperassen moet achter zich 
staan hebben. Hoe meer papieren, hoe belangrijker de "fonction-
nair" er uit ziet. Dat was vroeger zo, en dat is nu nog altijd 
zo!. Kort na de bevrijding in 1944 ontstond eveneens een docu-
menten- en papierenslag tengevolge van een doolhof van nieuwe 
wetten en reglementeringen, zodat zelfs de meest erudieke Belg 
er het noorden bij verloor...(Zie ook Jaarboek TER CUERE 1984 
blz.94 bij de aanvraag om toelating tot het opstellen van een 
nieuwe stoomketel in de Centrale-Slijkens. 
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BREDENE OMSTREEKS DE EERSTE WERELDOORLOG 1914-10. 
RUWE OMLIJNING DER BURGERLIJKE WOONKERNEN. 
33.O0O 
J>B PR lets -
(SL'/KBNZZQID) 
I "j?£ fibMIRfifiL" 
^£ sLU 12en 
1 - SAS-SLIJKENS 
2 - DE NUKKER 
3 - BREDENE-DORP 
4 - BREDENE a/ZEE 
5 - VUURTORENWIJK ( i n g e p a l m d d o o r 
6 - DE BLAUWE SLUI§°^*^"^^ ^^^^^ 
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Het schijnt dat burgemeester Plovie ontplofte van woede en 
spijt toen hij het malheur vernam en er nadien meer dan het hart van 
in was!. Maar...het waren onze bevrijders, en veel reclameren hielp 
niet (en mocht ook niet!). Dus: adieu bijzonder document!. Het kan 
verkeren -zei Bredero... 
Keren wij nu weer terug naar 1916/17 met het vervolg van onze 
Bredense historie over het verhuizen van het gemeentehuis. 
De tweede maal dat de gemeentediensten -zegge en spreke, het 
gemeentehuis- moest (?) verhuizen werd weerom veroorzaakt door het 
oorlogsgebeuren, even na 14 juli 1917. 
Vanaf het eind van 1916 werden de luchtgevechten tussen de Duit-
se en de geallieerde vliegtuigen aldoor maar driester en heviger.Da-
gelijks hingen hele zwermen vliegende ruziestokers in de lucht en re-
gelmatig kwamen bommen -laten de ouderen onder ons uit ondervinding nu 
zeggen: bommetjes- neergepletst her en der...en ook het Sas Slijkens 
ontsnapte niet aan het uit de lucht vallend*» oorlogsgeweld. 
Een kleine, en zeker onvolledige opsomming moge daarvan een in-
druk geven. Op 11 november 1916: luchtaanval op de electrische centrale 
te Slijkens; op 16 februari 1917 aanval op de stapelhuizen aan de han-
delsdokken te Oostende; op 27 maart, weerom de haveninsteHingen; op 
4 april, de Vuurtorenwijk; op 2 mei 1917: zwaar bombardement op de 
stad Oostende en de buitenwijken, met talrijke doden, massas gekwetsten 
en 114 vernielde huizen. Tijdens de nachten van 2, 3 en 4 mei 1917 
vierde het oorlogsgeweld weer hoogtij om en rond de Centrale, op Slij-
kens en de Nukkerwijk. De 5e juni 1917 volgde een zware beschieting 
van uit zee (dat is het meest moorddadigste en gevaarlijkste oorlogs-
gebeuren!): 6 oorlogsschepen schoten van vóór Nieuwpoort 70 zware 
obussen op de stad en de nabije omgeving -talrijke doden en gewonden. 
Op 12 en 13 juli 1917: zware bomaanvallen op Slijkens met als doelen, 
de grote Oostendse gashouder gelegen langs de Oudenburg-steenweg, en 
langs de overkant,de electrische centrale te Slijkens en ook de slui-
zen van de Brugse vaart, klaarblijkelijk met het doel die sluizen te 
ontredderen, de vaart te laten leeglopen bij ebbe en het gehele hydro-
grafisch systeem van het achterland voor de Duitsers in de war te stu-
ren. Dit laatste geweld schijnt de deur toegedaan te hebben bij onze 
gemeentebestuurders van destijds(72). 
Wij gaan niet zover, te willen twijfelen aan hun moed en aan hun 
vaderlandsliefde, maar het groot, aantal strategisch-militaire doelen 
in de onmiddellijke nabijheid van het dienstdoend gemeentehuis in de 
Prins Albertlaan bleek omgekeerd evenredig te zijn met de goesting om 
daar ter plaatse het Vaderland (en de gemeente) nog langer te blijven 
dienen in doorlopend levensgevaar. Men vond het dan ook verstandig, 
om in het spoor van talrijke burgers van het Sas en de Vuurtorenwijk, 
zo spoedig mogelijk de gevaarlijke zone te verlaten. Dat gebeurde even 
na 14 juli 1917, na de zware luchtaanvallen op Slijkens dus. 
Het heil werd nu gezocht en gevonden in Bredene-Dorp, in de 
reeds vroeger genoemde herberg bij de familie Rich. Deschepper. Deze 
herberg, gelegen in de Dorpsstraat, practisch onder de kerktoren, 
diende zoals reeds voorheen vermeld, ook als verzamellokaal voor het 
schepencollege dat de gemeenteraad verving. Daar werd nu ook onderdak 
(72)- A. Elleboudt & G. Lefèvre - 1914/18 - Oostende onder de Duitse 
bezetting. 
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gevonden voor de gemeentediensten en de politie. Het schiint dat nog 
v66r het gemeentehuis te Slijkens aan de Sasbrug gebouwd was -en tot 
na de oorlog 1914/18 men daar gemeenteraad gehouden heeft in die her-
berg, en waarschijnlijk werd het echt gemeentehuis op politiek vlak 
niet aanvaard. De meeste raadsleden waren toentertijd landbouwers en 
dus niet van de Sas-streek. De huwelijken van de Blauwe Sluis wijk, 
Slijkens en de Vuurtorenwijk (destijds Bredene) gingen door in de 
herberg De Admiraal op het Sas...en de weinige van Bredene aan Zee 
en deze van het Dorp grepen plaats bij "Scheppers".(73). 
Ook de Duitsers stuurden hun diverse "Verordnungen" en "Bekannt-
machungen" voor de bevolking van Bredene nu daarheen en noemden de 
herberg "Het Hof van Commerce" vanzelfsprekend dan ook "das Gemeindehaus" 
Tot slot nog dit : let op de mogelijke begripsverwarring door de 
twee gelijknamige, maar verschillende begrippen, waardoor ook wij in 
1984 -bij het lezen van de Duitse brief- tegen de lamp liepen en ten 
onrechte meenden dat het om een vergissing ging: het gebouw van, en 
door de gemeente opgericht enerzijds,en de diensten die er gewoonlijk 
gehuisvest worden, en onder de globale naam "gemeentehuis" vernoemd 
worden, anderzijds. 
Er schijnen niet zó veel gegevens meer te bestaan in het gemeen-
telijk archief en dus dachten wij er goed aan te doen deze details 
als rechtzetting toe te voegen aan onze historische bijdrage, ten 
titel vermeld, en waarmee dit bondig vervolg dan ook één geheel maakt. 
Jos. COENYE. 
(73)- Mémoires dhr. Rob. Luca - Oud uitbater o.r. van de herberg 
DE ADMIRAAL. '''•^ 
, ^ 
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Van "Patronage" tot "Cappelrie" 
door Frans Vanleenhove 
De gronden waarop thans de parochiale school van het Dorp, 
de feestzaal en de bibliotheek gevestigd zijn, worden begrensd ten 
noorden door de Landweg, ten oosten door de afwateringsgracht, ten 
zuiden door het Jagerspad en ten westen door de Dorpsstraat. Zij zijn 
nu bij het kadaster bekend respectievelijk onder de sectie C, numners 
71 Sm voor 1740 m2, 718n voor 480 m2 en 71 So voor 1310 m2, of met een 
totale oppervlakte van 3530 m2. 
1. VERWERVING VAN DE GROND EN OPEENVOLGENDE EIGENAARS. 
Op 2 september 1879 verkocht mevrouw Marie, Adèle, Henriette 
Arrighi de Casanova de Padoue, met machtiging en bijstand van haar 
echtgenoot Georges, Ernest, Maurice de Riquet graaf de Caraman, met 
wie zij samenwoonde te Pariïs, Avenue de Montaigne, nummer 23, de 
Priorijhoeve gelegen noordwaarts achter de kerk van Bredene Dorp, be-
staande uit : de gebouwen, bouw- en weidelanden met een totale opper-
vlakte van 42 Ha. 72 a. 30 ca. gelegen op het grondgebied van de ge-
meente Bredene en 4 Ha. 88a. 06 ca. gelegen op het grondgebied van 
de gemeente Klemskerke. (1) 
Al deze goederen waren verpacht aan de landbouwer Leopold 
Minne- Zwaenepoel voor een duur van negen jaar, die aangevangen was 
op 1 oktober 1873. 
De publieke verkoop gebeurde door het ambt van de notaris 
Renê Fraeys te Brugge en de akte werd overgeschreven in het hypotheek-
kantoor te Brugge op J6 oktober 1879, boek 1197, nimmier 43. De te 
verkopen goederen werden ingedeeld in 45 loten, in grootte variërend 
van 7 a. 36 ca. tot 4 Ha. 88 a. 06 ca. 
Uit deze verkoop kocht Charles, Marie, Louis; Joseph Van 
der Heyde (2), student aan het Groot Seminarie te Brugge, geboren te 
Oostende op 26 april 1858 en wonende te Oostende, één enkel lot, nl. 
het hierboven beschreven perceel, gekadastreerd in de sectie C, num-
mer 718 met een oppervlakte van 36 a. 86 ca. volgens de eigendoms-
titel en van 35 a. 30 ca. volgens het kadaster, tegen de prijs van 
tweeduizend (goud)frank. 
Tot aan de wet van 27 juni 1921 op "de verenigingen zonder 
winstgevend doel" kende onze wetgeving slechts twee soorten personen 
die eigendommen konden bezitten, nl. de natuurlijke personen en de 
toen bestaande soorten handelsvennootschappen zoals bv. de naamloze 
vennootschap, de samenwerkende vennootschap, de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam e.a. die rechtspersoonlijkheid genoten. (3) 
Vóór 1921 genoten kloostergemeenschappen, parochiale ver-
enigingen enz. met een belangeloos doel geen rechtsbekwaamheid. Van 
rechtspersoonlijkheid verstoken, waren zij verplicht hun toevlucht te 
nemen tot één of andere "modus vivendi", waarvan echter geen enkele 
aan de specifieke werkzaamheden van zulke vereniging aangepast was. 
Al die bestaansvormen leverden daarbij ernstige nadelen op, zowel van-
uit wettelijk als vanuit fiscaal oogpunt. 
Vóór de wet van 1921 was de toestand van een vereniging 
met een onbaatzuchtige doelstelling zeer wankel en meermaals is het 
gebeurd dat haar patrimonium slechts ten koste van zeer ongunstige 
overeenkomsten gered kon worden. (4) 
Door de wet van 27 juni 1921 werd de mogelijkheid gescha-
pen om verenigingen zonder winstoogmerk op te richten die, tegen ver-
vulling van de voorgeschreven pleegvormen, de rechtspersoonlijkheid 
zouden krijgen en onder meer het recht zouden hebben om goederen in 
eigendom te bezitten. 
Bij akte van 29 juni 1922 werd de "V.Z.W. Parochiale Wer-
ken der Dekenij van Oostende" opgericht. (5) 
Bij akte verleden voor notaris Franciscus, Felix Van 
Caillie te Oostende op 23 juli 1923 droeg dezelfde eerwaarde heer 
Van der Heyde, die toen pastoor was van de parochie van Sint-Anna te 
Brugge en er woonachtig, deze gronden met de erop staande gebouwen 
kosteloos over aan "de vereniging zonder winstgevend doel De Paro-
chiale Werken der Dekenij van Oostende". Deze akte werd overgeschreven 
ten kantore van grondpanden te Brugge op 6 augustus 1923, boek 4412, 
nummer 25. 
Bij akte verleden op 8 juni 1951 deed de "V.Z.W. Parochiale 
Werken der Dekenij Oostende" bij wijze van schenking afstand van deze 
volledige eigendom, "bestaande uit woonhuis, schoollokalen en tuin 
met erve en afhangen" aan de "V.Z.W. Het Klooster Onderwijsgesticht 
der Zusters van de Heilige Vincentius" te Kortemark. Deze overdracht 
werd door de Overheid te Brussel goedgekeurd op 9 september 1958 en 
thans is deze laatste V.Z.W. er nog steeds eigenaar van. 
2. WAAROM KOCHT DE EERWAARDE HEER VAN DER HEYDE DEZE GROND? 
Men kan zich afvragen waarom seminarist Van der Heyde, die 
in Bredene nooit enige bediening heeft uitgeoefend, deze grond kocht 
en toeliet dat de toenmalige pastoors er een klooster en een vrije 
school op bouwden. 
Er wordt beweerd dat hij afkomstig was uit een zeer welge-
stelde familie die de kerk erg genegen was en die vele onroerende goe-
deren bezat, die vooral gelegen waren op het grondgebied van de ge-
meenten Oudenburg en Gistel. Zijn geboorteakte vermeldt dat hij de 
zoon was van Victor, Emile, Charles, Marie Van der Heyde, rentenier, 
25 jaar oud, en van Valerie, Marie-Thérèse, Jacqueline De Ridder, ren-
tenierster, 26 jaar oud. 
Een eerste veronderstelling zou kunnen zijn dat hij deze 
grond kocht als gewone geldbelegging. Deze veronderstelling lijkt on-
waarschijnlijk omdat hij uit het grote aanbod van loten slechts dit 
ene lot kocht, dat precies achter de kerk lag en goed gelegen was om 
er een klooster en een school op te bouwen. 
Hierbii dient toch gewezen te worden op een eigenaardige 
manier van handelen bij de verkoop van dit lot. Alle te koop aangebo-
den loten werden verkocht in twee zitdagen. Op de eerste zitdag van 
19 augustus 1879 verklaarde de notaris echter dat de loten 3 en 6 
(het onderhavig lot) niet zouden verkocht worden. Bij de definitieve 
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toewijzing op 2 september 1879 verklaarde de notaris dat deze twee 
loten toch, op dezelfde zitdag, zouden verkocht worden. Bij de ver-
koop van het onderhavig lot 6 werd dit toegewezen aan Emile Vermander, 
eerste notarisklerk te Brugge, die onmiddellijk verklaarde dat hij ge-
kocht had in naam en voor rekening van Charles Van der Heyde, student 
aan het Groot Seminarie te Brugge, wonende te Oostende. 
Een andere veronderstelling kan zijn dat de schoolstrijd 
van 1879 een rol gespeeld heeft bij de aankoop van dit lot grond. 
Sedert de verkiezingen van II juni 1878 bezaten de libera-
len een stevige meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en in de Senaat. De reeds op 18 juni 1878 gevormde homogene liberale 
regering diende op 21 januari 1879 bij de Kamer van Volksvertegen-
woordigers een wetsontwerp in tot hervorming van het lager onderwijs. 
De hoofdkenmerken van dit wetsontwerp waren : elke gemeente 
moest ten minste één officiële staatsschool bezitten; de gemeente 
mocht geen vrije school "aanvaarden" of subsidiëren; alle onderwijzers 
moesten gediplomeerden zijn van officiële normaal scholen; in het staats-
onderwiis werd het godsdienstonderricht van het programma geschrapt; 
de priesters mochten wel godsdienstonderwijs inrichten, doch buiten 
de klasuren en op uitdrukkelijk verzoek van de ouders. 
De strijd om het onderwijs, die in België reeds lang latent 
aanwezig was, barstte naar aanleiding van dit wetsontwerp in volle 
scherpte uit. De debatten in de kamer (22 april - 6 juni 1879) ver-
liepen in grote opwinding. In de Kamer werd het wetsontwerp op 6 juni 
1879 aanvaard met 67 tegen 60 stemmen; de Senaat hechtte er zijn goed-
keuring aan met 32 tegen 31 stemmen. Bii de 32 liberale stemmen in 
de Senaat behoorde die van de zieke senator Boyaval uit Brugge, die 
zelf met één stem meerderheid was verkozen. Een paar weken later 
overleed Boyaval en bij de herverkiezing te Brugge op 14 October 1879 
behaalde de katholieke kandidaat de bovenhand op de kandidaat van de 
liberalen. 
De koning ondertekende de wet op 1 juli en zij verscheen 
in het Belgische Staatsblad van 10 juli 1879. 
Onmiddellijk na de stemming van de wet trof het Belgisch 
episcopaat zeer strenge kerkelijke maatregelen. Elke pastoor kreeg 
van het episcopaat daarbij opdracht om in zijn parochie een vrije la-
gere school op te richten. 
De strijd tegen het wetsontwerp op het onderwijs werd te 
Brussel gecentraliseerd door het "Comité central catholique", dat op 
een petitionnement 317.000 handtekeningen inzamelde. De liberale re-
gering beantwoordde deze actie met de afzetting van hoge ambtenaren : 
provincie-gouverneurs, arrondissementscomissarissen en burgemeesters. 
Al de slachtoffers werden echter op geestdriftige wijze gevierd door 
de katholieken. Zo behaalde de afgezette gouverneur van West-Vlaande-
ren, ridder Ruzette, een ware triomf op een manifestatie te Brugge.(6) 
Het is zeer waarschijnlijk dat seminarist Van der Heyde 
actief deelgenomen heeft aan de strijd om het katholiek onderwijs en 
dat hij sterk onder de indruk was van de sfeer rond de manifestatie 
te Brugge. 
Toeval of niet, maar op 2 september 1879, anderhalve maand 
na het verschijnen van de wet op het lager onderwijs, kocht de eer-
waarde heer Van der Heyde de gronden waarop later de vrije school ge-
bouwd werd. 
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3. OPRICHTING VAN DE GEBOUWEN. 
a) De school. 
Het Liber Memorialis van de parochie van Bredene-Dorp bevat 
een uitgebreid historisch overzicht van de vrije school van het Dorp 
dat aanvangt bij de aankomst van de eerste zusters op 28 september 1886 
en eindigt bij het einde van de oorlog in 1918, waaruit onder meer 
blijkt dat : 
de bouw van het klooster op 28 september 1886 nog niet be-
gonnen was en dat er vanaf 1 oktober 1886 door de zusters les gegeven 
werd in twee klassen die elk in een privaat huis op het Dorp onderge-
bracht waren; 
in de nieuwjaarsmaand 1887 waren er in de huidige school 
twee klassen gereed voor "knechten" en meisjes, "behalve de vloeren 
die nog met duinzand beleid waren"; 
in 1887 was men het klooster of woonhuis voor de zusters 
aan het bouwen. In hetzelfde jaar werd er een middenklas en een be-
waarschool bijgebouwd, zodat er op 1 oktober 1887 vier klassen waren; 
in 1899 bouwde pastoor Vermeersch (pastoor van 1897 tot 
1907) een nieuw lokaal; 
in 1908 heeft pastoor Remault (pastoor van 1907 tot 1910) 
het klooster en de schoolgebouwen "vermeerderd en verbeterd". 
Deze werken vingen aan op aswoensdag 1908. De nieuwe klas werd in ge-
bruik genomen op 28 juni 1908. De in ons bezit zijnde bouwvergunning 
werd afgeleverd door het schepencollege van Bredene op 10 maart 1908. 
Na de oprichting van de patronaatzaal werden de oude klas-
sen tussen het kloostergebouw en de patronaatzaal afgebroken en ver- . 
vangen door een nieuw gebouw met verdiep en zolder. 
b) De patronaatzaal. 
Tegenaan de school, langsheen de Dorpsstraat en het Jagers-
pad werd een parochiezaal in "L" vorm gebouwd. 
De lange zijde van de "L", langsheen de Dorpsstraat, bestaat 
uit: tegenaan de school een zaal van 14,5 m lang en 8,5 m breed en 
daaraan verbonden, op de hoek van de Dorpsstraat en het Jagerspad, een 
verhoogde toneelruimte van 6,5 m diep bij 8,5 m breed, met daaronder 
een kelder. Dit gebouw heeft een hoogte van 9,5 m tot aan de nok van 
het dak 
De korte zijde van de "L", langsheen het Jagerspad en aan-
sluitend op het hoofdgebouw, heeft een lengte langs de straat van 10 m 
een breedte van 8,40 m en een hoogte tot aan de nok van het dak van 
6,5 m. Dit bijgebouw was ingedeeld in een klein lokaal van 5,90 m op 
3,80 m met verbinding naar de toneelruimte en naar de kelder en was 
bedoeld als kleedkamer voor de toneelspelers. Daarnaast was er een 
gang vanaf de straat tot op de speelplaats van 2 m breed. Langsheen 
de speelplaats, achter de kleedkamer, was er een kleine gang van 1,90 m 
breed die de inkomgang met de zaal verbond. Naast de inkomgang is er 
nog een lokaal van 3,60 bij 8 m waarin de bibliotheek ondergebracht 
werd. 
Wegens het ontbreken van waterleiding werden de toiletten 
buiten op de speelplaats gebouwd. 
Dit gebouw werd opgetrokken door de aannemer René Vanhooren, 
die toen in de Dorpsstraat woonde, in het huis dat thans het nummer 
80 draagt. René Vanhooren is overleden in het jaar 1929. 
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Het schrijnwerk werd uitgevoerd door de firma Franco uit De Haan. Het 
ganse gebouw zou ongeveer 40.000 frank gekost hebben. Onderpastoor 
Melis kreeg hiervoor een gift van 10.000 frank van de deken van Oosten-
de en om de rest te betalen deed hij een beroep op giften en leningen. 
Het is niet zo duidelijk in welk jaar deze parochiezaal 
gebouwd werd. In het Liber Memorialis van de parochie van het Dorp is 
daarover niets vermeld. Zeker is dat deze zaal gebouwd werd na 1923, 
nadat de grond eigendom werd van de "V.Z.W. Parochiale Werken der 
Dekenij van Oostende". Zeker is ook dat deze zaal gebouwd werd onder 
impuls van Adolf Melis, die op het Dorp onderpastoor was van 1920 tot 
1935. 
Iemand, die geboren is in 1905, herinnert zich dat hij vóór 
zijn legerdienst werkte bij de firma Franco en dat hij het schrijn-
werk voor de zaal heeft helpen maken. 
In een in het Liber Memorialis opgenomen artikel, versche-
nen in het dagblad "Het Volk" van 27.10.1960, wordt beweerd dat onder-
pastoor Melis in 1926 een toneelafdeling heeft opgericht. De eerste 
opvoering van deze toneelvereniging vond plaats in de nieuwe zaal. 
Andere, mondelinge bronnen beweren dat die parochiezaal ingehuldigd 
werd op 28 september 1928 met een schoolfeest van de kinderen van de 
Vrije Meisjesschool van het Dorp. 
Het bouwen van deze zaal kan aldus gesiteerd worden omstreeks 
de jaren 1925 - 1928. 
Met uitzondering van de door de tijd en het gebruik nood-
zakelijk geworden onderhouds- en herstellingswerken, in het bijzonder 
na het einde van de oorlog 1940-1945, bleef dit gebouw in zijn oor-
spronkelijke staat tot in het jaar 1967. In dat jaar werd, op initia-
tief van pastoor Firmin Neirynck het bestaande te hoge plafond van de 
zaal, dat de vorm had van een zadel, verlaagd door het aanbrengen van 
een nieuw plafond in houtvezelplaten; de toneelopening die van boven 
boogvormig was, werd eveneens plat gemaakt; de barsten in de muren ge-
dicht en de vloer hersteld; de electrische leiding werd volledig ver-
nieuwd en de zaal werd van binnen volledig herschilderd. Al deze wer-
ken kosten aan de pastoor in het totaal 188.167 frank. (7) 
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In 1982 was het gebouw vervallen en moest er dringend 
overgegaan worden tot de uitvoering van noodzakelijke werken. 
Door de zorgen van de "V.Z.W. Het Klooster Onderwijsge-
sticht van de Zusters van de Heilige Vincentius van Kortemark" en op 
hun kosten, werd op het einde van het jaar 1982, begin 1983 gans de 
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dakconstructie versterkt en een nieuw rood pannendak opgelegd. 
Intussen werden, op initiatief van pastoor Daniel Hemeryck, 
die op het Dorp geïnstalleerd werd op 13 juni 1982, uitbreidings- en 
vernieuwingsplannen voor het gebouw opgesteld. De bouwvergunning werd 
op 20 juni 1983 afgeleverd en de werken zijn, na aanbesteding, gestart 
op 1 augustus 1983. 
Het gebouw werd aangesloten op de aardgas- en drinkwater-
leiding en de elektriciteitstoevoer werd versterkt. 
Binnen in het bestaande gebouw : 
in de grote zaal werd de vloer volledig uitgebroken en door 
een nieuwe vloer vervangen; het toneelpodium werd versterkt en er werd 
een nieuwe bevloering gelegd; het plafond boven de toneelruimte werd 
volledig vernieuwd en er werd ook een nieuwe toneelverlichting ge-
plaatst; 
in het bijgebouw werden: de voordeur toegemetst en vervan-
gen door een venster; de muren tussen de gangen en de kleedkamer wer-
den uitgebroken waardoor een zaal van 8 bij 6 m ontstond; de plafonds 
werden op gelijke hoogte gebracht en vernieuwd en er werd ook een 
nieuwe vloer aangelegd; 
de kelder werd opgeruimd, er werd een plafond en een nieuwe 
bevloering aangebracht. Een nieuwe electrische verlichting werd ge-
plaatst. 
Buiten het bestaande gebouw verdwenen de verouderde toilet-
ten. Aan de zijde van de speelplaats en tegenaan de grote zaal ver-
scheen er tussen de school en het bijgebouw een nieuwe constructie 
van 12,80 m lang, A,70 m breed en 3,30 m hoog. In deze aanbouw, be-
dekt met een plat dak, werden een stookplaats, een berging, toiletten, 
een nieuwe inkom met vestiaire, een bar en een verbindingsgang onder-
gebracht en volledig geinstalleerd. 
Gans het gebouw kreeg centrale verwarming, alle vensters 
werden vervangen door plastiekraraen met dubbele beglazing en heel het 
gebouw werd van binnen herschiIderd. 
Al deze werken werden voorlopig opgeleverd op 30 november 
1983 en de definitieve oplevering volgde op 15 november 1984. 
Ter gelegenheid van de uitvoering van deze werken werden er 
nieuwe tafels en stoelen, alsmede heel wat drink- en eetgerei aangekocht. 
3. ACTIVITEITEN IN HET PATRONAAT. 
a) Patronage- en jeugdwerking. 
Van zodra de oorspronkelijke gebouwen betrokken konden wor-
den, startte in de grote zaal een zondagspatronaat, waar de jongens 
toegelaten werden vanaf het ogenblik dat zij hun plechtige communie 
gedaan hadden en tot zo lang zij wilden komen. (8) 
Onderpastoor Melis had gezorgd voor een grote en een kleine 
biljart, een toptafel, een paar vogelpikborden, damborden, kaartspelen 
enz... Elke zondagnamiddag van het jaar, behalve wanneer er toneelop-
voeringen waren, was mijnheer Melis present, van na de vespers tot in 
de vooravond, om aan de jongens een aangename vrijetijdsbesteding te 
bezorgen. 
Omdat dit patronaat de meest voorkomende activiteit was, 
kreeg de zaal reeds van bij het begin de naam "ZAAL VAN HET PATRONAAT" 
of in de volksmond "DE PATRONAGE". 
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Dit patronaat werd geregeld bijge\'oond aoor tientallen jon-
geren. Het is vooral uit deze jongeren dat gerecruteerd werd bij de 
oprichting van de K.A.J. (de Kajotters). (9) 
Toen Adolf Melis in 1935 overgeplaatst werd naar Moorslede 
en als onderpastoor opgevolgd werd door Jules Gyselen, zette deze 
laatste de traditie van het zondagspatronaat verder. Ook hij was elke 
zondagnamiddag aanwezig bij de jongeren. Stilaan echter verlangden de 
jongens wat meer actieve vrijetijdsbesteding en daarom werd er gezorgd 
voor rolschaatsen en een paar voetballen. De oefeningen vanden plaats 
op de speelplaats van de school. 
Onderpastoor Gyselen begon ook met regelmatige filmvoorstel-
lingen. Tegenaan de scheidingsmuur van de grote zaal en de school werd 
een houten cabine geplaatst met daarin de filmprojector en een paar 
elementaire hulpstukken. Elke week werd er een smalfilra gehuurd ''-'^  
de zaterdagnamiddag gekeurd en zo nodig gecensureerd werd. De eigen-
lijke voorstelling voor het publiek had plaats op de zondagnamiddag , 
maar kende weinig succes. 
Ook tijdens de oorlogsjaren kwamen de jongeren uit gans de 
gemeente op zondagnamiddag naar de speelplaats van de vrije school 
om er te rolschaatsen. Volgens tijdgenoten was het er een gewemel van 
jewelste. Na het einde van de oorlog werd de vroegere patronaatswer-
king in een gewijzigde vorm hernomen. De jongeren kwamen, onder de 
verantwoordelijkheid van hun eigen leiders, op zondagnamiddag samen In 
de kelder onder het toneel en in de kleedkamer waar zij beschikten over 
een ping-pongtafel, een gewone- en een golfbiljart, twee vogelpikbor-
den, enkele damborden en een aantal kaartspelen. 
Met enige vertraging hernamen de jeugdbewegingen na de oor-
log hun activiteiten in de patronaatzaal. Zij kwamen opnieuw tot bloei. 
Omstreeks het jaar 1948 werd de K.A.J. heropgericht. De on-
geveer 30 leden kwamen geregeld bijeen, niet alleen om zich te ont-
spannen, maar ook om zich verder te ontwikkelen in studiekringen, deel-
name aan gewestelijke bijeenkomsten enz... De hoogtepunten van hun 
werking waren: de voorbereiding en de deelname aan de Romebedevaart 
van de K.A.J. in 1957 - acht kajotters van Bredene-Dorp reisden toen 
mee naar Rome - en de reis van de nationale K.A.J. naar Berlijn, van 
12 tot 20 augustus 1967, waaraan vijf kajotters van het Dorp deelna-
men: Freddy Meesschaert, Willy Cordier, Marcel Tas, Robert en Gilbert 
Vanleenhove. 
Een eerste poging tot heroprichting van de V.K.A.J. werd 
ondernomen in 1954. (10) Op 28 januari 1954 vond hiertoe een voor-
lichtingsvergadering plaats en in april van hetzelfde jaar werd er met 
een V.K.A.J.-groep van wal gestoken. In de loop van het jaar 1954 wer-
den er een aantal vergaderingen gehouden, maar de groep viel uiteen. 
In 1957 werd een tweede poging tot heroprichting ondernomen. Deze 
poging kende wel succes. De V.K.A.J. had op het Dorp een geregelde 
werking 
Van 8 tot 15 juli 1961 namen vijf kajotsters van het Dorp: 
Magda en Thérèse Vanleenhove, Christiane Jonckheere, Florine Derous 
en Vera Vanghelewe deel aan de Lourdesbedevaart, die door de natio-
nale leiding van de V.K.A.J. ingericht werd. 
In de optocht, georganiseerd naar aanleiding van de plechti-
ge installatie van de eerwaarde heer Lammertijn als pastoor van de 
parochie op 18 december 1955, was er een wagen van de V.B.J.B. en een 
wagen van de K.A.J., terwijl de B.J.B, met een ruitersgroep de optocht 
opende (11) 
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In 1961 telde de V.K.A.J. 23 leden, de K.A.J. 53 leden, de 
B.J.B. 17 en de V.B.J.B. 17 leden. De gitarengroep van de K.A.J. 
kende toen veel bijval. (12) 
Pe gltcUL?.ngKoe.p van dz K.A.J. van htt Von.p bij een 
optfitdzn In Vu Haan In 1960. 
van link-i, naa/i fi2.chti> : RoQQ.fi HoVizvodt, HonhoJit 
Vdvniznói, RobdhX. \Janlzznkovd, Wllly l\yllz, GiZbdfit 
Vanlzdnhovz [vQAdokzn] UauAA.ce. Vand^nbH-Ouckd, iJJ^llii 
Jngzlbfidcht en llboAt Vdbazm. 
Van 19 tot 27 oktober 1963 en van 10 tot J7 oktober 1965 organiseerden 
de K.A.J., de B.J.B., de V.B.J.B. en de V.K.A.J. samen een week van 
de jeugd. (13) Zie volgende blz. voor foto. 
De opeenvolgende leiders van de K.A.J. waren: vóór de oorlog 
Dries Claeys, Frans Vanleenhove en Jules Van Canneyt; na de oorlog: 
Robert David, Wilfried Gilliaert, Laurent Hollevoet, Robert Vanleen-
hove en Wilfried Meulemeester. 
Op het einde van het jaar 1968 hielden, mede door het weg-
vallen van de vroegere leiders, de K.A.J. en de V.K.A.J. van het Dorp 
op te bestaan als specifieke jeugdorganisatie. In september 1968 
werd in de patronaatzaal een jeugdclub opgericht onder de benaming 
"PAT", een benaming die in 1970 gewijzigd werd in "POP". Deze jeugd-
club was oorspronkelijk toegankelijk elke zondag van 11 tot 12 uur en 
van 14 u 30 tot 17 u 30. Vanaf de maand april 1969 was de jeugdclub 
toegankelijk elke zaterdag van 20 tot 22 u 30 en elke zondag van 19 
tot 22 u. 
Deze jeugdclub gaf een maandblad "De Vlinder" uit dat, vol-
gens het parochieblad van 3 mei 1970, aan meer dan honderd leden be-
zorgd werd. Hun activiteiten werden geregeld aangekondigd in de bij-
voegsels van het parochieblad. De laatste aankondiging hierover ver-
scheen op 2A september 1972. Deze jeugdclub werd toen ontbonden. 
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Plechtige opening van de week van de jeugd, van 10 tot 17 oktober 
1965, ingericht door de K.A.J., de K.L.J., de V.K.I.J. en de V.K.A.J, 
van Bredene Dorp en Duinen. 
Vböfi het podium tinki, 
[KA.].] 
LoihLii Myi.{,en {ktn.kfiaad) en Raymond TeetaenX 
Op het podium van tinki naoA fieckti>: T-cAnu.n Van Be^-cen [kefikHxiad] 
Herman en Ua/ila blynZtn en Gefma^n Vemuynck i^ckool], RobeAt Vanleen-
hove [K.A.J.], kndfié Iimmepoel (K.L.J.), Ul-tane Vekey^en. (l/.K.A.J. 
Gllbejvt UanZeenhove (K.A.J.), Jacquet Lantioght [qemeente] Hilda 
Iwaenepoel (l/.K.L.J.), Andté Jnqelbxeclvt [ondeKpoitoon], Galton 
iMaenepoel {ken.kn.aad], Vetnand Vec>tooi> (A.C.W.), Moii Vebaene en 
Raymond Laqaét [gemeenteraad], finmin UeiAynck [pontoon.], Tfiam, 
Vanleenhove [schepen], Jacque-i, BenteA,n [A.C.W.], Vuiei Claeyó 
[[/oZkivenXeqenwoofidiqen.], Raymond \/anhoonen[gemeentenaad] en Albent 
Claeyé [bungemeeiten] 
B) Vrouwen- en mannentoneel. 
Na de oprichting van de patronaatzaal stichtte onderpastoor Melis een 
toneelbond voor vrouwen die de naam kreeg van "Hoger Op". Tijdens de 
winter van 1928-1929 is die groep tweemaal voor het voetlicht geko-
men, de eerste keer met het stuk "Het Fabrieksmeisje" en de tweede 
keer met het stuk "Maria's Macht te Lourdes". Verder schijnen ze niet 
meer opgetreden te zijn. 
Voor zover we konden achterhalen waren de speelsters en 
medewerksters toen: Emilie Balliere, Maria Costenoble, Maria Defever, 
Andrea Praet, Marie Vandamme, Helene Vandenbroele, Maria Van Eecke, 
Madeleine Vanghelewe, Mariette Verdonck en andere meer. 
Onderpastoor Melis richtte zich in 1929 tot de mannen met 
de vraag of zij soms ook geen toneel wilden spelen. Iemand zou hier-
op geantwoord hebben: "en waarom niet?". De toneelkring voor mannen 
was geboren en kreeg de naam "Waarom Niet ". 
Die toneelkring trad vooral op met drama's, meestal in 
drie bedrijven, gevolgd door een klucht in één bedrijf. In de pauze 
tussen het drama en de klucht werd er dan nog gewoonlijk door één of 
twee spelers voor het doek een sketch opgevoerd of een kluchtlied 
gezongen. 
Per winter werden er twee tot drie voorstellingen gegeven 
voor een telkens goed gevulde zaal. De spelers, die allen uit de 
eigen parochie afkomstig waren, zorgden voor het nodig aantal sup-
porters en zij gingen daarenboven ook nog vooraf kaarten ten huize 
verkopen. 
In het archief van wijlen Edmond Devriendt vonden wij een 
aantal titels van toneelstukken die door de toneelkring "Waarom Niet? 
opgevoerd werden. Hieruit noteerden we de drama's in drie bedrijven: 
"De Verzoening", "Het Conflict", "Geldkoorts", "Onschuld Zegepraalt", 
"Fredjes Offer", "Broederhaat" en "De Zoon van de Werkstaker"; als-
ook de blijspelen "Baas Best en Sint Antonius", "Moppie de Ongeluks-
vogel", "Moeders Korf", "De Snippen", "Flips en Flaps", "In twee Uren 
Genezen" en "De Filosoof van 't Hoeksken". 
De spelers en medewerkers van "Waarom Niet?" waren: Jef 
Claeys, Edmond Devriendt, Pieter Hollevoet, Georges Hoste, Lievin 
Hoste, Jef Lams, Albert, Jef en Pol Maes, August Mylle, Oscar Pydou, 
Robert Qualy, Firmin Van Besien, Georges en René Vandenbroele, Remi 
Vandenbroele, Victor Vanmassenhove en andere meer. 
Onmiddellijk na de oorlog werd de mannentoneelbond herop-
gericht onder de benaming "Herdeesemd en Herbakken". De programma's 
voor de toneelavonden vermelden op de voorste bladzijde : "Luister-
lijke Tooneelavond opgevoerd door het Tooneelgezelschap "Herdeesemd 
en Herbakken" van Breedene-Dorp, de oude vernieuwde groep van voor 
10 jaar". Uit deze aanduiding kan afgeleid worden dat "Waarom Niet?" 
omstreeks 1935 opgehouden heeft te bestaan. 
Deze "oude vernieuwde groep" bracht een aantal stukken 
voor het voetlicht, waaronder o.m.: op zondag 9 en maandag 10 decem-
ber 1945 het drama "Zijn Eerste Schot" en het blijspel "Grootvaders 
List"; op zondag 13 en maandag 14 januari 1946 het drama "De Plicht-
vergeten Vader" en het blijspel "Het Rare Kosthuis", en verder nog 
"Schip in Nood", "Dood en niet Dood" en "De Nachtwacht op de Maan". 
Volgens de programmabrochures waren de spelers : Kamiel en 
Pierre Borret, Felix Claeys, Edmond Devriendt, Arthur Helsmoortel, 
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Gaston Hollevoet, Marcel Huyghebaert, Godfried Moerman, Edmond Plovie, 
Firmin, Gaston, Raymond, Remi en Willy Vandenbroele en Frans Vanhoof. 
Souffleur was Fernand Minne en de kapper was Maurice Janssens. 
C. Gabaretten en filmvoorstellingen. f-
.' Na enkele jaren was de belangstelling voor het toneel af-
gezwakt. De ontspanning voor de parochianen werd toen meer gezocht in 
de richting van cabaretgroepen uit de streek. Na enkele minder succes-
rijke ervaringen werd er besloten om de toegangsprijzen tot de zaal 
fors te verhogen en gunstig gekende, door geregelde radiouitzendingen 
in de mode zijnde cabaretgroepen aan te trekken. En het lukte, de ;; 
zaal liep telkens vol. Zo traden in het patronaat o.m. op: het Zuidzee 
Trio, Henk De Bruyn, Kobus Klets, Toni Corsari, Louis Baret en vele 
andere meer. ^-.i.,? f , J" 
In "Ons Leven" ,jaargang 1954, lezen we dat in het Patro- .i 
naat opgetreden zijn: op 24 januari 1954 Jan Verbraeken; op 14 febru-
ari een revue "Het Zothuis staat open"; op 7 maart "Bonte Radiotrein" 
met Olga Lourna, vermaarde jodelzangeres van Radio Hilversum; op 
21 maart Kees Brug; op 6 april Disten Pulle van Radio Kortrijk. Voor 
deze laatste voorstelling waren de toegangskaarten reeds op 14 maart 
uitverkocht. Er werden ook nog staanplaatsen verkocht. - , 5, 
Voor de eerste twee voorstellingen bedroeg de toegangsprijs 
resp. 30 en 20 frank. Vanaf 7 maart 1954 werd er resp. 40 en 30 frank 
gevraagd. 
Tijdens het winterseizoen 1954-1955 zijn opgetreden: op 
10 oktober 1954 de groep van Max Van Praag met Mitsy Lorcy en de 7 
Rumba Hawaiien Stars; op 31 oktober "De Peperbus" met Romain Deconinck; 
op 5 december Will Ferdy; op 26 december een revue "De Lotgevallen 
van Hyppoliet"; op 23 januari 1955 een revue "Weest Optimist" met 
Tony Geys en J.Termonia en op 27 februari het cabaret "Lachalarm" met 
" Goos Speenhof. 
Tussendoor werden er ook nog sporadisch filmvoorstellingen 
gegeven. Zo o.m. op 20 september 1954 de film over de wereldbeker , 
voetbal van 1954 en op 29 november de film "De Wreede Zee". De toe-
gangsprijs tot deze filmvoorstellingen bedroeg resp. 15 en 10 frank. 
D. Opnieuw mannen- en vrouwentoneel. t 
^ Nadien was het grootste succes van deze cabaretgroepen j 
• voorbij en de mannentoneelgroep werd opnieuw opgericht met mensen uit 
de eigen parochie en onder de toepasselijke benaming "Eigen Kracht". 
Deze toneelgroep kende een groot succes. Zo werden er o.m. volgende 
stukken opgevoerd: 
- in de winter 1956-1957: "Waar de Ster bleef stille staan" 
I •.  voor 231 betalende aanwezigen en "Wij zijn gezworen Kameraden" voor 
•x 242 aanwezigen; C 
- in de winter 1957-1958: twee opvoeringen van "Hemelvaart 
.. o- Heen en Terug" voor respectievelijk 293 en 115 aanwezigen. Deze eerste 
? drie stukken werden ook opgevoerd in de parochiezaal van Vlissegem. 
Verder nog "Neef Bill uit Mexico" voor 274 aanwezigen en "Hugh Scott" 
voor 172 aanwezigen; , , », 
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Voor cw «aadilag I m f i ét act 
Vkrfl t'ta B*Ili«h's pttiiMrlt 
Dovpiiffsttt. iv4 
Wdt ('wa hoed voor trovwof roaw 
kMopcaallcrld owdcL hsMt n gnw 
• M r l lo4« l l a M y OoriMU. 138 
SporalQC ncdlnüBg. 
% 
Voor bolcr, Margartac of kus 
Solkar, eealtuar of (pccuUat 
Ook «oor 't-malco van het graaa 
WU fali KvysM bliiMa S M O 
DorpatTMt. 134 
• « lU ié OiMM Dorpttrut. 235 
I M I U taachrl|v«n «oor koUa 
CokM«a ««ilmcictcfl 
Owcotoili ca cKrMvnichlca 
Ea kaolica voor pafufihHii 
Voor Kent- NicnwtMragcKbcoi «i 
Wtft Hr i VaacmaMcta Qc^cal i 
Holchowlartikclca grool ca kld i 
Zulko daar ttccd* te vtaidca ti[:3 
Daiaestraat 
Bicrtapprril 
Praaa BcaacUack, Zaodstraat 
Faro, ipcdaal en bock 
Water, orangeade «o limonade 
Drinkt xoo'a tent)e la een tlok 
Ea steekt 't geld in Beosfes lade 
Een man zoo kluchtig in xijn levca 
Die wil naar welstand streven 
Aannemer - Schrl)awerk 
gauw gediend 
|a leunt hem iets BAa. DcTricadt f 
Ondenbnrgsche Steenweg 
i Voor al Mw bestclliagen 
'' vaa cctartlkelen voor 'i gcxin 
wendt U bil Lasdbrcckt-Miaaa 
Dorpstraat. 337 
Patronaatzaal Breedene-Dorp 
OP ZONDAG 9 DECEMBER te 5 u. süpt 
MAANDAG 10 DECEMBER te 6.30 u. 
Luisterlijke 
Tooneelavond 
opgevoerd door het Tooneelgezelschap 
** Herdeesemd én Herbakken n 
van BREEDENE-DORP 
de ondc vcraicawdc groep van voor 10 iaar 
Dear open : 4.30 u. ZONDAG. Doek 5 u. 
6.00 u. MAANDAG 630 u. 
Drukk. A. GOEKINT-VERBURGH 
BREEDENE • SAS-SLYKENS. 
Zi j o E e r s t e S c h o t 
Spel uit het stroopersleven in 3 bedrijven. 
INHOUD. 
Nelis Martens beeft 2 zonen. Jan, getrouwd en vader van 
kinderen is een verstokte strooper. Karel ongehuwd bi| Vader, een 
brave jongen, zit zonder werk en er heerscht armoede bij vader 
en zoon. Karel is verliefd op Anna Hurkmans evenals De Groen. 
boschwacbtcr. Deze laatste beeft geld en overlaadt Anna met ge-
acbenkcn. Karel beeft geen geld. geniet de liefde van Anna. en 
wordt ook eens om een cadeautje gevraagd door Anna. kwestie van 
baar ouders. Karel moet geld hebben, beïnvloed dcor den Oiter. 
gaat strooptocht wagen om Anna, ziet een haas. schier en De Groen 
valt gctroibB. Twee schoten echter werden gelost, door Karel en 
door Jan. die beiden van elkander niets afweten. Karel als schuldig 
beoordeeld door bevolking, ook door Anna. op bet gerecht viiige-
sproken begiót te drinken en te brassen. Jans werkhuis gaat in 
vlamiaeo op. Kaccl weigert te gaan helpen, op bet laatst wordt zijn 
hart vcmorwd door Jan's kind. Jan doodeltjk gekwetst in brand. 
wordt blancD gebracht kan schuld bekennen en sterft in vrede. 
Karel krl|gt x^a Apaa terug. 
ROLVERDEELING : 
Nelis Marteas. vader . . . . HH. Gaston VANDKNBROF.LK 
fan. ondste zoon Edmoad PLOVIK 
Kard. }oagste zoon Remi VANDENBROELE 
Cor. Jaa's xoontje Godfried MOERMAN 
BlocaMUiia. eigenaar Pirmin VANDENBROELE 
De Graca. boschwachter Pierre BORRET 
Piet v.d.BrMck. arbeider . . . . Kaniel BORRET 
Staak dtaOtttr. strooper Edmond DEVRIRNDT 
V. d. Hacek. veldwachter Frans V A N HOOP 
«e 
o* 
ivll»ll^/A> 
G r o o t v a d e r s L i s t 
INHOUD: 
Grootvader is een fi|ne geslepen deugniet. Maakt het leven 
onmogelijk bij iedereen, door zijnoude schelmstreken. Al bet perso-
neel van boer Kreithoven, komt in^  opstand tegen den boer. waar 
grootvader bij inwoont, Kreitboven wordt grootvader beu. Has-
tings veekoopman die dit weet en ook weet dat grootvader eige-
naar is van 2 huizen, wil grootvader afkoopcn.Grootvader die alles 
weet eischt lOOÜO fr. ten voordeele van boer Kreiihoven. Bij Has-
lings wordt grootvader gepapperd als een kind. docb doet Haslings 
en zijn broer den duivel aan. dat het ban door den neus loopt. Ze 
verdragen voor de 2 buizen. Totdat door een brief van grootvader 
zelf geschreven, ze vernemen dat grootvader niets bezit. Dat doet 
de rolled keeren. Kreithoven beeft iniusschen vernoaieB van het 
eigenaaischap van grootvader en gaat bem terugkoopen. 
ROLVERDEELING : 
Kreithoven HH. Remi VANDENBROELE 
Ludo. zijn zoon Arthur HBLSMOORTEL 
Grootvader Edmond ÖBVRIENOT 
Jopie. dienstknecht . Frans V A N HOOP 
Haslings. veekoopman Gast.VANDENBROKLE 
Janus, zijn broer Edmond PLOVIE 
Joos, hun zoon Gaston HOLUiVOET 
Maarten, knecht Ray. VANDENBROELE 
Soofleor t Pcnuind Minoe* 
Kapper t Manricc JanMBaa. 
4> Van 't beste vleesch en charcuterij 
Voor weinig geld doch zegels bij 
Niet zoeken... komt recht bij 
Frans Minne-Pyra 
Duinestraat 
B R E E D E N E - D O R P 
Alles tusschen kop en staart 
Vrienden 't is de moeite waard. 
Wenscht gin 't rijden het record 
Eifcht dan iteeds het merk NESTOR 
Pierre Vansteenkiste 
h e e f t e r v e e l 
Zwart en blauw en groen en geel 
Dorpstraat. 215 BREEDENE 
Voor Sluffers groot en klein 
gareel kopstuk en de lijn 
En Schoen voor vrouw en man 
Alles bl | 
W e d . Stellemans 
Oorpstraat. M2 BREEDENE 
Hebt ge pijn aan leen of voet 
Als ge verre loopen • oct 
Vanderhaeghen 
zal U voldoen 
met gemakkelijke Schoen 
Dorpsiraat BREEDENE 
Stephaan Vandycke 
Dorpstraat , 192 
METSER AANNEMER 
van Allerlei Bouwwerken 
Flakwerk - Vloerleggen 
Kelders dichten 
Alles wat ge denkt, zoo nieuw als oud 
Kwestie wat aangaat het bont 
VANDENBOGAERDE 
• a a k t goten, ramen, kassen, huizen en koten 
van allerbeste kwaliteit 
Kloek en sterk in minimum van tijd 
Sluizestraat Breedene 
Kamiel Francier 
DORPSTRAAT. I M 
ivaard t alle Schilder-
en Glaswerk 
Groote keaa van Verf 
Henri Mortier&Firinia Decoo 
verkoop van Groenten en Fruit 
Allerbeste Kwaliteit 
M e n bestelt tea haizc 
DUINBSTRAAT BREEDENE 
Patronaatzaal Breedene-Dorp 
Op KERSTDAG 25 December te 5 uur stipt 
Op 2e KERSTDAG 26 December te 6 uur stipt 
LyjfiSTrii^Lyi^ii 
opgevoerd door het Vrouwelijk Tooncelgezelschap 
- DE LEUKE AVONDGEZELLINNEN " 
van B R E L D t N E - D O R P 
een splinternieuwe groep, die wenscht zijn kundigheden 
te toonen tenvoordeele van Breedene's parochiale werken. 
Deur open : 4.30 a. Kerstdag Doek 5 u 
5.30 a 2' - Doek 6 u 
Drukk. A. G O E K I N T - V E R B U R G H 
B R E E D E N E • SAS-SLYKENS 
r t>i>K^%S>h>i'^VHVHii^ 
Moeder in Nood 
Spel in drie bedrijven door Koos Brakenberg. 
Mie Pladijs 
Blijq^el in drie bedrijven, door Jan Hoogeveen 
INHOUD. 
Mevrouw Van Haaften, een weduwe, heeft^  drie dochters en 
leidt hiermee een rijkleven met alle contort Hungeldwordt beheerd 
door een notaris, die in failliet gaat en maakt dat het gezm Van 
Haaften geruineerd is. Nu een strijd met haar dochters ; uit geld-
nood zullen ze verplicht zijn een kleinere woning te gaan bet j ekken. 
Ans, haar dochter, die enkel leeft voor stand en adel. keert de haren 
de rug toe. trouwt en gaat in rijkere middens leven Lce!> blijft de 
spil van het gezin en gaat werken voor moeder en de blinde zuster 
Moeder wordt ziek, ja stervensziek. haar dochter Ans wordt ver-
wittigd, doch komt niet. tenzij enkele oogenblikken i<a tiioeders 
dood. Hier nu een hevige strijd tusschen Loes, Ans en hiep wat 
eindigt met een volledige verzoening aan het sterfbed van Moeder 
Van Haaften. 
ROLVERDEELING 
Mevrouw van Haaften 
Ans \ 
Loes ^ haar dochters 
Bep ) 
Tante Christine . . 
Geesje, huishoudster 
Coba. hulp in huishouden 
Freule Miep van Beuningen 
Toos Bevers, zus van Loes' verloolde 
Mej Martha HOLLHVÜhT • 
Hélènc Sl-|-Ll,l MANS • 
Georgette VANBEZII-N 
Julia DhFEVhR -
Yv. VANDKNBHRGHK -
Josephine DhROOY -
Godelieve BOUWh NS -
Mar VANGHELt,WK -
Godelieve VRULINCK 
INHOUD 
Mie Pladijs, een eenvoudige vischleurster, heeft twee dochters 
Mie moet werken en sjouwen om door 't leven te komen. Stans, 
haar'dochter, kan met de eenvoud van Mie 's huis met mee, is too-
neelspeelster en let ft in hoogere standen, kent enkel baar moeder 
als ze geld noudig heeft. Lies, andere dochter, ordeloos en een beetje 
dwaas. Stans trouwt niet een notaris en ze wordt deftige manieren 
aangeleerd door een vieze tante. Mie Pladijs gaat een zekeren dag 
met Lies en Fun, haar dochter bezoeken in kaar luxueus gedoe. Ze 
halen daar hun vischleurstermanieren uit. waardoor Stans en haar 
tante gegriefd worden. St<ms, beschaamd voor de gemeene manie* 
ren van haar bezoekers tegenover tante, zendt moeder weg zonder 
eten, ze kan ecliter ook de handelwijze van tante niet meer verdra-
gen, neemt pak en zak en trekt terug naar huis. Tante komt haar 
daar vinden, ziet haar dwaasheid in en vertrekt. Stans helpt haar 
moeder en zuster op een beter peil van leven. 
ROLVERDEELING 
Zuster Do, verpleegster Mev. Frans MiNNF 
Mie Pladijs, vischleurster . . , . Mev. Frans MiNNE ' 
Stans ) , . . , Mej, Georg. V A N B R Z I E N -
T ( haar dochters /^ j i \rn,„,^,^„ 
Lies ) Godelieve VRIJLINCK 
Fien, legumenleursier Georgette D A V I D • 
Madam Sol Yv. VANDr-NBERCHE 
Tante Antoinette, aangetrouwde tante 
van Stans Martha HOLLFVOET . 
Rozeken, meid van de getrouwde Stans . Mar. V A N G H E L E W E -
UI 
Insteekster : Mev, Héléne Vandenbroele. Kapper : Maurice Janssens. 
Jonztlkn-{.nq "E^gen Kxaclvt" - ipe.&l6eJ.zo&n / 956-J 957. 
Opvozfu.ng van "Wij zijn gezwo-^ en Kameraden". 
Iitt2.nd van l^nki, naan n^chti,: Gai>ton Uandenbn.oiile, Remx. Vandenbn.oele, 
Al{,on6 Hoito., Robunt \lantzi>nhovt, ffiam Vanhoo^), KfvthuJi Heti,moon.tel, 
Raymond \Jandtnbiozlz. 
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Toneelkfiing "Eigen Klacht" 
SpezU&izom 795^-7959. 
Opvo^fUnQ van "Pe F-i£ozoo^ 
van Hagejif. 
Rami Vandinb^-üid-Q-, in dz 
K.ol van Tittzn Van Ve.n 
Hui/ve,, de, ^ilozoo^, zn 
ffiani Vanhooi, in dz tol 
van Kotttjz Kambzdl, de 
do-^p4feweze£. 
Tomdlkfitng "Eigen Khackt" - ipet-Ualzom / 955-7 959. 
OpvozAA.nq van "Pe ¥itozoo^ van Hagzm". *i''i.. 
Klnddfizn van tink^ naaJi fidcktin Ronny Bzntzin, Liliam Vz-ichaclvt, 
GiZbtht Manlienkovn, H^fibzKt Vavilzznhovii, Guldo hilnne an MaJile--RoiQ. 
Vanbziian. 
zittend van tinki, naoA ^eckti,: Wll{jlled llnqizK., Willy VandznbloQla, 
^J-icton. \lanbzhi.tn, Raymond Uandenb^Loele. 
itannde van tLnki> naoA fizckti,: Andfié Inocib'jpcht, ¥nan^ Vankoo^, 
MoAcel Hayghebaefit, Je/i Vecleficq, kfithan. HeZmooKtzl, Al^oni Hoi>te, 
f^am Vanlaanhova, Robzut Cozltu,, P-ce-W-e bo^Aat, WA.lly RarmalanHQ., 
-. _> Rzmi \Jandtnbn.öQ.l(i en Goóton \/andznb>io2.1(1. 
- in de winter 1958-1959: twee opvoeringen van "De Filozoof 
van Hagem" voor respectievelijk 194 en 170 aanwezigen en "Het Geheim 
van Huntings End" voor 174 aanwezigen; 
- in de winter 1959-1960: "De Wonderdoktoor" voor 191 aan-
wezigen, twee opvoeringen van "Peerke de Sukkelaar" voor respectieve-
lijk 198 en 74 aanwezigen en "De Brave Moordenaar" voor slechts 138 
aanwezigen; 
- in de winter 1960-1961: "S.O.S. Victrix" voor 140 aanwe-
zigen. (14) 
Bij de viering van het zilveren priesterjubileum van pas-
toor Achiel Debuf op 5 april 1959, werd door de toneelkring het ple-
zant politiespel "Van een Wekker en een Ei" opgevoerd. 
Onder invloed van de opkomende televisie daalde het aantal 
toeschouwers voor de toneelvoorstellingen, zodat er met verlies ge-
speeld moest worden. De opvoeringen werden gestopt. 
De spelers van de toneelkring "Eigen Kracht" waren: 
Gustaaf Belligh, Jaak Bentein, Robert Coelus, Robert Colpaert, Roland 
Declerck, Liliane Deschacht, Daniel Deschepper, Edmond Devriendt, 
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Carlo Fischer, Wilfried Gilliaert, Arthur Helsmoortel, Alfons Hoste, 
Marcel Huyghebaert, Jaak en Wilfried Lingier, Valere Minne, Herman 
Moerman, Gerarda Pollet, Willy Rammelaere, Eddy Six, Rosette en Victor 
Vanbesien, Gaston, Ra5rmond, Remi, Rosette en Willy Vandenbroele, 
Marie-Louise Vanghelewe, Frans Vanhoof, Robert Vanleenhove, Alfons 
Velghe, Antoon Vlerick, Herman Wyntin en Arnold Zwaenepoel. In het 
stuk "De Filozoof van Hagera" traden ook nog zes broertjes en zusjes op 
van Patatje, waarvan wij de namen niet meer kunnen achterhalen. In 
hetzelfde stuk werd de vrouwenrol van Koletje Karabeel, de dorpskwezel 
vertolkt door....Frans Vanhoof. 
Verder werkten nog mee: de souffleurs Pierre Borret en 
Daniel Deschepper; voor de grimage Jef Declercq; belichting en tech-
niek Arthur Helsmoortel en Herman Moerman; decorbouw Robert Coelus, 
Jaak Francier en Willy Vandenbroele; algemene leiding Frans Vanleenhove 
en Andrë Ingelbrecht. 
Eveneens onmiddellijk na de oorlog werd er een vrouwento-
neelbond opgericht die als naam kreeg: "De Leuke Avondgezellinnen", 
volgens het programmablad "een splinternieuwe groep, die wenscht zijn 
kundigheden te toonen ten voordeele van Breedene's parochiale werken", 
die met succes enkele stukken voor het voetlicht bracht. Zij voerden 
onder meer op: "Moeder in Nood", "Mie Pladijs", "Cleopatra" en andere 
meer. Omwille van innerlijke moeilijkheden werd die groep in het jaar 
1947 ontbonden. 
Het programmablad vermeldt als speelsters: Godelieve Bouwens, 
Georgette David, Julia Defever, Josephine Derooy, Martha Hollevoet, 
Rachel Pyra, Hélène Stellemans, Georgette Van Besien, Yvonne Vanden-
berghe, Mariette Vanghelewe en Godelieve Vryelinck. Als "insteekster" 
fungeerde Hélène Vandenbroele en de kapper was Maurice Janssens. 
E. Vlaamse kermissen. 
De leden van de toneelbonden en de plaatselijke parochiale 
organisaties verleenden ook hun belangeloze medewerking aan de jaarlijks 
terugkerende "Vlaamse Kermissen" die georganiseerd werden vanaf het 
jaar 1938 (15) tot en met het jaar 1962, met uitzondering van de oor-
logsjaren, en die telkens een grote volkstoeloop kenden.In 1945 werd 
de Vlaamse Kermis gehouden op 4, 5 en 6 augustus; in 1946 op 15, 18 
en 19 augustus. Na 1962 werden er slechts sporadisch nog "Vlaamse 
Kermissen" gehouden. 
F. De bibliotheek. 
Vóór de oprichting van het Patronaat was de parochiale 
openbare bibliotheek, die in 1923 officieel erkend werd, gevestigd in 
het huis in de Dorpsstraat, rechtover de kerk, dat nu het nummer 120 
draagt en bewoond is door Alfons Velghe-Monique Minne, maar dat toen 
bewoond was door de heer en mevrouw Grauls. (16) 
Deze bibliotheek was ondergebracht in de voorste kamer van 
dit huis. In het midden daarvan was er, tegen de gemeenschappelijke 
gevel, een schouw in het midden en aan weerskanten van deze schouw 
waren er tot aan het hoge plafond ingemaakte kasten waarin de boeken 
opgeborgen waren. Zeker op zondag werd deze bibliotheek bediend door 
de gebroeders Maurice, Georges en Oscar Vandenbroele, alle drie 
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universitairen, die toen in het huisje rechtover de ingang vrin het 
patronaat woonden. 
Bij de opening van het patronaat werd de parochial.' open-
bare bibliotheek naar daar overgebracht in het lokaal waarin ij nu 
nog steeds gevestigd is. Na de gebroeders Vandenbroele waren Je opeen-
volgende bibliothecarissen Marie Vandamme (17), zuster Eufrasie 
(Leonie Gunst) en sedert 1963 Karel Fischer, alle drie leerkrachten 
van de vrije school van het Dorp. 
G. Onverwachte bestemmingen. 
Omwille van de oorlog 1940-1945 kreeg het patronaat be'Lem-
mingen die oorspronkelijk niet bedoeld waren. | 
Bij het begin van de algemene mobilisatie, in september 
1939, werden soldaten van het Belgisch leger in de zaal van het patro-
naat ingekwartierd. Ze moesten er slapen op stro dat bij de naburige 
boerderijen opgeëist werd. Na een paar weken zijn zij naar hun stel-
lingen te velde vertrokken. 
Wegens de veelvuldige bombardementen in de omgeving van 
het Sas besloot het schepencollege op 31 juli 1940 om het gemeente-
huis voorlopig te verlaten. Het gemeentebestuur nam het patronaar van 
het Dorp in gebruik en bracht er zijn administratieve diensten 3 
onder. De gemeentesecretaris had toen zijn kantoor in de kleedkamer 
naast het toneelpodium (18), de politiecommissaris nam zijn inf'^k in 
de bibliotheek tussen de vele boeken, en het overige administratief 
personeel, rantsoeneringsdienst inbegrepen, werd ondergebracht i de 
grote zaal. Ook de C.O.O. (Commissie voor Openbare Onderstand) had 
daar zijn kantoren. 
In januari 1941 huurde het schepencollege de twee boven-
kamers van het huis van Jerome Costenoble ( die naar Zandvoorde uitge-
weken was) in de Dorpsstraat om er de politie in onder te brengen. 
Dit huis draagt thans het nummer 67. De C.O.O. huurde het gelijkvloers 
van dit huis en vestigde er zijn kantoren. De politie en de C.O.O. 
zijn gedurende de rest van de oorlog in dit huis gebleven en dit 7eker 
tot in de maand december 1944. De politie verhuisde toen naar hef huis 
van Polydore Danneel in de Dorpsstraat - dit huis draagt nu het num-
mer 74 - en bleef daar tot in de maand april of mei van 1945. 
Op 22 juli 1941 besliste het schepencollege om de ravitail-
leringsdienst over te brengen naar de lokalen van de Ibis op bet Sas. 
Op dit ogenblik heeft de rest van de gemeentelijke administrate <- op-
nieuw haar intrek genomen in het gemeentehuis op het Sas. 
Op 15 augustus 1943 kregen de kloosterzusters b=-va' vin de 
Duitse overheid om tegen 18 augustus hun klooster, de scbocl^ ikalen 
en het patronaat te ontruimen en deze ter beschikkinh te sf-..en van 
het Duitse leger, dat deze lokalen bezet hield tot bij de i^vrijding. 
De zusters namen hun intrek in de pastorij en de schoolkl is->en werden 
ondergebracht in acht verschillende huizen, verspreid ovr-r het Dorp. 
Toen de Duitsers bij het naderen \an de geallii ^ rce lespi-=; 
uit de streek wegtrokken, hebben zij heel wat verwoestingen aangericht. 
Na het vertrek van het Duitse leger werd een g'^deelte van het gereerte-
huis ingenomen door de ])laatselijke weerstand en, in afwachting v?n 
het herstel van het ^i^mecntc^hais, verhuisJe de gemeentelijke adminis-
tratie opnieuw naai liet p,:ronaat. 
QO 
Burgemeester André Zwaenepoel en de dienstdoende gemeente-
secretaris Henri Decroos namen hun intrek in de bibliotheek, de overi-
ge bedienden werden ondergebracht in de kleedkamer naast het toneel-
podium, terwijl de ravitailleringsdienst in de Ibis bleef. Na een 
paar maanden was het gemeentehuis voldoende hersteld, de weerstand 
verhuisde naar de gebouwen van de Ibis en de gemeentelijke administra-
tie ging definitief terug naar het gemeentehuis. 
H. Andere activiteiten. 
In de maand januari 1938 werd de "kleedkamer" naast het 
toneelpodium ingericht als kantoor voor de christelijke mutualiteit 
door het plaatsen van een houten schutting, met een daarin ingebouwd 
winket. Het voorste gedeelte van dit lokaal deed dienst als wacht-
plaats voor het publiek en het achterste gedeelte was het kantoor van 
de secretaris-uitbetaler. 
Deze secretaris-uitbetaler werd gemobiliseerd in het be-
gin van de maand september 1939 en hij werd als dusdanig niet vervan-
gen. Na de oorlog werd het kantoor van de mutualiteit eerst gevestigd 
in de onderpastorij en vanaf 1949 in het Zaaltje in de Kerkstraat. 
Vanaf het in dienst nemen in 1974 van een leerkracht voor 
lichamelijke opvoeding wordt de grote zaal bestendig gebruikt als 
turnzaal voor de school. Een aantal turntoestellen werden hierin opge-
steld. 
Buiten de min of meer vaste activiteiten van de bibliotheek, 
het patronaat, de toneelverenigingen en jeugdbewegingen werd het pa-
tronaat ook geregeld gebruikt voor het houden van bestuurs- en algeme-
ne vergaderingen van de verschillende parochiale organisaties, het ge-
ven van lessenreeksen enz.. 
Nog vóór de vrouwengilde organiseerden de onderpastoors 
Melis en Gyselen in samenwerking met een firma van naaimachines, in 
de grote zaal lessenreeksen om de vrouwen te leren omgaan met een naai-
machine en hen ook te leren naaien en verstellen. Nog meer dergelijke 
initiatieven, zoals bv. voordrachten door de Bond voor Pluim- en Klein-
vee vonden plaats in deze zaal. 
In de laatste jaren was de bezetting van de zaal, mede door 
haar verval sterk verminderd. 
5. De Cappelrie. 
Op 27 november 1983 werd de vernieuwde en vergrote zaal 
plechtig geopend in aanwezigheid van vele geestelijke en burgerlijke 
overheidspersonen en van een overtalrijk opgekomen publiek. 
Vermits de oorspronkelijke "patronage" reeds lang van be-
stemming veranderd was, dacht het parochiaal bestuur dat het ogenblik 
aangebroken was om aan de lokalen een andere naam te geven. Na advies 
van de plaatselijke heemkring "Ter Cuere" werd er beslist om aan het 
gebouw de naam te geven van "DE CAPPELRIE" 
Volgens de gegevens van de heemkring was de Cappelrie, vóór 
de Franse revolutie het geheel der goederen, eigendom van de kerk die 
moesten dienen voor het onderhoud van de pastoor. Door aan dit gebouw 
deze naam te geven wilde men beklemtonen dat deze lokalen, met hun 
uitrusting, moeten en kunnen instaan voor de behoeften van de parochie-
gemeenschap en voor de opbloei van alle mogelijke vormen van parochi-
aal leven. 
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VlzahtLqz opening van de CappeJAle op 27 novzmbeA 1983. 
Op do, {^oto van llnki naa/i mckti,: pa&tooK VanleZ Himzfiyck, ichepm 
Gltb^fvt Uanlemkova.; zoó^eA. Ida Bfiackx, aMlitent-algemzm ovtutt; 
Ö.C.M.W. voorzitten. Al^oné Hoite-, O.CM.W. tid JuJbiannz Met/4 man-Boeman^; 
zoó^e^ A6cce Hotz, alqermm ovaute; gemetntenaaditld WattheA Zwaene-
poel.; 4c^epen And^ë Vebfiugne; buAqermeétzn. Roqer Ezmbout: èchepen 
Rog2A BezckaeM.; Kanunnik-deken Joi.Loncke; ¥/ian6 Vanleenhove, voonzlt-
ten y.I.W. Auxlti-um Breden^e en ^ecjioXoAli) van de kehk^abKA.ek; paótoor 
Albett Olivier van de parochie Sint Joze^; de éabregent van het U.T.J, 
te Oostende en eojm.heer Palmer Jonckheere, directeur van het V.T.J. 
te Oo-itende. 
Tram Vanleenhove. 
^ " ' {,ebruarl 19S5. 
Voetnoten. "* 
(1) Van de verkochte 42 Ha 72 a 30 ca gelegen te Bredene waren er 
21 Ha 99 a 57 ca die vroeger toebehoorden aan de Priorij van 
Bredene. 
(2)Volgens het doodsprentje, bewaard in het Bisschoppelijk Archief te 
Brugge, reeks N, nr.66 en het register, Leerlingen van het Semi-
narie te Brugge, reeks B, nr.465, was eerwaarde heer Van der Heyde 
geboren te Oostende op 26.04.1858, ingetreden in het seminarie op 
01.10.1877, leraar aan het Klein Seminarie te Roeselaere op 
14.11.1881, priester gewijd te Brugge op 08.12.1881, onderpastoor 
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van St.-Vedastus te Menen op 17.02.1892, onderpastoor van O.-L;-
Vrouw te Brugge op 20.11.1896, pastoor van Doomkerke (Ruiselede) 
op 02.08.1904, pastoor van St.-Anna te Brugge op 15.05.1908, gaf 
zijn ontslag op 23.08.1924 en is overleden te St.-Kruis bij Brugge 
op 06.09.1931. 
(3) Standaard Encyclopedie, tw. Vereniging : onder invloed van de 
Franse Revolutionaire Wetgeving (wet Le Chapelier) is de Belgische 
wetgever lang weigerachtig gebleven om verenigingen , andere dan 
handelsvennootschappen te erkennen. 
(4) Maisin: De Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Leuven 1948, p.9. 
(5) Vermelding opgenomen in de notariële akte van 23.07.1923. De sta-
tuten van deze V.Z.W. verschenen in het Staatsblad van 05.08.1922 
onder nummer 443. 
(6) Theo Luyckx: Politieke geschiedenis van België, Elsevier Brussel/ 
Amsterdam 1964, p. 180 en vg. 
(7) Liber Memorialis p.58. 
(8) Volgens het woordenboek van Verschueren betekent "patronaat" o.m. 
een beschermende vereniging van jongens of meisjes onder het be-
stuur van een geestelijke. 
(9) Intussen werd er ook een afdeling van de V.K.A.J. (kajotsters) op-
gericht. Deze gebruikten enkel de kleine zaaltjes voor haar ver-
gaderingen tijdens de week. Voor de zondagsontspanning werd een 
lokaal van de school gebruikt. Gelijktijdig met de kajotters en 
kajotsters was er op het Dorp ook een bloeiende afdeling van de 
boerenjeugd (B.J.B, en V.B.J.B.), maar die laatsten maakten min-
der gebruik van het patronaat. 
(10) Zie "Ons Leven" jaargang 1954. "Ons Leven", een langs weerszijden 
gestencild blad werd, tijdens het jaar 1954, om de 14 dagen 
gratis bedeeld aan de leden van de christelijke socio-culturele 
verenigingen van Bredene-Dorp. 
(11) Zie gestencild folder in Liber Memorialis p.l 
(12) Zie Liber Memorialis p.31 
(13) Zie gedrukte folders in Liber Memorialis p.39 en 48 
(14) Gegevens geput uit de boekhouding van de V.Z.W. Auxilium Bredense. 
(15) Zie gedrukte folder in Liber Memorialis. 
(16) Mevrouw Grauls was onderwijzeres aan de gemeenteschool op het Dorp. 
(17) Marie Vandamme, geboren op 25.12.1900 en overleden op 28.09.1955, 
was gedurende 32 jaar onderwijzeres aan de vrije meisjesschool 
op het Dorp. 
(18) Ondergetekende is daar op 26.10.1940 voor de wet getrouwd. 
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WERKING GEDURENDE HET JAAR 1985. 
eeooeoeoooooeooeoeooooooopeoooeooe 
Januari 6,13,20 
januari 26 
januari 
februari 2 
februari 10 
februari 
februari 20 
maart 
maart 18 
mei 10 
mei 
juni 
juni 23 
juni 
juli 
juli 
juli 
juli 
7 
5 
21 
-
- augustus 
augustus 
augustus 
september 1 
oktober 
wedstrijd op de toptafel. 
kampslag op de toptafel. 
uitgifte roepsteen 93. 
jaarlijks Ter Cuere feestmaal. 
tentoonstelling van de Guldenboeken van de gemeente 
Bredene. 
uitgifte van het Jaarboek Ter Cuere 1984, gedrukt 
in Offset 
Lidkaart : Kinderen van het Zeepreventorium 
Roger de Grimberghe op het strand. 
Uitgifte van de eerste cahier :"Heksen onder de 
hamer" van R.Verbanck. 
Voorstelling van Cahier no 1 aan de pers. 
uitgifte Roepsteen 94. 
Algemene statutaire vergadering, 
voorstelling van het bedevaartvaantje 1985, gete-
kend door ANTO DIEZ. 
uitgifte Roepsteen 95. ' ' 
uitgifte Roepsteen 96. 
geleid bezoek aan de tentoonstelling "Ettelgemse 
kerkschatten". 
- de oude Romaanse St.Elooikerk (13e eeuw) te 
Ettelgem. 
- het kasteel te Wijnendale. 
deelname aan de "Zeenymfenstoet". 
aperitiefconcert op het neerhof door de gemeen-
telijke harmonie 
31 tentoonstelling "Woelige tijden", 
aperitiefconcert op het neerhof, 
openstellen van de tentoonstellingsruimte voor 
de zomerse tentoonstellingen ingericht door het 
gejne.e.ntebestuur. (V.V.V.) ,_ 
openstellen van het heem voor de inrichters van 
de Kroegentocht, ingericht door de Persclub. 
aperitiefconcert op het neerhof. 
uitgave Roepsteen 97. 
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oktober 26 
november 1 
november 3 
december 
december 29 
december 29 
medewerking in de vorm van het uitlenen van docu-
menten aan de tentoonstelling "50 jaar Duine-
sprinters te Bredene". 
medewerking aan de tentoonstelling "De Blauwe Sluis 
in vroegere dagen", 
tentoonstelling "doodzantjes". 
uitgave Roepsteen 98 
kwis- en pannenkoekennamiddag. 
tentoonstelling "Oude wenskaarten". 
wekelijks openstellen van heem, bibliotheek en muzeum, 
dagelijks openstellen van het muzeum met Pasen en 
tijdens de maanden juni, juli, augustus en September, 
openstellen van muzeum voor school- en groepsbezoeken 
op aanvraag. 
Aantal bezoekers aan het heemhuis en muzeum tussen 1 november 1984 en 31 
oktober 1985 : 10633. bezoekers hebben het gastenboek getekend. 
10.000ste bezoeker voor 1985 : W.Cattrysse. 
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HEEMKRING TER CUERE 1985. 
eeeoeoeoeeeooeeeeeeoeaee* 
Hoofdman. 
Onderhoofdman. 
Secretaris. 
Penningmeester. 
BEHEERRAAD. 
Belpaeme Noel 
Gevaert Ferdinand 
Vansteenkiste Roland 
Bollenberg Christiane 
Cattrijsse Willy 
Defever Julia. 
Desopper Georges 
Devriendt Willy 
Geselle Camille +24.11.1985 ,: ' 
Terreyn Henriette. 
Vande Casteele Louis. 
Verburgh Andre ^ 
Versluys Roland. 
Willaert Jan. 
Ambtshalve het collge van Burgemeester en Schepenen der Gemeente. 
Eerebout Roger Burgemeester. 
Beeckaert Roger schepen 
Debruyne Andrê _ schepen 
Vanhooren Willy schepen. 
Vanleenhove Gilbert. schepen. 
Maes Jacky schepen. ' i 
Erevoorzitter 
Ereleden 
Verbanck Richard. 
Penninck Jozef 
Farazijn Daniel 
Lievens Firmin - 26.10.1985 
Eeckhout Raoul. 
Mededelingsblad : ROEPSTEEN. 
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o 
LEDENLIJST. 
o o o o o o o o o o 
Adam Michel 
Aspeslagh Charles 
Aspeslagh Edumond 
Aspeslagh L.A. 
Baert Luc 
Backers Georges 
Baert Roger 
Baes Eric 
Baels Eddy 
Bailliere Simon 
Bailliere Hector 
Bakker Adolf 
Ballegeer André 
Barbaix Louis 
Beaumont Gaston 
Beauprez Roland 
Beekaert Roger 
Beirens Edmond 
Belligh Custaaf 
Belligh René 
Belpaeme Noel 
Belpaeme Raymond 
Belpaeme Reginald 
Bentein Roger 
Bertens Marcel 
Beun Germain 
Beyen August 
Beyen Julien 
Billiaert Roland 
Billiau Georges 
Billiau Leo 
Billiet 
Blommaert Etienne 
Blomaert Lilliana 
Blomme Fernand 
Blomme Raymond 
Blontrock Benny 
Boey Noel 
Boey René 
Boey Lucien 
Boey Maurice 
Bolle Gilberte 
Bollenberg Albert 
Bollenberg Christiane 
Bonnez Guido 
Boone Fernand 
Borghs Balder 
Bories Leon 
Borrey Raymond 
Bossaer Raymond 
Bostijn Joseph 
Boucquaert Jerome 
Boucquaert Leon 
Boucquez Roland 
Boudengen Jean 
Zijdeling 27 
Duinenstraat 25 
Schelpenlaan 4 
Jozef II straat 25 
Kon.Albertlaan 64 
Nukkerstraat 5 
Notelaarstraat 9 
Sluizenstraat 84 
Warschaustraat 12 
Kastanjelaan 37 
Rodenbachstraat 8 
Sluisvlietlaan 81 
Meeuwenlaan 11 
Lagravierestraat 43 
Hendrik Serruyslaan 42 
Frankrijklaan 10 
Sluitvlietlaan 108 
Duinenstraat 359 
Monikkenstraat 14 
Kapellestraat 125 
Bruggestraat 408 
Ruitingenstraat 9 
Visserstraat 8 
Zandheuvel 4 bus J2 
August Plovieplein 5 
Steenovenstraat 13 
St. Ricquierstraat 12 
Van Tieghemlaan 47 
Breendoncklaan 43 
Aime Liebaertstraat 64 
Guido Gezellestraat 37 
Duinenstraat 86 
Torhoutse steenweg 38 
Pescatorstraat 32 
Irisstraat 12 
Orchideenlaan 24 
Distellaan 34 
Duinenstraat 52 
Koerslaan 32 
Zandstraat 31 
Zandstraat 77 
Pr.Elisabethlaan 72 
Brugse steenweg 1 
Hoefijzerlaan 6 
Fr.Orbanstraat 19 
Vansteenestraat 31 
Keerweg 33 
Breendoncklaan 7 
Steense dijk 222 
Batterijstraat 40 
Beselaerestraat 205 
Nukkerstraat 26 
Fr.Vynckelaan 58 
Stanleylaan 26 
Sluisvlietlaan 68 
Bredene 
Oostende. 
Blankenberge. 
Bredene. 
Oostende. 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Blankenberge. 
Bredene 
Oostende; 
Bredene 
Bekegem. 
Oostende. 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Brugge 
Bredene 
Oostende 
Klemskerke 
Beselaere 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bourry Ronny 
Bourry Valere 
Boydens Jan 
Braems Roza 
Brauwers Johan 
Brouckaert Walter 
Broucke Aimé 
Broucke Theo 
Bruyneel Roger 
Bruyninckx Freddy 
Brys John 
Brysse Frans 
Bulcke William 
Buysse Octaaf 
Caestecker Sylvain 
Caestecker Hubert 
Calcoen Marcel 
Callebout Guido 
Campe August 
Camerlinck Ignace 
Cardon Romain 
easier fernand 
Casier Oskar 
Cattelion Robert 
Cattrysse Roger 
Cattrysse Willy 
Cauwenberghs A. 
Cavereel Albert 
Christiaens Marie-Rose 
Claeys Albert 
Claeys Dries 
Claeys Gerard 
Claeys Jef 
Claeys Leon 
Clemens Deprest 
Clicteur Omer 
Cloeckaert Notredame 
Clybouw Karel 
Coelus Robert 
Coenye Jozef 
Cockaert Jean Pierre 
Colpaert Alice 
Colpaert Roland 
Colpaert Maurice 
Colpaert Willy 
Colsoul M.Jeanne 
Constandt Vandepitte 
Coopman Francois 
Cool Amedé 
Coopman Jan 
Cornillie Guy 
Corveleyn Roger 
Courtens Freddy 
Crombez Marcel 
Croos Firmin 
Cruxifix André 
Crucke Gerard 
Cuypers J.M. 
leperleetstraat 4 
Torhoutsteenweg 7 
Spalaan 13 
Buurtspoorwegstraat 85 
Gentstraat 46 
St. Riquierstraat 19 
Veldstraat 38 
Pieter Breughelstraat I 
Brusselstraat 14 
Parklaan 49 
Violierenlaan 8 
Mispelburgstraat 2 
Benediktijnerstraat 3 
Sportstraat 95 
Molenstraat 81 
Pr.Elisabethlaan 1 
Verenigingstraat 12 
Hoef ijzerlaan 6 
Zandstraat 63 
Kaaistraat 3 
Breendoncklaan 37 
Kon.Astridlaan 87 
Kon.Astridlaan 29 
Westkerkestraat 44 
Hogewegel 47 
Fr.Vinckelaan 106 
Europalaan 1 
Acacialaan 25 
Gr.de Smet de Naeyerlaan 80 
Kapellestraat 3J3 
Bouwmeesterstraat 2 
Statiestraat 25 
Leeuwerikkenstraat 96 
Gentstraat 48 
F.Van Maestrichtplein 5 
Driftweg 85 
Sportlaan 3 
Zandheuvel 1 bus C9 
Visserstraat 9 
Alb.I Wandeling 77 B2 
Monikkenstraat 12 
Sluizenstraat 3 
Zandstraat 101 
Kapellestraat 33 
Zuidoostwijk 12 
Zandheuvel 4 bus E4 . 
Christinalaan 5 Bus $ 
Wilgenlaan 38 
Nukkerstraat 63 
Joos de ter Beerstlaan 15 
Leffingestraat 61 
Raversydestraat 9 
Gerststraat 66 
Zandheuvel 4 bus Cl3 
Joos de ter Beerstlaan 18 
Breendoncklaan 39 
Bloemenlaan 8 
Ooststraat 67 
Middelkerke 
Oostende 
Bredene 
Klemskerke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oudenburg. 
Gistel. 
Bredene 
Wilrijk. 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
De Haan 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
De Haan 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
De Haan 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Daems Jenny 
Daems Paul 
Dannan Albert 
Danman Eddy 
Dannian Pieters 
Dangez Henri 
David Gustaaf 
David Marcel 
Debaets Nico 
Debaere Werner 
Debaillie Camiel 
Debaillie Eric 
Debaillie Willy 
De Been Angele 
Debeen Daisy 
Debeen Henri 
Debeen Marcel 
De Bethine E 
Debl auwe Raoul 
Debrock Alfred 
Debrock Marcel 
Debruyne Andre 
Debruyne Geert 
Bebruyne Jozef 
Debruyne Richard 
Debruyne Valere 
Deceuninck Danny 
Deckers Yves 
Declerck Andre 
Declercq Daniel 
Declerck Roland 
Declerck Noel 
Declercq Jean Pierre 
Declerck Maurice 
Declerck Xavier 
Decloedt Maurice 
Decock Suzy 
Decock Paul 
Decoo Firtnin 
Decoster Frank 
Decoster Georges 
Decouter Yvonne 
Decraecker Jozef 
Decroos Paul 
Decroos Stefaan 
Decru Andre 
Decuyper ElisabeCh 
Dedrie Edward 
Defever Cyriel 
Defever Gerard 
Defever Julia 
Defever Margriet 
Defurne Jan 
Defurne Herman 
Degoe Willy 
Degraeve Eric 
De Crijse Andries 
Oe Groote Daniel 
Dr.V.d.Wegheplein 5 
Kerkstraat 29 
Fazantenlaan 8 
Breendoncklaan 53 
Nukkerstraat 9 
Voorhavenlaan 80 
Breendoncklaan 22 
Parklaan 16 
Mariakerkelaan 64 
Schaarstraat 50 
Frankrijklaan 3 
Frankrijklaan 3 
Monikkenstraat 17 
Zandheuvel FI2 Bus I 
Driftweg 43 
Polderstraat 171 
Antwerpenstraat 30 
Kasteeldreef 10 
Polderstraat 69 
Rietstraat 27 
Nieuwstraat 76 
Spaarzaamheidstraat 14 
Stassenstraat 2 
Buurtspoorwegstraat 47 
Leeuwerikkenstraat 184 
J.Besagestraat 57 
Ettelgemstraat 46 
Antwerpenstraat 42 
Joos de ter Beerstlaan 22 
Violierenlaan 49 
Noordhofstraat 14 
Pr.Marie Joselaan 11 
Pauwhof laan 32 
Ooststraat 44 
Brusselbaan 45 
Driftweg 147 
Jozef II straat 44 
Jozef II straat 44 
Coupurestraat 32 
Ruiterlaan 18 
Rozenlaan 23 
Sluizenstraat 98 
Coupurestraat 20 
Klaprozenlaan 34 
P ark laan 1 
Stationstraat 30 
Driftweg 207 
Olmenlaan 27 
Duinenstraat 171 
Pr.Elisabethlaan 44 bus 2 
Rozenlaan 21 
Rozenlaan 21 
Parklaan 8 
Kapellestra.?t 2 
Fazantenlaan 4 
Verenigingstraal 6 
Perzikenlaan 28 
Schietbaanstraat U 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Brugge 
Bredene 
Marke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Oudenburg 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Hekelgem 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Diksmuide 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
ü,' Haan 
Bri'dene 
Oobtende 
Oostende 
Degroote Jean Pierre 
De Grijse Gustaaf 
Dehaese Maurice 
De Jonckheere Renê 
De Ketelaere Robert 
Mevr.Deketelaere 
Dekeyser Decoo André 
Dekeyser Dirk 
Dekeyser Emiel 
Dekeyser-Dewaele Maurits 
Dekeyser Willy 
Deknuydt Raymond 
Delaere Eric 
Delaey Norbert 
Delanghe Gilbert 
Delei-rsnijder Mare 
Deleu Redgy 
Deldaele Monique 
De Li lie Georges 
Denorme Mevr. 
Del rue Georges 
Delrue Lievens 
Demaegdt Robert 
Demeere Henri 
Demets Inghelaere 
Demey Maurice 
Demol Jean 
Demuynck Germain 
Demuyt Roger 
Dendooven Pyra 
Denecker Frans 
De Pauw Jacinthe 
Depecker Dirk 
de Ponthieu Renders 
De Ponthieu Koen 
de Ponthieu Giovanni 
Deprez Fernand 
De Putter Georges Mevr. 
Derinck ürbain 
Deroo Gilbert 
Deroo Jacques 
De Rooy Remi 
De Rooy Gustaaf 
Derudder Roger 
Deschacht Daniel 
Deschacht G 
Deschacht Jacky 
Deschacht Julien 
Deschepper Eugen 
Deschepper Jan 
Desmet Raes 
De Smit Valeer 
Desopper Georges 
Despienter Valere 
Dessin J.P. 
Deswaef Emnanuel 
Deswaef Yvan 
Oeswelgh Remi 
Acacialaan 8 
Nieuwstraat 64 
Veldstraat 1 
Antwerpenstraat 2 
Nukkerstraat 18 
Route de Vise 34 
Kapellestraat 155 
Zeesterlaan 10 
Dr.V.D.Wegheplein 5 
Brusselstraat lOA 
Vredestraat 41 
Druivenlaan 23 
Brugsesteenweg 57 
Aartrijkestraat 301 
Kapellestraat 119 
Molenstraat 40 
Populierenlaan 76 
Fr.Vinckelaan 127 
Buurtspoorwegstraat 55 
Warchaustraat 2 
Stassenstraat 25 
leperstraat 22 
Kievitstraat 17 
Driftweg 135 
Duinenstraat 280 
Veldstraat 34 
Frankrijklaan 9 
Bedevaartstraat 3 
Dorpstraat 123 
Houtemstraat 1 
Pr.Albertlaan 87 
Rozenlaan 9 
AArtshertogstraat 50 
Nieuwpoortsteenweg 48 
Egemstraat 56 
Vinkenstraat 23 
Azalealaan 10 
Meeuwenlaan I5 
Kapellestraat 7 
Nukkerstraat 2 5 
Fksterstraat 24 
Sluisvlletlaan 96 
Golfstraat 64 
Fr.Provoostplein 7 
Lotuslaan 19 
Lariksenlaan 14 
Pr.Albertlaan 27 
V.d.Schrae^hestraat 14 
Mariakerkelaan 8 
Geiljkh«idstTPat 56 
Wer^straat 42 
Belle Vue strept 13 
Van Blaerestrsr.t 9 
Monikkenstraat 21 
Fazantenlaan 31 
Koerslaan 2 
Wulklaan 20 
Zuidstraat 3 
Bredene 
Dalhe in 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Eernegem 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bambrugge 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Gent 
Ledeberg 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Mej.Deuss J 
Devent Georges 
Devisch Luc 
Devisscher Emiel 
Devos André 
Mevr.Devos Roger 
Devos Fernand 
Devriendt Willy 
Dewever Eric 
Dewilde Gustaaf 
Dewulf Daniel 
Dewulf-Hens 
Dewulf Georges 
D'Hiedt Rosette 
D'Hondt Hedwig 
D'Hulst Roger 
Dirickx Kamiel 
Dooms Roger 
Douvere Etienne 
Douvere Theophiel 
Dreesen Jan 
Dubois René 
Dubuy André 
Dubuy Pieter 
Duchateau Frangois 
Duflou B 
Dufour Maurice 
Dumon Al fons 
Dumon Michelien 
Dutoit Lucien 
Eeckhout Raoul 
Eerebout Clarisse 
Eerebout Jan 
Eerebout Roger 
Eerwaarde zusters 
Eerwaarde zusters 
Eerwaarde zusters 
Elewout Jozef 
Eneman Jules 
Everaerdt Pierre 
Everaert Willy 
Faict Herman 
Faict Mare 
Falise JeanPierre 
Fermans Roger 
Ferier Maurice 
Feys Geert 
Feys Henri 
Fischer André 
Fischer Karel 
Florijn Pierre 
Fockedey Roger 
Fonteyne Gilberte 
Francier Jaak 
Galand Roger 
Geldhog Louis 
Gerris Erik 
Gerij 1 André 
Veldstraat 42 
Ursellaan 13 
H.Hartlaan 15 
Vredestraat J7 
K.Astridlaan 18 
Kapellestraat 307 
Ruiterlaan 8 
Brugse steenweg 53 
Dorpstraat 46 
Bedevaartstraat 6 
Koerslaan 61 
Oude Zak 13 
Pater G.Defeverstraat IC 
Pr.Albertlaan 27 
Prinsenlaan 3 
Derbylaan 13 
Taboralaan 182 
Molenstraat 17 
Bredene steenweg 4 
Zandvoordestraat 385 
Rode Kruisstraat 4 
Nieuwstraat 60 
Groenendijkstraat 109 
Zijdeling 8 
Peter Benoitlaan 20A 
Oud Vliegveld 63 
Sluizenstraat 10 
Pr.Elisabethlaan 82 
Pr.Albertlaan 85 
Brugse steenweg 172 
Wagenmakerstraat 1 
Pauwhoflaan 10 
Bosduivestraat 4 
Kapellestraat 229 
P.Benoitlaan 13 
Nukkerstraat 106 
Dorpstraat 144 
Bedevaartstraat 6 
Driftweg 75 
Duinenstraat 13 
Duinenstraat 19 
Steenhovenstraat 28 
Steenovenstraat 28 
H.Serruyslaan 78 bus 19 
Serg.Debruynestraat 45 
Duindoornlaan 13 
Frankrijklaan 40 
Cockerillstraat 8 
Halfweghuisstraat 36 
Molenstraat 92 
Van Hembdenstraat 56 
MeIkerijstraat 2 
Halfweghuisstraat 36 
Torhoutse steenweg 509 
Coussemakerstraat 1 
Nukkerstraat 8 
Populierenlaan 22 
Bosduivenstraat 12 
Brugge 
Knokke 
Oostende 
Bredene 
Brugge 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Jabbeke 
Bredene 
Oostende 
Jabbeke 
Oostende 
Antwerpen 
Bredene 
Gerij 1 August 
Geril Roger 
Geselle Camiel 
Geselle Guido 
Gevaert Amedée 
Gevaert Ferdinand 
Mevr.Gevaert-Vansteenkis 
Gheeraerts John 
Gilliaert Etienne 
Goes Renaud 
Goethals Camiel 
Goethals Octaaf 
Goethals Pierre 
Goetinck Mare 
Gombert Laurent 
Groenevinck Firmin 
Gunst 
Gunst Willy 
Haeck Kamiel 
Haevermaet Roger 
Halewijck Raoul 
Halewijck R. 
Halsberghe Camille 
Hallemeersch André 
Hallemeersch Carlos 
Handschoenwercker Edgard 
Hartmann Jean 
Helsmoortel Roger 
Helsmoortel August 
Helsmoortel-Boey 
Helsmoortel Werner 
E.H.Hemeryck Daniel 
Mevr.Herrling Albert 
Heschburg Fernand 
Mevr.Hollevoet 
Hollevoet Albert 
Hollevoet Gaston 
Hoste Alfons 
Hoste Redgy 
Hosten Roger 
Hosten Wilfried 
Hostijn Jan 
Hostyn Norbert 
Hostyn Joseph 
Hostyn Paul 
Hubert Michel 
Huygebaert André 
Huyghe -Kimpe Diane 
Inghelaere André 
Inghelbrecht Wilfried 
Ippel Simon 
Jonckheere Gaston 
Jonckheere Geert 
Jonckheere Cyril 
Jonckheere Jeanine 
Jonckheere Robert 
Jonckheere Roger 
Jonckheere Leon 
Nieuwe Dorpstraat 38 
Plantenstraat 22 
Buurtspoorwegstraat 89 
Strobloemlaan 33 
Onafhankelijkheidstraat 4 
Duinenstraat 40 
te Duinenstraat 28 
Duinhelmlaan 7 
Kapellestraat 239 
Tulpenlaan 1 
Brugse steenweg 163 
Plassendale steenweg 17 
Plassendale steenweg 19 
Kazernevest 15 
Driftweg 31 
Polderstraat 21 
Zandheuvel 1 bus Cl2 
Veldstraat 18 
Torhoutsteenweg 695 
Parklaan 10 
Kasteeldreef 7 
Kasteeldreef 7 
Madeliefjeslaan 66 
Aalststraat 10 
Fr.Vinckelaan 123 
Molenstraat 50 
Parklaan 33 
Driftweg 153 
Sportstraat 18 
Zandstraat 79 
Hasseltstraat 1 
Kerkstraat 8 
Pr.Marie Joselaan 11 
Keerweg 30 
Wilgenlaan 32 
Sluizenstraat 99 
Antwerpenstraat 14 
Dorpstraat 29 
Voorhavenlaan 167 
Pr.Elisabethlaan 71 
St.Riquierstraat 10 
Zwaluwenstraat 118 
Brusselstraat 18 
Fr.Orbanstraat 89 
Bruggelaan 12 
Buurtspoorwegstraat 60 
Verbondenlaan 8 
Groenendijkstraat 141 
Wilgenlaan 46 
Kapellestraat 121 
Verenigingstraat 161 
Rozenlaan 15 
Kapellestraat 137 
Noordedestraat 54 
Van Hemdenstraat 30 
Veldstraat 40 
Driftweg 133 
Vredestraat 30 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Brugge 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Jabbeke 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Joseph Gilbert 
Joseph Rudy 
Kerckhof Francis 
Kerckhof Karel 
Kerckhof Marcel 
Kimpe Pierre 
Kirape Marcel 
Klausing Joseph 
Klein Leo 
Knockaert Cyriel 
Knockaert Cyriel 
Knockaert Richard 
Knockaert Roger 
Knudde Marcel 
Kyndt Omer 
Labeke Carine 
Labeke-Massart 
Labeke Ronny 
Lacoere Andre 
Laga Laurent 
^ Lagast Noel 
Laga Roger 
Lagast Raymond 
Lagrou Wilfried 
Lambert Marcel 
Lambersy Johan 
Lambrecht Gustaaf 
Lams Edmond 
Lams Maria 
Lantsoght Jacques 
Lapon Paul 
Lassat Willy 
Lataire Remy 
Lateste Hubert 
Lateste Oscar 
Lauwereyns Erik 
Lauwereyns Martine 
Lauwereyns Michel 
Lauwereyns Roland 
Lauwereyns Yvette 
Lebbe Lodewijk 
Lecluyse Danny 
Lecouttre Maria 
Legein Jacky 
Leirman Andre 
Lems Andre 
Lermyte Albert 
Leveke Willy 
Lievens Simonne 
Lievens Willy 
Lingier Daniel 
Mevr.Lingier Robert 
Lombrez Greg. 
Loncke Roger 
Loy Alfred 
Loy Walter 
Loy Marc 
Mevr.Luca-Ge selie 
Ter Cuereplein 5 Bredene 
Keerweg 61 
St.Catherinaplein 4 Oostende 
Plassendalesteenweg 4 Bredene 
Kon.Astridlaan 55A 
6 TTR Post 10 B.S.D. 
Duinenstraat 35B Bredene 
Koninginnelaan 34 bus 2 Oostende 
Kloosterstraat 7 Vlissegem 
Vredestraat 22 Bredene 
Noord Edestraat 32 
Vaartstraat 9 
Taboralaan 234 Oostende 
Dorpstraat 92 Bredene 
Gistelsesteenweg 11 Oudenburg 
Lagravierestraat 2 Bredene 
Zuidstraat 6 bus 5 
Molenstraat 21 
Verenigingstraat 20 
Polderstraat 131 
Spalaan 63 Oostende 
Stockholmstraat 21 bus 2 
Driftweg 79 Bredene * 
Golfstraat 66 
Rue des 4 seigneurs 19 Gedinne 
Molenstraat 18 Bredene 
Voorhavenlaan J73 Oostende 
Blakmeers 40 Hekelgem 
Duinenstraat 330 bus 31 Bredene 
A.Plovieplein 22 
Lelielaan 10 Oostende 
Spaarzaamheidstraat 48 Bredene 
Noord Edestraat 41 
Achtzaligheden 2 Gistel 
Fr.Vinckelaan 68 Bredene 
Steenweg op Gistel 238 Oostende 
Buurtspoorwegstraat 93 Bredene 
Kreekstraat 1 Oostende 
Buurtspoorwegstraat 91 Bredene 
Nukkerstraat 11 
P.Defeverstraat IA 
Staessenstraat 22 
Driftweg 63 
Visserskaai 4 Oostende 
Taboralaan 130 
Nukkerwijkstraat 2 Bredene 
Mariakerke laan 18 Oostende 
Zeelaan 12 Bredene 
G.Gezellestraat 5 
Dorpstraat 174 
WagenmakersCraat 18 
Dorpstraat 104 
DuinenstraaC 347 Middelkerke 
Voorhavenlaan 151 Oostende 
Duinhelmlaan 5 Bredene 
Molenstraat 9 Nieuwkerke 
Batterijstraat 70 Bredene 
Pr.Albertlaan 68 Oostende 
Luca Robert 
Lucidarme Albert 
Lust Dirk 
Lust Gaston 
Maene Daniel 
Maertens Bernard 
Maes Jacky 
Mahieu Raymond 
Marlein Willy 
Masseleyn Erik 
Mayor James 
Mayor Walter 
Makelberghe Jannie 
Marest Leopold 
Martens Chi slain 
Massenhove Alphonse 
Massenhove Francine 
Makelberghe Johnny 
Mechele Dorinne 
Mechele Julien 
Meesschaert Charles 
Meesschaert Henri 
Meesschaert Oscar 
Meesschaert Roland 
Meeze Romain 
Melis Etienne 
Metdepenninghen Frank 
Mestdagh Frans 
Metsu Roland 
Metsu Walter 
Metsu Willy 
Meysman Roland 
Meysraan Louis 
Meyus Charles 
Minne 
Missiaen Robert 
Moerman Nestor 
Molleman Jessie 
Momraerency Oscar 
Monbaliu Andre 
Monteny John 
Monteny Roland 
Moyaert Georges 
Muylaert Freddy 
Naert Urbain 
Naessen Daniel 
Naesen Pierre 
NeeIs Erna 
Neirynck Henri 
Neirinck Robert 
Nelis Godelieve 
Neyt Leopold 
Z.E.H.Neyrinck Firmin 
Notaert Roger 
Nowak Richard 
Nyssen Jules 
Z.E.H.Olivier Albert 
Opstaele Roger 
Pr.Albertlaan 71 
Sluisvlietlaan 67 
Spaarzaamheidstraat 56 
Vingerlingstraat 17 bus 16 
Monikkenstraat 18 
St.Paulustraat 40 
H.Zwaenepoelstraat 1 
Duinenstraat 186 
Fr.Vinckelaan 97 
Pauwhoflaan 22 
Kerkstraat 25 
Edm.Laponstraat 10 
Breendoncklaan 12 
Dorpstraat 96 
Frankrijklaan 5 
Zandvoordestraat 58 
A.Beernaertstraat 24 
Pr.Albertlaan 13 
Zonnelaan IC 
Spaarzaamheidstraat 38 
Dumenstr aat 169 
Kon.Astridlaan 53 
Landweg 9 
Nieuwe steenweg 192 
Pr.Marie Josélaan 6 
Duinenstraat 345 
Zuid Oostwijk 8 
Golfstraat 23 
Zandstraat 91 
Kon.Astridlaan 15 A 
Kapellestraat 143 
Buurtspoorwegstraat 52 
Buurtspoorwegstraat 52 
Ijzerlaan 2 
Zandstraat 105 
Libellaan 6 
Nieuwstraat 7 
Duinhelmlaan 4 
Rozenlaan 25 
Ed.Moreauxlaan 51 
Pescatorstraat 45 
Spaarzaamheidstraat 39 
Parklaan 55 
Berkenstraat 28 
Westkerkestraat 45 
Prof.Vercoulliestraat 29 
Violierenlaan 10 
Eksterstraat 3 
Benediktijnerstraat 16 
Dorpstraat 86 
Sluisvlietlaan 104 
Dorpstraat 31 
Spanjestraat 6 
Leffingestraat 154 
Zandheuvel 1 bus 6B 
Dorpstraat 20 
Spaarzaamheidstraat 33 
L.Paretstraat 24 
Oostende 
Brerfene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Westende 
Bredene 
De Haan 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Be e mem. 
Eernegem 
Oostende 
Bredene 
Ardooie 
Oostende 
Bredene 
Orlans Richard 
Pancoucke R. 
Parein Jos 
Fasschijn Freddy 
Pattijn iWilly 
Pierloot Roland 
Pierre Joseph 
Pieters Etienne 
Pieters Willy 
Pincket Jozef 
Piolon Frans 
Pitteljon Gustaaf 
Pittery Gilbert 
Plovie Ariane 
Plovie Marcel 
Pollet Etienne 
Poppe Marcel 
Mevr.Poppe-Mes tdagh 
Poppe Roger 
Poitier Esther 
Provoost Ernie 1 
Puis Gustaaf 
Puistjens Frans 
Putzeys René 
Pyra Gerard 
Pyra Georges 
Pyra Kamiel 
Pyra Maurits 
Pyra Raf. 
Pyra Remi 
Questier Roger 
Questier Marcel 
Raes Schallier 
Ramakers Maria 
Ranmant Norbert 
Rau Raymond 
Rau Roland 
Remaut Jeanette 
Reumbrouck Roger 
Reumbrouck René 
Rigaux Freddy 
Riviere Enmanuel 
Roamelaere Yves 
Rommel Gabriel 
Roose Roger 
Rosseel Andre 
Rosse1 Fernand 
Rotsaert Dirk 
Rotsaert Freddy 
Rousseau Jean Pierre 
Rouselie Marc 
Rousselle Robert 
Rubben Jan 
Rubben Karel 
Ruttens 
Saelens Marie 
Samaey Willy 
Samijn Jan 
Parelhoenstraat 66 
9 Wing MSL Telecom CTR Post 
Brugse steenweg 53 
Druivenlaan 9 
Molenstraat 60 
Elisabethlaan 21 
Vingerlingstraat 32 
P.Benoitlaan 30 
Dr.E.Moreauxlaan 213 
Groenendijkstraat 149 
Olmenlaan 31 
Frankrijklaan 36 
Buurtspoorwegstraat 87 
Zeedijk 137 C 
Eigen Haardstraat 9 
Zandheuvel I bus F6 
Van Isegemlaan 33 bus 8 
Frankrijklaan 8 
Spaarzaamheidstraat 76 
Groenendijkstraat 80 
F.Michielslaan 33 
Keerweg 23 
Derbylaan 1 
V.d.Schraegenstraat 14 
Sluisvlietlaan 62 
Dorpstraat 74 
Kapellestraat 131 
Brugse steenweg 171 
Kerkstraat 44 
Violierenlaan 18 
Frankrijklaan 16 
St.Riquierstraat 11 
Parklaan 20 
Gentstraat 32 
Veldstraat 2 
Torhout se steenweg 7 bus 14 
Parijsstraat 11 
St.Petrus en Paulusplein 9 
Spaarzaamheidsstraat 88 
Voorhavenlaan 171 
Ter Heydelaan 336 
St.Riquierstraat 16 
Van Tyghemlaan 59 
Weg Zwartberg 195 
Stuiverstraat 290 
Hoef ijzerlaan 81 
Meiboomlaan 21 
Joos de ter Beerstlaan 16 
Frankrijklaan 6 
Keerweg I 
A.Liebaertstraat 48 
Driftweg 25 
Steenstraat 54 
Capucijnenlaan 11 
Sluisvlietlaan 29 
Polderstraat 135 
Batterijstraat 1 
Groenendijkstr a at 73 
Gent 
41 BSD 
Bredene 
Oustende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
OOstende 
Bredene 
Knokke 
Bredene 
Oostende 
Deurne 
Bredene 
Oostende 
Opglabbeek. 
Oostende 
De Haan 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Ekeren 
Aalst 
Bredene 
Klemskerke 
Bredene 
Schamp Edmond 
Schamp Yvan 
E.P.Scheutisten 
Schillewaert Arthur 
Schillewaert Eddy 
Schillewaert Francois 
Schuyermans Bob 
Mevr.Servaes-Sterckx 
Servaes Ghislain 
Seys Willy 
Simoens- Hautekiet 
Sinnaeve René 
Siegers Jean 
Smets Frangois 
Smissaert Rita 
Snoeck Freddy 
Soete Francois 
Spegelaere Roger 
Stadsbibliotheek 
Staelen Mare 
Staelen Maurice 
Standaert R 
Steen Amedé 
Steen Hubert 
Steen Yvan 
Steenacker Henry 
Steenacker Roger 
Steenhuyse Frans 
Storrae Rarhel 
Stragier Richard 
Strobbe Jacques 
Stubbe Christian 
Stubbe Jozef 
Stubbe Philomène 
Taillaert Roger 
Tas Oscar 
Teetaert Raymond 
Terrijn Henriette 
Terrijn Redgy 
Teunkens Maria 
Thoen Hugo 
Timmermans Roger 
't Jampens Rik 
't Jampens Maurice 
Tourlouse Henri 
Tousseyn Jacques 
Tratsaert Raymond 
Tulpin Medard 
Vanacker Laurentius 
Vanacker Robert 
Van Alderwereldt Edward 
Van Baelenberge Alfons 
Van Bavickhoven Marcel 
Van Buren Roger 
Van Caillie And ré 
Van Couter Mare 
Duinenstraat 135 Bredene 
Zeesterlaan 40 
Breendoncklaan 2 
Golfstraat 14 
Dorpstraat 30 
Nukkerstraat 67 
Hofstraat 28 bus 32 Oostende 
Elisabethlaan 246 
Elisabethlaan 246 
Ooststraat 36 
Keignaertlaan 56 
Fr.Vinckelaan 51 Bredfne 
Kapellestraat 177 
Driftweg 17 
Nukkerstraat 97 
Duinenstraat 324 
L.Paretlaan 19 
Leopoldstraat 17 Torhout 
Oo>Ceiul(> 
Stuiverstraat 306 
WerktuigkundigestraaC 23 
Dahlialaan 54 
Kapellestraat 3 Bredene 
Ankerstraat 1 Oostende 
Kasteel laan 4 Bredene 
L.Van Tyghemlaan 55 Oostende 
Sluizenstraat 190 Bredene 
Sluizenstraat 107 
Sluizenstraat 238 
Darwinlaan 121 A 
Driftweg 41 
Driftweg 51 
Sluisvlietlaan 75 
Pr.Elisabethlaan 24 
Zege laan 16B 
Lege weg 228 
Diksmudestraat 33 
Buurtspoorwegstraat 89 
Vredestraat 33 
Zuidstraat 2 
Erfgoed laan 7 
St.Sebastiaanstraat 24 
Duinenstraat 244 
Duinenstraat 302 
Zeesterlaan 35 
Peter Benoitlaan 34 
Spaarzaamheidstraat 51 
Noord Edestr aat 112 
Duinenstraat 151 
Parklaan 70 
Th.Vanloostraat 52 Oostende 
Vrijhavenstraat 33 
Sluizenstraat 234 Bredene 
Pauwhoflaan 52 
Verenigingstraat 36 Oostende 
Nukkerstraat 58 Bredene 
Oostkamp 
Blankenbi-rge 
Bredene 
Astene-üeinze 
Oostende 
Bredene 
Mevr.Van Canneyt 
Van eleven Willy 
Van Craeynest Raymond 
Van Daele Georges 
Van Daele Serge 
Vandecasteele Andre 
Vandecasteele Charles 
Vandecasteele Jean 
Vandecasteele Henri 
Vande Casteele Louis 
Vandeile Roger 
Vandenbroucke Freddy 
Vandebroucke Maurits 
Vandekerkhove Aimé 
Vandekerckhove Marcel 
Vandekinderen Jozef 
Vandemaele Roland 
Vandenberghe Maurice 
Vandenberge André 
Vandenberghe Johnny 
Van den Berghe Edwin 
Vandenberghe Willy 
Vanden Bogaerde Caniiel 
Vanden bogaerde Gerard 
Vanden Bogaerde Marcel 
Vandenweghe Jan 
Vandebon Octaaf 
Van den Broeck Ann 
Vandenbroucke Georges 
Vanden Bussche Maurice 
Vanden Bussche Willy 
Vandepitte Germain 
Vandepitte Cyriel 
Vanderbeke Marcel 
Vanderghote Leopold 
Vanderstichelen Marie 
Vandevelde Frangois 
Vanderwal Arthur 
Vandewalle Maria 
Vande Walle Paul 
Vande Walle Werner 
Vanderwal Daniel 
Vandyck Gilbert 
Van Haverbeke Eddy 
Vanhooren Firmin 
Vanhooren Raymond 
Vanhooren Freddy 
Vanhoutte Jozef 
Vanhout te Maurice 
Vanhoucke René 
Van HyftP Marc 
Van Isacker Jacques 
Van Iseghera August 
Vanlaere Gerard 
Vanleenhove Francois 
Vanleenhove Gilbert 
Van Loo Jenny 
Vanloo René 
Hasseltstraat 3 bus 3 Bredene 
Parklaan 32 
Blauwkasteelstraat 103 Oostende 
Vaartstraat 3 Bredene 
Coupurestraat 7 
Wilgenlaan 11 Klemskerke 
Breendoncklaan 26 Bredene 
Spaarzaamheidstraat 82 
Molenstraat 88 
St.Riquierstraat 17 
Polderstraat 85 
Begoniastraat 10 Oostende 
Veldstraat 10 Bredene 
Fr.Musinstraat 41 bus 9 Oostende 
Brusselstraat 12 Bredene 
Noord edestraat 34 Oostende 
Boterweg 8 Vleteren 
Ed.Hammanstraat 31 Oostende 
Keramiekstraat 2 
Batterijstraat 74 • Bredene 
Dorpstraat 14 Klemskerke 
Benediktijnerstraat 17 Bredene 
Sluizenstraat 180 
Antwerpenstraat 52 
Brugse steenweg 176 
Pr.Albertlaan 70 Oostende 
Zandheuvel 1 Bredene 
Klemskerkestraat 3 
Veldhoekstraat 12 Maldegem 
Buurtspoorwegstraat 53 _ Bredene 
Fr.Vinckelaan 99 
Blankenbergse steenweg 158 Brugge 
Noordedestraat 9 Oostende 
Lel ie laan 8 
Benediktijnerstraat 30 Bredene 
Louise Keerweg 43 
Christinestraat 83 Oostende 
Dorpstraat 89 Bredene 
Polstraat 14 Moerbeke Wmas 
Albatrosstraat 15 Oostende 
Spaarzaamheidstraat 34 
Gentstraat 60 ». ,'. 
Nieuwpoortsteenweg 597 ^ 
Nieuwpoortsteenweg 20A 
Zeelaan 9 Bredene 
Noordzeestraat 8 
Ringlaan zuid 106 , De Haan 
Schelpenlaan 20 Bredene 
Veldstraat 16 Snaaskerke 
Vredestraat 16 Bredene 
Duinenstraat 168 
Breendoncklaan 49 
Stockholmstraat 47 Oostende 
Buurtspoorwegstraat 63 Bredene 
Duinenstraat 35 
Batterijstraat 66 
Kasteellaan II 
Duinenstraat 333 
Vanmassenhove Fernand 
Vanmassenhove Kamiel 
Vanmassenhove André 
Vanmassenhove Aline 
Vanmassenhove Mare 
Vanmassenhove Roland 
Van Moortel Eric 
Vanmoortel Robert 
Vannecke Fernand 
Mevr.Vanparijs-Pieters 
Vanreerapst-Warmoeskerken 
Vanreraoortele Eric 
Van riebeke Lucien 
Van Rickstal Hendrik 
Vansteenkiste Maurits 
Vansteenkiste Roland 
Vansteenkiste Oscar 
Vansteenkiste Roger 
Vansteen Remi 
Vanthuyne Gilbert 
Van Vlaenderen Robert» 
Vanwalleghem Honoré •  
Vanwalleghem Medard 
Vanwalleghem René 
Velghe Al fons 
Velghe Dirk 
Veile Marcel 
Venmans-Cordier René-. 
Verbanck Richard 
Verbanck Maria 
Verbanck Karel 
Verbanck Louis 
Verburgh André 
Verburgh Eddy 
Verriest Raymond 
Vercruysse André 
Verduyn Elie 
Verhaeghe Albert ' 
Verhaeghe Allard * 
Verhaeghe Erik 
Verheecke Frits 
Verknocke Fernand 
Verlaecke August 
Verlinde Roger 
Verlonje Wilfried 
Vermeersch Gilbert 
Vilain Omer 
Verlinde André 
Vermeersch Juvenal 
Vermeire- Decoo 
Vermeulen Arsène 
Vermeire Herman 
Vermeylen André 
Vermeulen Roland 
Verraoortel André 
Versluys Kamiel 
Versluys Lucienne 
Versluys Remi 
Dorpstraat 2A 
Kon.Astridlaan 75 
Zandheuvel 1 bus H9 
A.Plovieplein 10 
Westbilklaan 3 
Sluisvlietlaan 33 
Benediktijnerstraat 28 
Zeesterlaan 23 
Vrijheidstraat 114 
A.Plovieplein 3 
L.Paretlaan 15 
Tarwestraat 57 
Eendrachtstraat 66 
Zwaluwenstraat 63 
Ijzerlaan 5 
Sluisvlietlaan 100 
Nukkerstraat 7 
Ruiterlaan 4 
Zeesterlaan 4 
Dorpstraat 38 
Fr.Vinckelaan 5 
Pr.Elisabethlaan 94 
Duinenstraar 2 
Fr.Orbanstraat 59 
Dorpstraat 120 
Kon.Astridlaan 79 
Populierenlaan 51 
Keerweg 63 
Driftweg 65 
Driftweg 65 
Zonnelaan 14 
Staessenstraat 3 
Zwanenlaan 7 
Longchamplaan 101 
Kaaistraat 19 bus 2 
Van Hembdenstraat 13 
Sluisvlietlaan 35 
Stijn Streuvellaan 
Noordedestraat 72 
Groenendijkstraat 70 
Molenstraat 48 
Eksterstraat 34 
Zandvoordestraat 119 
Nukkerstraat 86 
Albert I wandeling 16 
Blauwkasteelstraat 98 
Rogierlaan 38 
Benediktijnerstraat 24 
Nukkerstraat 78 
Polderstraat 137 
Pater G.Defeverstraat 22 
Klemskerkestraat 21 
Sluizenstraat 1 
Duinenstraat 219 
Kapellestraat 61 
Kapellestraat 167 > 
Zeesterlaan 17 
Zandstraal 95 
Bredene 
Gistel 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
As 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Menen 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Versluys Noel 
Versluys Roland 
Versluys Pierre 
Versluys Marleen 
Versluys Willy 
Verslycken Elza 
Verstraete D; 
Verstraete Frank 
Verstraete Mare 
Vervaecke Marcel 
Viane Godelieve 
Vlaemynck Jan 
Volcke Guido 
Vrambout Emiel 
Mevr.Vrancken Raymond 
Vrancken Paul 
Vrancken Willy 
Vroman Mare 
Vyvey Roland 
War 1 op Bernard 
Westerlinck Robert 
Wets Eddy 
Weynen Eugene 
Willaert Jean Pierre 
Willens Tony 
Willeput- Vandenbroucke 
Wybo Al fons 
Wyntin Herman 
Zanders Roger 
Zonnekein Leonard 
Zwanepoel Walther 
Zwaenepoel Willy 
Zwart Arie 
Brusselstraat A 
Brusselstraat 8 
Brusselstraat 10 
Brusselstraat 6 
Kapellestraat 167 
Kapellestraat 45 
Engelendalelaan 140 
Rogierlaan 38 
Batterijstraat 38 
Pr.Marie Josélaan 3 
Frankrijklaan 50 
Groene Spechtstraat 16 
Vanderstichelenstraat 135 
Pr.Elisabethlaan 46 
Vicognedijk 26 
Zandheuvel 4 
Groenendaallaan 51 
Vieonjedijk 15 
Zandvoordestraat 232 
Kon.Astridlaan 6J 
Duinenstraat 127 
Spreeuwenlaan 20 
Brugse steenweg 49 
Van Dyckstraat 22 
St.Claradreef 28 
Populierenlaan 82 
Vicognelaan 5 
Sluizenstraat J30A 
Plassendale steenweg 15A 
Ooststraat 6 
Zandstraat 130B 
Zegelaan 2 
Koers laan 47 
Bredene 
Brugge 
Oostende 
Klemskerke 
Bredene 
Oostduinkerke 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Brugge 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
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